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TOMO 28 NO. 42 SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES MAYO 3, 1917. 1.00 ALANO
LA LEGISLATURA DEL Si ss PROYECTOS DE LEY ENVIADOS'
SESION ESPECIAL, E SCUCHA EL III s para- ayraair a jias 'naacnoasKes aunaoias ALA LEGISLATURA POR EL GOBE- R-'
SAJE DEL GOBERNADOR NOSEY ADR PARA SU
-
CONSIDERACION
-
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Las dos Cámaras te organizan Inme-
diatamente, escuchan al ejecutivo
en sesión untda y luego ae prorro
llamada dé la lista hubo una oración EL CONDADO DE MORA TIENE LA
La selección para la Guardia Nacio-
nal, Emisión cíe bonos por $1.600,000
Comité de guerra permanente, La
, compostura de caminos, Voeaclo'n
educacional, Agentes de condado yformar una lista ds personas que
no son militares, son los puntos de
mis importancia de los proyectos.
wmmmmm
Si í
lili 7 El gobernador Lindsey trasmitió ala legislatura ayer tarde los proyec-
tos tentativas de emergencia preparados por el sub comité legislativo delComité de Guerra.. ,
ILoa proyectos son seis, y son como
s,se: in inUn proyecto militar, proveyendo T5
selección dé hombres para la Guardia
Nacional, y aceutanüo las provisionesde la Deensa Nacionál en su Acta,
del 3 de Junio de 1916.
iun proyecto de Defensa Pública, en '
el que se provee por una emisión de' '
bonos de $1.600,000, para ta creación
HANDING OVER
CECIL SPRINGrRICE.SECKETfíKY MADOO, SIB HftRDMfiN LEVER., h IR. ZICHfíRD CRRJFORO
' !
.i
por Monseñor Antonio Faurchegú, de
ia Jateara! de San Francisco, y se 1
yó la proclamación ' del gobernador
por i sr. mn. r (Entonces el Secre-
tario de Estado Lucero llamó las no-
minaciones para elegir el presidente
e ia cama'. ,
Habiéndose decidido la
del Mayor W, UL H. Jjlewellyn como
presidente ae la .cámara, y de BlasSanche como secretario en jefe, de
acuerdo con esta deBictón, se hizo la
nominación del Sr. Llewellyn por eü
representante Overson, del condado
de McKinley. :: .'El representante Ve-sel-
demócrata,, de Grant, nominó a
John V l r. también de Grant,
como el candidato de la minoría de-
mócrata, alendo electo Llewellyn por
un voto del partido de 21 nor 14. Bias
Sánchez fué electo secretarlo por n- -
cuamaoion, y el Padre Antonio Besset,
capellán durante la sesión regular,fué reelecto capellán sin oposición.
; , !; .', .. .: f ..
La observaciones dej presidente.
Al tomar cargo de las deliberacio
nes de la c;mara como presidente, e
maror wf tu xi. uewenyn dijo:
"1Hoy presenciamos la asamblea
de la legislatura de Nuevo México en
sesión especial llamada por nuestro
gobernador con el propósito de pre
sentar a esta cuerpo los asuntos des
critos en su proclamación. - Estamos
por lo tanto aquí como miembros de
la legislatura, no como republicanos.
ni como demócratas, ni como ningún
partido de hombres, sino comociuda- -
danos de nuestro amado Estado, y co
mo una unidad para desempeñar núes
tro elevado deber oomo leales ameri
canos, para soportar y para estar fir
mes por nuestra nación, nuestro pre-
sidente, por nuestro gobernador y la
administración de ambos, presidente
y gobernador, y por la gloria de nues-
tra bandera, por la preservación de
las libertades de la humanidad, con
de la tierra.
'
"Desempeñemos nuestros . deberes
con eat e fin presente, para que nues-
tro pueblo apruebe la acción tomaba,
y para que el mundo sepa que el fue-
go del patriotismo arde tan brillante
en! Nuevo México como en cualquiera
otra parte.
- Y api, en erta crisis levantémonos
iguales a la ocasión y demos todo, si
és necesario, para llenar la medida.
'Esta guerra no ha Bido buscada
por nosotros; nos fué forzada, y núes
tro presidente hizo todo Do que ,ol
presidente de un pueblo libre podía
bacer para evitar esta calamidad. Pe
ro cuando la paciencia deja de ser
virtud, él se levantó igual a la ocasión
y el congreso ha respondido a sus de
seos y por medio de la llamada a las
arma. demostraremos al mundo que
nuestras Señoras y niños no pueden
Ber brutalmente asesinados y los ase
sinos quedar Impunes. i
(El Coronel José D. Sena, secretario
de la Buprema corte, actuó como Inter
prete en el senado durante la sesión
del medio dfa, e interpretó el mensaje
del gobernador en la sesión unida.
Thomas G. Kaln, ahora un diputado
de caza y pesca, sirvió como lntérpre-- '
te en la cámara. '
'El comité del senado, nombrado pa
ra notificar al gobernador Lindsey de
la organización de diclho cuerpo, es-
tuvo coiripuesto de los senadores Rein
berg, Lucero y Calish, y el comité de
la cámara, de So representantes Bar
nes, Winston y Luis G. Ortiz. El go-
bernador Lindsey inmediatamente
a log dos comités a la ea!a
de los representantes. Ya el senado
habla sido notificado de la organiza
ción de ia cámara, e invitado a reunir
selo en mId unida. '
ALBUQUERQUE ES ESCOGIDO
PARA LA MOVILIZACION
DE LA GUARDIA."
Albuquerque, en vez de Columbus,
ha sido designado como el lugar nara
la movilización de Oá Guardia Nacio-
nal de Nuevo México, según un tele
grama recibido ayer tarde por B. C.
Crampton, presidente del comité de
gverra, procedente del Cor. B. C. Ab
bott, Cor. J. W. Willson y del Mayor
M. L. istern, los tres oficiales de Nue
vo México que están ahora en San
Antonio, Texas, conferenciando con el
general Pershing. El telegrama es
como Bigue:
"E. C. Crampton, ...
IComité de guerra, Santa Fé, N. M.
"E1 campo de concentración cam.
blado de Columbus a Albuquerque.
Tres partidas de reclutadores cubri
rán todo el estado a expensas federa
les, icuerpo de eficiencia del ejérci
to pasará acercá de los oficiales de
Nuevo México.
' ABBOTT,
.,
' STEIIN,
Ti .TlJLSON."
IE1 Sr. Agustín Terrazas, padre po
lítico le nuestro editor, llego a la ciu
dad el martes en la noche, y permane
cerá en ella por unos dias. El br.
Terrazas, vino como agente especial
del "Club Azteca para hacer los a--
rregüos necesarios para la representa-
ción en esta ciudad del hermoso dra-
ma "Mancha que Umpla," que se pon
drá en escena próximamente.
(D. Román
.Gallegos, de San José,
comerciante y alguacil,' como senador
"El Nuevo Mexicano es el periódi
co de las familias. Suscríbase hoy..
gan: el comité de guerra inmedia
' tamene pasa a conf rendar co los
ccmitéa flnanelero y U4 judlclaria,
para preparar el programa.
La Tercera Legislatura del Estado
llamada a reunirse en sesión especial
por el gobernador Lindsey a causa
ds la emergencia de í guerra, se
mo en el capitolio, del Estado al me
dio día' del martes, : . ' . i. "
Las dos cámara ae reunieron sepa-
radamente en fus respectivas Atlas,
poco después de las 13 del día, y se
organizaron para la sesión espacial,
habiendo sido necesaria uña nueva cr
.i. ganlzaeión de ceda cfimara a causa
de que al disolverse lo hicieron Bin
fijar fecha para la reunion en la ul
tima sesión de Marzo. ; Tan pronto
cerno pasaron las formalidades d ia
organización, las dos cámaras a une
rrn en 1 sala de Teproon tantea, para
recibir el mensaje del gobernador.
El senador John S. . Clark, cresi-
dente ,del Senado, presidio en Qa se
sión especial, la que se abrid a la 1
de la tarde con una invocación por
el Arzobispo J. B. Fi tabal. Despuésde la invocación, el gobernador Lina-se- yfué presentado y leyó su mensaje, la leotura y la traducción al espa-
ñol durando solamente quince mlmi
- tos. El gobernador tenía una voz
excelente y fué calurosamente aplau-dido cuando se levantó a leer su co-
municación oficial y cuando terminó.
Durante la lectura del mensaje, se le
prestó toda la atención posible.Solamente un pequeño numero de
espectadores estaba presente en cada
cfimara en la apertura de la sesión es-
pecial, y los que asistieron durante
la sesión unida, no llegaron ni a He-- i
' nar los asientos en la parte posterior
r'e la sala de representantes. Nohabla espectadores en la galería.
Inmediatamente a la terminación
cíe la sesión unida, se prorrogó la cft- -'
mará de representantes hasta las 10
de la mañana del dfa siguiente. El
cenado se volvió a reunir a las 4 de
a tarae. .
La Invocación, '
La invocación pronunciada por elIllmó. fir. Arzobispo J. B. Pltabal en
la apertura de la sesión unida del se
nado y de la cámara fué como sigue:
Oh, Dios! de saber, de sabiduría.
y de justicia,, por Quien la Autoridad
gobierna rectamente, Os pedimos que
asistáis con vuestro santo espíritu de
Consejo y de Fortaleza al Presidente
de estos Estados Unidos, para que su
gestión administrativa en esta criti-
ca época sea coronada por el éxito.
Os pedimos por Su Bttcelencia, el
Gobernador, y por nuestros Represen-
tantes aquí reunidos; Que la luz de
tu divina Sabiduría ilumine sus deli-
beraciones en esta hora solemne, para
que ellos veden por la seguridad de
nuestro suelo y por el triunfo de nues-
tros derechos.
A tu infinita clemencia 'encomenda-
mos también a todos nuestros herma-
nos y nacionales de los Estados Uni-
dos, para que, mientras pedimos y
esperamos qué termine el conflicto
armado en que se hallan envueltas
tantas naciones del mundo, nosotros
patria la paz y caridad mutua; una
caridad que se muestre en contribuir
más generosamente a las obras de be
neficencia local, para socorrer a núes-
' tros pobres; caridad que se muestre
en la moderación del (lenguaje, para
evitar expresiones que puedan herir
la susceptibilidad de otros; caridad
que se muestra, especialmente, en
una delicada atención y simpatía par
todos y cada uno de nuestros seme
jantes- - v ; i --
Tenemos fe en que el éxito aguarda
a nuestra causa y a nuestras armas
en la actual crisis que nuestra Nación
afronta: Mas, para calmar la ansia-da- d
que por ello nuestros corazones
sienten. Os pedimos, un, diob umni-
potente!, que nuestra querida Patria
salga de esta ' Inora de prueba mas
fuerte y noble que Jamás ha sido.
'. Amén,
En el senado, John S. Clark, de San
Migue, presidente pro tempore du
rante ia sesión regular y que presidió
continuamente después de que el te--.
niente gobernador Lindsey asumió la
gubernatvra, fué electo presidente sin
oposición, sobre moción del senador
iBarth. El jefe demócrata Jodin J.
Kenney, quien sirvió como secretarlo
en la sesión regular, fué electo se-
cretario en jefe y secretarlo del dlat-rio- ,
y se adoptó una resolución pro
veyendo que no se nombraran otros
, empleados excepto en el caso, de una
necesidad urgente. oiestocho de
los 24 miembros del' senado estaban
presentes cuando dicho cuerpo se lla
mo al orden por el senador ciare, ios
ausentes siendo los senadores Dunla- -
vy, (McDonald, Tully, Skeen, Bryant y
Baird. Los senadores McDonald y
Balrd llegaron al medio dlavy estu
vieron presentes antes de que se to
mara el receso
El Secretario de .' Estado , Antonio
(Lucero llamó la cámara de represen-
tantes al orden, y se Mamó la lista
por el asistente del secretario, Adolfo
P. Hlll.-- . Cuarenta de los 49 repre-
sentantes contestaron sus nombres,
siendo los ausentes, Botero Chaves,
J. H. Dills, Narciso Francis, P. HUI
wis, Eleutero Levra, J. E. JPardue,
Manuel Sanche, Librado Valencia
L. JR. York. A la conclusion de la
LABRADOR Ei VOLUN-
TARIOS.
Se está arando y trasplantando en
cada acre, incluyendo lat faldas de
loa cerros, y loa patios frente a las
: casas,, según anuncia el Secretario
de Estado, 8r. Antonio Lucero,
El condado de Mora tiene probable.
mente la más grande fuerza de vo-
luntarlos en el Estado, y las noticias
traídas a Santa Fe por el Secretario
de Estado señor Antonio Lucero, son
de qus ellos están arando y plantando
cada acra de tierra, cultivable, 'aún en
las faldas1 de Dos, cerros y, en los fren-
tes de las casas. El Sr. Lucero pro
nuncio un discurso acerca de la pre
paración en ia pooiacion de Mora el
viernes en la noche, y a su regreso,
hizo el siguiente Informe acerca de su
viaje al gobernador Lindsey:
. (Atendiendo a su súplica, me permi-
to informarle que el viernes, día 27
del actual, Hice un viaje en auto a la
población de Mora, en eú condado de
Mora, y pronuncié un discurso esa
noche en la casa de Corte ante una
audiencia que llenaba la cámara de
la Corte hasta el grado de no haber
espacio ni aun para permanecer de
pió. r
"Mi tema fué "la preparación" en
todos los ramos de la actividad Indus
trial, para bacer frente con éxito a la
crislB que confronta la nación en el
tiempo presente, a causa de la parte
que hemos Bido forzados a tomar en
ia guerra mundial la que tiene la
atención de todo el mundo civilizado.
"El Juez iLeaihy. el Sr. Larrazolo.
el Sr. Ward y el Sr. Voorhees también
se dirueron al auditorio. Como me
lo habla sospechado' ya, una grande
proporción de los labradores al derre-
dor de Mora parecía que tenían como
una vaga idea de laB condiciones del
mundo conforme está ahora confron
tando a causa de la guerra, y todos
dos de la junta, parecían complacidos
a un grado ilimitado de oír a los ora
dores que discutían los hechos' aue
han forzado a nuestra nación a tomar
parte en el horripilante conflicto.
El condado de Mora, el cual.es li
no de los más antiguos en el Estado,
es un condado agricultor y su gente
es, y lia Bido siempre, de la clase tra
bajadora, de aquellos que han sido
Cos principales factores para el en-
grandecimlento de Nuevo México. Por
lo tanto, cuando salí a mi viaje a Mo
ra, esperaba encontrar mucha activi-
dad entre los labradores, pero aún
cuando estaba completamente prepa-
rado, con franqueza confieso ahora,
que lo que vf en los valles por los cua-- .
les pasé en camino al asiento del con
dado, fué mucho más allá de mis e?
peranzas. ' . ; '
"Por millas y millas, en ambos la-
dos del camino, la tierra ha sido ara-
da y sembrada, hasta el, grado que no
hay una sola pulgada de tierra arable
que esté sin cultivo; esto incluye las
faldas de los cerros y los frentts de
las casas de muchos üiogares.; De
lo que vf y de lo que supe de los ciu-
dadanos con quienes hablé, el conda-
do de Mora tiene quizá el más grande
ejército de voluntarlos labradores en
ti Estados y ni el gobierno de la na-
ción ni el gobierno del Estado necesi-
tan desvelarse, en mi opinión acerca
del condado de Mora, porque estoy sa-
tisfecho de que, a menos de que Ungi-
rnos un año excepcionalmente malo,
ese condado saldrá al frente en el oto-
ño próximo con una cosecha que rom-
perá todos los registros pasados en la
historia del condado. .
"No visité la parte oriental del con
dado, pero hablé con los hombres de
esa sección del Estado, y de ellos su
pe ' que la cultivación del terreno se
está llevando a cabo allá por todos de
la misma manera extensa que vi en
los vaMes. La parte oriental del con
dado de Mora, como usted sabe proba
blemente, es casi la mayor, parte ten
rreno Inculto, como el que se encuen-
tra en el oriente de Nuevo México, y
so me ha dicho que muchos mas mi-
llares de acres pueden ponerse bajo
cultivo, si los labradores que los po-
seen pueden obtener alguna ayuda fi-
nanciera ya sea por el Estado o por
los individuos. .Estos labradores, se
me ha dicho, tienen la tierra y Sa ener
gta para trabajarla, pero no tienen la
semilla ni el dinero para comprarla.
Frijoles y maíz se pueden sembrar
todavía en esos terrenos. .
CARRANZA JURAMENTADO COMO
, PRESIDENTE DE MEXICO.
(El día 1 de' Mayo fué juramentado
solemnemente en la ciudad de México
el primer jefe del ejército constitucio-rialist- a
Venustiano Carranza, como el
Presidente Constitucional de la Repú
blica Mexicana, siendo el primer Pre
sidente constitucional que ha naDidO
en la república desde el asesinato del
IPresidente Madero, que ocurrió el 23
de Febrero de 1913. '
IA la ves, en la misma fecha sa reu-
nió el Primer Congreso Constitucio-
nal electo después de la promulgación te
de la nueva Constitución, la que es
tenida en esta república como el más
soberano disparate' en materia de le-
yes orgánicas. ; ' "
(En Juárez se cerraron todos los
del goblírno; las' banderas
flotaron en 'el espacio, y las bandas
lanzaron sus notas al airé en conme-morció- n
del evento. o
busquen nuestro proximo número
i
PERSONALES
El senador del Estado A.'V. Lucero.
de Ratón, condado de Colfax, llegó a
ia ciuaaa ei iones. ,
if. Enrique Mares, representante
aei condado de Colfax, está atendlen
do a sus deberes én la cámara.
El representante Basilio Griego, de
lunapeue, llego a la ciudad a atenderla sesión de la legislatura.
í. Pedro P. Salazar, de Cham'ita,
representante de da cámara, llegó a
esta ciudad a atender'laa sesiones..- -
lEQ senador Isaac Barth, del conda-do de Bernalillo, está en esta, capital
atendiendo a sus deberes. -
(D. Patricio Romero, reoresentante
del condado de Unión, vino el lunes
a la sesión legislativa.
; V. Clemente R. Mascareñas. repre
sentante del condado de Taos. está en
la ciudad.
D. José G. (Romero, de Ilario.N. M ,
representante del condado de San Mi
guel, vino el Wnes.
D. Pedro Sánchez, de Rosiada, re
presentante del condado de San Mi-
guel, está én la capital- -
D. iPatricio García, de Ojo de Vaca,
representante del condado de Santa
Fé, vino a la legislatura.
D. Pablo Gomez, comerciante de
CVIontoya y representante, vino a la
legislatura esta semana. ,',:,
D. Perfecto Esqulvel, ganadero y
comerciante, de Tierra . Amarilla, y
representante por dicho condado., está
en la ciudad, , ,
IE1 senador iRamón Sanchez, gana-
dero y comerciante, esté, en su escrif
torio en el' senado atendiendo a la se-
sión especian.
El exalguacil Emiliano Lucero, de
Bernalillo, está en la ciudad atendlen
do a la legislatura como senador por
el condado de Sandoval- -
ILos Sres. Modesto C. Ortíz y Jesús
Romero, vinieron a la ciudad con ne-
gocios 'particulares, regresando hoy
jueyes a su domicilio. .
Nuestro amigo y condiscípulo San
tiago Meráz, estuvo a principios de
la semana en la capital con negocios
particulares.
El alguacil mayor del condado de
Bernalillo. Sr. Rafael García, miem
bro del comité de Guerra del Estado,
ha estado en la capital atendiendo a
sus deberes en dicho comité.
(Los Sres. EQfego Gómez, Antonio
Simón Gómez y Crescendo Serna, de
San Ildefonso. (N, M.( estuvieron en la
ciudad el miércoles, haciéndonos, una
simpática visita que agradecemos.
D. Luis G. Ortlz, representante del
condado de Rio Arriba, quien, reside
en Park View, está entre nosotros a- -
tendiendo a la Legislatura.,, ; Nos vi-
sitó el martes, y está hospedado en
el Coronado. ,
r. Secundino Romero, presidente
la cámara en la segunda legislatu
ra del Estado y un eie repuoncano
del condado de San Miguel, llegó a la
ciudad el tunes. El Sr. Romero eB
miembro del comité de Guerra. y
. Guadalupe Segura, de San José,
vino el ábado Zi scompanaao
de D. Benigno Baca, de Palmas, N. M.
y de la Sra. Gracianlta acá de Trn-jlll-
'de San Miguel. (Salieron para
San Miguel el sábado
- pasado, y re-
gresarán la semana entrante,
if)
1 'P i';' i
ÍPROXIMA' REPRESENTACION
DRAMATICA
1
rouemos oecir definitivamente a
nuestros lectores que la simpática
que lleva por titulo "ülub
Azteca" de Albuquerque, vendrá a es-
ta ciudad próximamente a poner en
escena en esta ciudad la notable obra
del maestro español José Echegarav,
la que lleva por titulo "Mancha que
Limpia," la que tuviera tanto éxito en
el teatro Crystal de la ciudad ducal
el viernes 20 de Abril pmo. pasado.
(Los doa diarios en inglés de dicha
ciudad encomiaron altamente la obra
y aj los jóvenes artistas del Club que
tomaron parte, y a continuación pone-
mos lo que sobre el particular dljp
nuestro estimable colega '"La Bande-
ra Americana" en su número del día
27 de Abril.
"Trabajos del Club "Azteca."
.... ..... .... ...
"El Club "Azteca" recientemente
organizado en esta dudad,' presentó
al público de Albuquerque el produc
to de sus primeros trabajos dramáti
cos, el Viérnes, día 20 del presente
en la casa de opera "Crystal" en el
hermosa drama trágico de José Eche- -
garay, titulado "Mancha que Limpia,"
en cuatro extensos actos.
Tomaron parte en la representación
del drama las siguientes personas;
Sra. Cappuccllli. Srlta. Caire, Bra.
Ortega, Salta. Gurrola, Sr. Godines,
Sr. Gurrola, Sr. Rey y Sr. Yñiguez
"Estas personas desempeñaron sus
respectivas partes con notable maes-
tría v nada dejaron aue desear: la
numerosa concurrencia que presenció
los trabajos de tan distinguidas peí
sonas oue se presentaron en el loro
manifestaron con inusitado entusias
mo el aprecio de lo bueno con sus
prolongados aplausos cada vez que
las actrices o actores tocaba el cli-
max de. su parte. ,
"Las partes importantes de "Man-
cha que Limpia'' recayeron sobre las
siguientes personas: Sra. Cappuccilll
Sr. Godines, (Fernando,) Sr. Gurrola,
(Don Justo,) en vista pues de ésto,
las personas de referencia descollaron,
entre las demás, no solo por loa pa-
peles que se Des confiaran sino tam-
bién por la maestría con que los do-
minaron. ,
"El Club "Azteca" ha probado tener
dentro de su gremio personas aptae
para el arte y ya que cuenta con lo
más esencial para dar expansion a sus
anhelos artísticos, esperamos que no
cese de trabajar con el fin de dar al
inteligente pueblo de Albuquerque, al-
go tan bueno como "Mancha que Lim
pia" aunque sea cada tres meses.
"Estamos ciertos aue el éxito será
de los entusiastas aficionados porque
entre sus trabajos "y dos de los verda-
deros artistas no se puede notar sino
una diferencia muy leve y éstaindu-dablement- e
desaparecerá al par que
ios miembros del Club "Azteca" si-
gan sus labores con inauditos esfuer-
zos por dominar la más bella de las
artes." (La Bandera Americana."
La obra se pondrá en escena en el
elegante teatro de los Elks de esta
ciudad probablemente el día 14 del
presente, y lo anunciaremos de toda
certeza en nuestro próximo número.
ISiendo muy raras veces que una de
positivo mérito y en castellano se re
presenta en esta ciudad, los amantes
de las, letras y del. teatro no deben
dejar pasar esta oportunidad de ver
esta hermosísima obra que con tanto
cuidado se ha estado preparando por
el mencionado ; lub "Azteca."
' jtfos informan que el Sr. Crescendo
Serna sacó el mártes pasado una li
cencia en la oficina del secretarlo da
condado, y como la misma era "de
matrimonio," se ' supone que piensa
contraer el mismo, aunque se ignora
quién pueda ser la preferida de bu co
-razón.
En nuestro periódico encontrará Has
últimas noticias de la guerra. Léalo.
de un comité de guerra permanente,
para el reclutamiento de un reglmieato de caballería, del estado, y para
una leva especial de tasación en cada
condado, de no exceder 2 milis, para
proveer fondos para la compostura,
mejoramiento y mantención de cam- -
nos públicos y puentes de manera de
facilitar la trasportación de tropas.
equipos y aDasteclmiento de alimen-- ,
tos, y Bl poner en el mercada las co-
sechas de agricultura y otros produc-
tos. ; , - I
Una ley para la extensión del tra
bajo cooperativo de agricultura enlos varios condados del estado, el que
autoriza a loa comisionados de conda-
do, sobre la petición de 100 pagadores
de tasaciones, a imponer tasaciones
para el empleo de los agentes de con
dado, , i ii-.- i
Una ley aceptando das provisiones
del Acta SmithiHughes, para la voca
ción educacional, y apropiando la su-
ma de $15,000 en cada uno de los dos
anos fiscales próximos, para igual la
suma por la misma cantidad del go-
bierno federal. '
Una ley dando poderes al goberna-
dor, en el evento de que se llame al
servicio activo a la guardia nacional
y reservas, para emplear cualquiera
o todos los recursos dentro del estado,
ya sean hombres, propiedades o ins-
trumentos, y para ejercitar todos y
cada uno de los poderes convenientes
y en su juicio necesarios para prote-je- r
y proveer a la salubridad pública,
seguridad y bienestar públicas.
Una ley para la Impresión inmedia-
ta, en inglés y español,', do las leyes
que sean pasadas en la presente Be
nin AflnerfAl ña la Inetalfttnrji. v nnrn.
eu distribución a todos los oficiales
del estado, condados y precintos.
Al trasmitir los proyectos de ley a
la legislatura, el gobernador Lindsey
envió a cada cámara el siguiente men-
saje:
.
"Tengo el honor de trasmitir a us
tedes por medio de la presente, cier-
tos proyecto de leyes cubriendo cier- -'
tos asuntos incluidos en la llamada
para la sesión especial de la legisla-- ,
tura ahora en sesión. .
'Permítaseme decirles que estos
proyectos son el producto de trabajos
voluntarios y . gratuitos del comité le-
gislativo del comité de guerra que ha
sido nombrado por mi. (Ellos son so
lamente lineas sugestivas de la acción
posible de su honorable cuerpo, y son
trasmitidas a ustedes en la esperan-
za de que los datos que contienen pus
dan serles de valor en sus delibera-
ciones y, conclusiones, asi como de
para expedltar el, trabajo que
'"'tienen entre manos.'
" E. LINDSEY.
" Gobernador.'"
La ley militar.
La ley militar propuesta declara
que todos los ciudadanos varones ca-
péeos físicamente, del estado, y des-
de 18 hasta 45 años de edad, y todos,
los de nacimiento autrangero que ha-
yan declarado su intención de hacer- - .
se ciudadanos, constituirán la Guar-
dia Nacional de Nuevo IMéxlco y de.
los Estados Unidos, con las siguientes
excepciones: ..
Personas exeentas por las leyes
federales y del estado.
Los jueces y secretarios de las cor-te-s
de ; registro, alguaciles, ministros
del evangelio, . médicos practicantes,
ofidales y asistentes en los hospici-
os, prisioneros y carceleros, y con
ductores y maquinistas de los ferro-
carriles. Los idiotass lunáticos, men-
digos, vagabundos, , ebrios confirma-
dos, personas adictas al uso de dro-
gas narcóticas y los convidados do
crímenes infamantes; y' "
Todos aquellos que están emplea-
dos en ocupaciones pacificas en las
cuales sus servidos son de Igual o
más grande necesidad pública que lo
que pudieran ser sus servicios en la
Guardia Nacional.
AEROPLANO ü CICLON?
(Dicen los diarios que en Mills, N.
M., una (Miss May Melton, oyó duran- -
una noche de la semana pasaaa, uu
fuerte ruido en dirección del cielo,
semejante, al producido por el propul-
sor de un aeroplano. Bomo la maV
quina hacia mucho ruido, se desper-
tó la señorita, y dice que vló un aero
plano, luces y todo revoloteando, por
las alturas en medio de lá negrura,
de la noche, y que quizá eran varios
que el mismo se descompuso. ;' De
todoB modos, ella llevó un susto muy
regular.
'VILLA DEJO TODOS SUS
'
; DOCUMENTOS.
Entre las cartas abandonadas por Vi-
lla en su fuga, después de la batalla
.
de Bavícora, se hallan cartas de va-
rios refugiados mexicanos,
Los agentes confidenciales de Villa
en las Estados Unidos, segtín se des
prende de las cartas que se recogió.
ron a éste en la ultima batalla de Ba
vicora, le han estado aconsejando que
'simule ser amigo de los Estados Unt
dos a pesar de ios numerosos males
que el gobierno de Wahington le ha
hectho." El secretario particular de
Villa, cuyo apellido era Nieto, fué
capturado por las fuerzas del Oral,'
Murguia en la Hacienda de san Mi
guel de Bavícora, después de que Vi
lla personalmente logró escaparse-
(Después de que entregó todo el ar-
chivo, Nieto fué pasado por las armasi
ILos documentos originales se en-
cuentran en poder del Gral, Franls- -
co Murgula, quien los puso el viernes
en manos de los funcionarios de C.
Juárez para bu conocimiento.
(Una de las cartas recogidas está
firmada par el Lic. Miguel Díaz. Lom-
bardo, a quien Villa quiere para pre-
sidente del gobierno qué proyecta for
mar. La carta, fechada en Nueva
Orleans, contiene un nuevo programa
que difiere materialmente del adop-
tado en la convención de Aguascalien-tes- .
Otra de la cartas recogidas
la idea de Lombardo y manifies-
ta que debe sostenerse el mismo pro-
grama de la convención, i
(En una carta se pide a ' Villa que
niegue rotundamente bu participación
en el asalto de Columbus, Otra es-
tá firmada por' un mexicano ' íntimo
amigo de Hipólito Villa. '
Otro de los documentos solicita de
Vülla que declare su independencia
del . movimiento iniciado por Félix
Díaz y José Isabel Robles, mientras
que otro dice que no debe mandarse a
José Inéz Salazar a que ataque a C.
Juárez, porque la inpopularidad do
este jefe evitarla que los numerosos
vlllistas, que bay en el lado america-
no, le impartieran la ayuda que de
otro modo le proporcionarían.
Entre los documentos que forman
el archivo se encuentra una carta de
un abogado americano, dirigida a Sa-
lazar, en la que le pregunta por unas
municiones de bu propiedad que están
en el lado americano.
. .
ACUSADO DE ASESINATO, LIBRE
BAJO $3,000 DE FIANZA.
DeUfldo Trujillo fué puesto bajo una
fianza de $3,000 para aguardar la ac-
eitón del Gran Jurado por el juez de
Distrito, Herbert f Raynolds. (Está
acusado de matar a Timoteo Trujillo
el. 9 de iMarzo en Ojo de la Baca. Ss
alega que los Trujlllos tuvieron una
disputa acerca de algunas chispas que
cayeron de una lumbre donde uno de
ellos estaba cociendo frijoles, enme
dio de sus carpas, y que la muerte
fué el resultado. Delfido Trujillo
fué arrestado poco después, pues se
creta que el crimen se habla cometi-
do; en el condado de San IMIguel, por
lo que fue arrestado por ei aiguacu
de dicho copdado. Después se le tra
jo aqnt, pues se estableció definitiva-
mente que Ojo de la Baca estaba en
el condado de San Miguel.
RECEPCION EJECUTIVA. ..
lEI Gobernador y señora Lindsey da
ráa una recepción a los miembros de
la tercera legislatura del Estado y al
Comité de Guerra en la mansión eje
cutiva el jueves en la noche, La re-
cepción será de invitación. '
'
Los señores Isidro Gallegos, José
B. Ortlz y José Mascarelli, (han com-
prado la barbería de Sawyer quo está
situada en el No. 214 Don Gaspar Ave,
desde el día 17 de Abril pmo, pasado.
La barbería se conoce como la "Mon
tezuma Barber Shop."
EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
'.PRIMAVERA, -EL NUEVO MEXICANO ElMensaje del GobernadorPor fin Iban empezado a brotar lo
SEMANARIO CN E8PANOL.
Publicado let Jueveé en 8ahta Ft," perla a la Legislatura del Estado
primeras flores de la primavera en
esta ciudad,, y los arboles cuajados de
retoños y floreclllas deleitan' con su
vista f perfumes exquisitos a los ha--COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXJCANO.y.
hitantes de la ciudad de los conquis-
tadores.; Vv ; ' V '
4ores en "el terreno. Ppro taáto, se debe hacer 'provisión
parj tener un Agente de Condado con asistentes se con-
sidera necesario, en cada Condadq del Estado lo más pronto
posible. Los jóvenes ' sin empleo en nuestro Estado' desde
catorce hasta 'dies y nueve añoa de' edad, 'deberían 'alistarse
inmediatamente y movilizarse para el trabajo de plantar, cul-
tivar y levantar las cosechas. Si esto se puede hacer mejor
por , medio de -- un Acto legislativo, entonces" ustedes deben
ver aeprca de ello ahora. 't1'', t ff .1
La- - consumación do éstas y piras actividades necesarias
en este tiempo de dificultades, requerirá la apropiación do di- -
BBONS.ON M. CUTTING,. .. .....
,.....iA... IPrlditE. DANA JOHNSON Editor
MANUEL C. GARCIA;;:..:;..!...; ; .: Ail.tenU Editor Leído ante los miembros cié la Tercera Legisla
RALPH M,, HENDERSON Gerenta Generalv. f .
i do es que ib primavera no esiebastante avanzada ya, sino que hasta
ahora no hablan brotado los árboles,
detenidos por algunas olas trias quode vez en cuando, barriendo desde las
...,. Tesorero tura reunidos en sesión extraordinaria, el mar-
tes primero de Mayo, en la Cámara de Repre
. .
-
"- 1 II fcumbres aun cubiertas de nieve, sedejabm sentir retardando asi la obra enlames, en la apertura, e as sesiones, f -del despertamiento de la naturales.El Nuevo Mexicano ei el periódico toas viejo de) Estado de Nuevo Me4íleo. Se manda todas laa estafeta del Estado, y tiene, una clrculaolón
muy rende ejtre el pueblo lpellgente i progresista do) udoeete.' f herpr Jíequprirá el empleo cuidadoso y seguro ;j3o ese dinero,': Pipen por allí los expertos, que esteanps será más seco ,ue los anterio-
res;" que quizá sabrá psoases del pref
o je tanto qo ei cpmo se encuentre ser necesapq. '; :
; ' El ejecutivo está listo y dispuesto para asumir cualquieraPRECIO DE 8UBCRICION ..$100 al Ano cioso liquido para surtir a la vetusta
capital; que nó novó. lo bastante n
las montanas para asegurar una abun-1 T! ü ,' '' , í TARIFA, DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cada, Inserción1 ...... .';v
Kptlclas sueltas,' por línea, , pbr Ins ergión,
Avlioe Legales,' por linea, cada semana, ......
Avisoe Clasificados dja jpsaaiflnJ, p.nr .paiabj-a-,
o todas4 Jaq resppnsibilidadps necesarias,' pero realiza, que al-
guna agencia del Estado debe' ser legalizada para ayudar en
la administración de esta grande! y .excepcional empresa.
Por lo "tanto, yo suplico que,, siguiendo el precedente del Con-
greso y el de muchos de los Estados, ustedes constituyan al
..250
10o
,.050
..01o
dancla del transparente liquido,' y que
debemos, ser muy parcos en su uso: y
a la vez, se nos urge que sembremos,
que plantemos verduras en todos los
patios y corrales, y que nos prepare
i; Comité de Guerra que hasta ahora ha sido nombrado por mi,mos asi para la eecasés de provisionesque se espera con .motivo de la guerraPeriódico Oflelaf del Condado dé Sandoval.
' " ' V til-- ; ir .. ; yi las funciones auxiliares "del Estado, por el periodo de la
guerra, invistiéndolos con talps poderes edmo les parescau a
eto y la verdad, no sabemos cómo se
pueden concillar las dos situaciones,
en eBta ciudad a lo menos. Por una
parte, escasés de agua , y avisos de ustedes necesarios y requeridos para , la ejecución honesta,
eficiente y hábil del gran trabajo que repentinamente se nos
,A los Miembros dt ío Tercera ' Legiélátura del Estado,
Reunidos
cj. Se8fa.E$jgecM JJ'J, ,
Yj jengo' para' ,ustedes en esta vez Bolamente un treve
mensaje;"'; Cuando se suspendió la sesión regular el dieij del
pasado Marzo, después do decretar alguna leyes de la más
alta consecuencia, grandemente más progresistas que ninguna
de las quo Jiasta entonces se habian ejecutado, probablemente
ninguno do nosotros realizó la aún entonces peligrosa sitúa
ción del mundo, con referencia a la derrota o ' supervivencia
de los principios del gobierno democrático. .'
'
,"
Aún entonces, por treinta y dos méseselos cuatro impor-
tantes gobiernos autocráticos centrales europeos, habían es-
tado haciendo una guerra despiadada a fin do imponer a
"Alemania sobre todo." ' 'V- ; ' ' i , f
Declarándose en. la' posición de un neutral, los Estados
Unidos, confiando en las leyes de las naciones, adoptaron una
política de abstención paciente, esperando el tiempo cuando
los principios de f& triunfáran otra vez en el mundp. No
se le han concedido Jos derechos de un pais neutral. EJ ca-
rácter ilegal de guerra, isubmarina hecha por Alemaniaj ha
resultado en la destrucción inperdonable de las ?idas de núes-- 1
que se gaste la menps que se pueda; y
JUEVES, MAY O 3, DE 181. ' por otra parte,, que se siembre todo lo
que se pueda, o lo que es lo mismo,
que se gaste más agua Pero yá ha
que asi conviene a sus intereses per llaremos alguna manera de salir de
la situación. -
ha conferido,. Permitidme,. por lo tanto, en conclusión, urgir
que, encesta gran crisis, en este. tiempo trágico aún, nosotros
todos, olvidando intereses personales y políticos, trabajemos
empeñosamente para servir eficientemente a nuestro Estado
y nuestra Nación. Este,' me parece, es nuestro privilegio su-
premo y nó es menos, nuestrq supremo deber.
.sonales.
Un día llegará en que. la nubes se De todos modos, la estación florida
EDITORIALES
YA
,
EMPIEZAN' "
J
Gusto nos ha dado el Ver, por' todas
M J.. 1 .. 1 1 . í
disipen en el cieno de ambos países,
y en que tanto México como los Esta
dos Unidos trabajen en armonía para.
IvílHTinT.liriKHTTIPIlT.W HfliriPl.lf If I. i .el bienestar de sus respectivos ciuda-danos. NNo fáltala ' aquí escritores
preocupados que han llegado hasta el '..:'"'', :;
;
W, E. LINDSEY,
:
.''''".!'.'
.;''..' ! .',".' ' . . - Gobernador.insulto cuando se trata de México
para sembrar, conforme al decreto da
el Supremo Gobierno y el del Estado,
quienes lo toan ordenado asi cpmo me-
dio de prevención en contra de la po-
sible escasés quV? sobrevenga-- con
motivo de la guerra. ' '
Sembrar y cultivar la tierra, está a
los mexicanos, y que procura, dar ám
Pila publicidad a todos los "rumore s
que-algú- desequilibrado trae a la tros ciudadanos. Alemania ha, desde el principio de la guefrdmera, f-- Kué debido a ésas "rumo LA UNIVERSIDAD NORMAL
rra, cubierto nuestro país con espías y ha incitado a una . OE LAS VEGAS. :res" que los vecinos de los condados
colindantes con (México se alarmaron
nación vecina a que, nos haga la guerra, En este caso, una ! Hornos recibido un cuaderno publi
dedica para los finés de enseñanza
por orden "de la ley.' . Luego, no fal-
tan fondos, y creemos que con los di-
neros existentes y los que sa recau-
dan, hasta podría fácilmente dárseles
grátls a los alumnos los libros y ma-
terial escolar necesarios, porque hay
bastante dinero, que la verdad, no sa
hasta el grado de venir a pedir pro-
tección al gobernador Lindsey acerca cado por la Universidad Normal denación írontenza con el Estado de Nuevo Mexico. Una na
ción, cuya respuesta a tal incitación indudablemente, preeipi Las Vegas, en el que están contenidosae ios supuestos ataques que esperaban de parte de jos mexicanos, y se todos los datos necesarios para la intafia la muerte y destrucción sobre el pueülo y propiedad denecesitó nada menos que la autoriza
la moda hoy día en toda la extensión
de los Estados Unidos. Magnifico!
Cuando la guerra pase y no baya de
ella más que el recuerdo,' nuestro pue-
blo habrá adquirido el hábito de tra-
bajar y sacar del seno de la tierra lo
que necesita. .Es' lo mismo due la
que, pasa con el hábito de ahorrar di-
nero. Una persona se pasa 1 mayor
parte de su vida sin ahorrar un nlcjccfl
Pero llega un día en que pe una de
tantas casualidades del destino empie-
za a ahorrar un poquito en algún Ban--
on V Infirió annol Hfa aAnnicma Al hn.
formación de los maestros que deseen
aprovecharse de los trabajos de dicha
escuela normal r completar sus estu
da voz del general Pershing para aquí
etaf esos rumores, cuando el mencio-
nado general dijo que las tropas qué
hay en la actualidad en la frontera
Más que todo, para nosotros y para la supervivencia de
se Iha empezado. (Santa Fé, lucirá
una vez más con toda su belleza de
flores escogidas que por todas partes
se vén durante el verano y otoño,
siendo notable que en esta ciudad ha-
ya tanta abundancia de flores exqui-
sitas y finas, que en otras poblaciones
con más elementos no se vén en tan-
ta abundancia.
Y las noches frescas, tras días agra-
dables serán como siempre la regla
aquí; de suerte que cuando nuestros
miembros fatigados por las faenas del
dfá busquen el descanzo a la calda de
la tarde, encuentren una temperatura
envidiable, que no se disfruta en la
parte sur del Estado. Cuando en Al-
buquerque, por ejemplo, el calor es
sofocante y los mosquitos zumban, y
los parásitos abundan quitando el Bue-ñ- o
a los rendidos moradores, én esta
ciudad se disfruta de una dulce frescu
ra que es un encantó, Modestamen-
te, les aconsejamos a todoB los veci-
nos de Albuquerque r de otros lu6a-re- s,
que se vengan a esta parte del
Estado, donde parece que Dios ba de-
rramado a manos llenas sus bendicio-
nes en lo' relativo' al clima; que se
traigan sus negocitos, grandes y chi-
cos, y qoe dejen de vivir en un coce-
dor incómodo como son esas pobla-
ciones durante la temporada del
,'
(En cuanto a la cuestión del agua,
joa parece que no es para alarmare!
tanto, aunque el mal parece general.
Pero ' si no hubo nieves abundantes
én efl invierno, no faltarán las lluvias
refrescantes que Impregnando el sue-
lo Be fertilizante humedad, hagan cre
dios para estar convenientemente
son bastantes para hacer frente dispuestos
al cumplimiento de sus ta-
reas como profesores. V
De. todos los ramos' de la actividad
humana, quizá no haya uno mas gran
cualquiera situación que se presente.
la libertad en el mundo, comenzó a parecer que esta despia-
dada guerra submarina por Alemania, iba a traer e hambre
sobre susvenernios, pbiigándolos .asífg su fendjpión efl cuyo
evento, las marinas y flotas francesa y británicas caerían
bemos donde va a parar. Kesulta
de esto, que no es sacrificio ser maes-
tro, lo que es una razón más para que
los profesores y maestras procuren'
instruirse debidamente para dar justo
cumplimiento a sus deberes, para lo
cual reciben una buena remuneración
del Estado.
IA estudiar, pés todos, maestros y
maestras; aún cuando. crean que sa-
ben bastante, no estapor demás. Nun-
ca se aprende demasiado, y cada día
hay nuevas cosas que aprender en to
' (Pero ahora, con las declaraciones
de neutralidad y las protestas de mis
tad del jefe mexicano, esperamos que
los escritores alarmistas que todo lp
dioso t digno de alabanza que el del
profesorado, que tiene a su cargo la
preparación de las futuras generacio-
nes nor medio de la enseñanza.ven negro, suspendan sus tareas, yén vez de publicar noticias sin funda
en sus manos,. siendo el paso inmediato en orden, siguiente
obligar al pueblo de los Estados Unidos a pagar la deuda de
la guerra, que ahora se acerca a la inconcevible suma de cien
' El'primer dato que aparece, en la
mento, solo para hacer que" odiemos
todo lo que huela a mexicano, se ae- nas las pryitwioue ae i Yiu.billones de pesos,diqüen a fomentar la armonía y aml3.
pagina del frente de dicüof folleto, es,
que hay en el Estado 2310 maestros
y maestras, de los cuales solo 626 son
profesores normales. Eate número
nos parece relativamente, muy peque-
ño, pues creemos que TODOS los pro
tad entre los dos países que deben ser Desde vuestra última reunión aquí, los' eventos de inpor- -
amigos, por la razón de ser vecinos y tancia mundial nan transcurrido rápidamente, iül dos de
bito de ahorrar,' y cuando llega a ver-
se en algún,' apuro, tiene de qué ha-
char mano sin necesidad de humillar-
se a nadie; es independiente,
Nosotros también lo haremos. Que
nuestra gente especial-
mente los que tienen algún pedaclto
da terreno, lo siembren y cultlvení
con alguna cosa útil. Si no le sirve
para otra cosa, cuando menos 16. pue-
de usar en bu propia mesa, y ahorrar-p- e
de ir a comprar esos mismos co-
mestible por die? veces, más de so
valor, en casa dé los comerciantes.
En las naciones del Sur, el pueblo
rural es feliz b1 tiene en sus graneros
maíz, trigo y frijol. No necesita de
nada más. Si a esto agregamos las
papas, calabazas, etc., que siempre se
dan con abundancia, resulta que un
ranchero come mucho mejor que el
tener sus. intereses tap íntimamente
unidos.
DESAPARECIO ENTERAMENTE.
. 'iLA MOLESTIA.
Los padres y madres se preocupan
con el niño con tos crónica.; Enudt
Abril último, ol Congreso' se reunió por una llamada extraor
1 . w . , mm T . '.
fesores deberían ser normalistas, es-
to es, maestros qeu han sido conve-
nientemente preparados para la ensedmana y el rresidente pronuncio su notable y memorableESTE AYISO Y CINCO CENTAVOS,
Lee, de Wannaska, (Min., escribe:.ñanza. La profesión es bastante di-
fícil de cor si, y todos saben que aunNO. PIEUPA E3TQ. . Corte este "Por algunos años mi hija habla teni-
do una mala tos crónica. Cada veisaviso, mándelp con 5 centavos a Foley cer abundantemente los productos dJ que' haya muchas personas instruidas,
mensaje, . Jin orden de tiempo rápido se seguiq la declaración
de que, puesto que .el Gobierno Imperial de Alemania había
cometido j;epetidos actos de guerra en contra del gobierno y
el pueblo los Estados Unidos-d- e América, existía un es-
tado de guerra entre ambos. La enorme suma de siete bil
& Co.. 2335 Sheffield Ave.. Chicago, la tierra. , ' no todos tienen la facultad a rtuis- - que le daba un resino, le agrababa
la tos. . .Probamos muchas medicinas,til., escribiendo su nombre y dirección MiTItt lo que saben. (Nosotros he
claramente. teoiDira en cammo un
paaueto de prueba conteniendo 'el Miel y Alquitrán de Foley que tuvo
' CASI &B CAIA A VECES.
A. M. Kunsucker, de Bogue Chltto, algún alivio. En unos cuantos díasCompuesto de Miel y Alquitrán de lones de pesos ha sido votada enpró de su prosecución; sehabitante de la cjudad, y gasta la. dé-cima parte. Porqué no lo hemos de
mos conocido infinidad de personas
muy: instruidas y capaces de por. si,
pera no sirven para maestros, porque
no tienen la, facultad de enseñar. En
esto Sucede como con los poetas, ar-
tistas y escritores ; que no todos los
Foley Para toses bronquiales, resfria habia desapercido enteramente la' en-fermedad y nunca más volvió." Xahacer lo mismo nosotros? dos y croup: las Pildoras para los Ki
Misa., se siente tan agradecido por
verse libré de dolores y congojas, que
escribió la siguiente carta: "Estaba
sufriendo de reumatismo, enfermedad
A trabajar todos, sin descanso, sea Miel y Alquitrán de (Poley es para to
ses, resfriados, ...croup, tos ferina, etc.
Sones de Foley para dolores en los
costados y espalda, reumatismo, y en-
fermedades de los ríñones y del vaBO,
que, quieren pueden nacer versus, v TA 1 1. .. . J J . - M,H
nan adoptado leyes proveyendo para el enustamiento y. equi-
po de dos millones de hombres para la línea de batalla para
enlistar, 'equipar y violentar el ejército de producción. El
pueblo entero parece que está resueltamente detrás del Pre-
sidente y del Congreso, con una manifestación de firme e irre
que baya guerra o no.
LA LEGISLATURA.
del hígado y de los ríñones y también, pinturas, o tocar instrumentos musi-
cales- o escribir neriddicos o novelas. mecy. - .......y las Pastillas Catárticas de Foley, nn de la yeglga, que casi me cala a veces.
catártico completo, especialmente a- Los que tales cosas hacen, han nacido
con ese. don, o les ha costado mucho(Después de. algún tiempo de espera daptado para personas robustas. De
uomence a tomar uas ruaoras para ei
los ríñones de Foley, y dos cajas me
dieron entero alivio." ILos ríñonesque empleó para informarse detenida venta en la Botica Capital Pharmacy,
mente acerca de la necesidad de lla
trábalo, estudio y paciencia para ne-
gar a dominar su profesión. De la
misma manera dos maestros. Aunque
desordenados dan aviso por medio de
dolores de costado y de espalda, dolomar a la legislatura a una sesión es-
pecial, el gobernador, del Estado Sr.
LO 3 D.08 "PANCHOS"
Se aman entrañablemente.
res reumáticos, músculos adoloridos, sean muchos los que se dedican a tan
noble tarea, son muy pocos relativa-
mente los que tienen un éxito comple
coyunturas flojas Y ojeras.y una sen-- lLindsey por fin se resolvió a tomar
ese paso, y la legislatura está ya en
sesión desde el martes pasado, espe
(Dlzrfue "Pancho" Willa, o 'pistolas' Bación lánguida y cansada. De venta
to en ello, y para lograrlo ee necesitacomo le dicen cariñosamente en Chi en la Capital pharmacy. , t
huahua, y bu tocallo "Pancho" Mur- - mucho estudio y preparación.rándose Que pase los proyectos que,
preparados de 'antemanó, se le presen
NERVISANA, EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
" '-i
Una Muestra Gratis a Todos lot que
la pidan.
v Se siente úated '
mica ei loueio:guía, o 'reata' como le dicen Idem en
sistible poder. '
Dos requisitos primos para la prosecución venturosa de
la guerra vienen instantáneamente al conocimiento y atención
del pueblo del Estado deNueyo México:
1. Eleclutamiento de nuestro contingente completo de
soldados. '
.7 A; V'' ,t
2. La producción de comestibles adicionales.
Nos parece que el existente estado dp la Ley no prpvee
ni el medio ni el modo para el logro de estos fines.
Por lo tanto, tienen la llamada para esta sesiónespecial.
Feliz y probablemente para nosotros como un Estado, parece
ahora que el Gobierno General yá a nacionalizar, el Ejército
y la Marina. Aun así, es esencial que nosotros concuérdemos,,
- taran por la Comisión de Guerra queJ v ('La ley (hace que sea compulsorio
EL ASUNTO DE BLANCETT.
(En el famoso juicio criminal que se
Idem., se dieron de calabazasos en la
hacienda del "Carmen", antes propie para todas las personas que esperan
dedicarse a enseñar en cualquier disdad del General Luis Terrazas, y hoy acaba de Investigar en la Corte de trito escolar, el asistir cuando menosno sabemos de cual de tantos "héroes' Distrito con motivo del asesinato de
Clyde Armour, y del que se declaró a dos semanas de enseñanza en augunde los que han tomado sobre sf la 'no instituto de condado o escuela verable' tarea del desbalijar al prójimo en reo de (homicidio de primer grado al
niega aprobada, por el Superintendenla vecina república. - : acusado Blancett, ha habido muchas
los tuvo en estudio. ' En otras pala-
bras, se ha llamado a la legislatura
para qué apruebe' con su voto el tra-
bajo de la mencionada comisión. '
Uno de los proyectos que se espera
que pasen, es 'el de la conscripción
para el servicio militar del Estado, en
ylgta de que el sistema de voluntarios
parece que no ha dado resultado. No
aprobamos muy bien' el sistema de
conscripción para el ejército., pero
naturalmente, los que. han ' estudiado
nervioso p que sugV
fuerzas se agotan?
Nota Ud que su vi-
gor sexual se aca-
ba que la memoria
le falta, o que su
sueño es interrum- -
te de Instrucción Pública, a menos
que dicho maestro sea dispensado por
al Cuerno de Educación. (La asisten
IPero lo curioso es que las noticias
dicen que "Pancho" Villa salió de allí
en calzones, casi en cueros, según la
cosas importantes que tomar en con-
sideración, y nosotros procuraremos
sacar algunas enseñanzas que- quizá por actos legislativos, a las provisiones de los Actos del ConJsirvan en lo futuro. . 'fértil imaginación' carrancista, y sin cia a la Escuela Normal de la Unlveiv
eidad de Nuevo México durante el ve pmo por pesauiuas
con - pérdidas delembargo, les cortó las comunicacio Hay un adagio que dice que 'la
nes; y les quemó los puentes, y trae ocasión hace al ladrón," y en este ca rano, excusa a los maestros aa ia asis-tencia al instituto." .,.!'. ., 'el plan, saben lo que traes entre ma a su almibarado tocallo de salta-la-m- a so tiene su aplicación "propia. Blan
greso relativos al enlistamiento de soldados, su instrucción,
movilización, mantención y equipo.
también, en anticipación a cambios, o audiciones a la
ley --principal, y para anticipar otra u otras sesiones legisla
Y más adelante:ca sin poder darle alcance ni derro cett,' quien se conoce que no era un
'.'Los portadores de certificados detarlo., . , .. v . criminal de profesión, por el hecho de
fluido vital; le duele a Ud. la cintura
o la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo ni vigor, debido a abusos o ex-
cesos en la Juventud? Va Ud. per-
diendo la esperanza de recuperar su
antiguo espíritu para poder gozar otra
vez de los placeres de la vida? En este
primer grado o mejores, si wieuuenYa sabíamos que Villa tenia lá fat a todo el término de ocho semanas
nos, y si a nuestros jóvenes no se íes
puede hacer qua. ge alisten por falta
de patriotismo,, se les puede obligar,
puesto que la nación, esta ep guerra,
LA NEUTRALIDAD ; a
,"-
"' MEXICANA. -,- V
cuitad de resucitar cada vez ' que lo tivas, ustedes deberían, por actos legislativos, en esta sesión,
hacer posible para el ejecutivo el adoptar, por proclamación en cualquiera de las escuelaB
norma-le-
dea Etado (la Universidad Nor
haber dejado en todas' partes una sé-ri- e
de.evidencias y huellas que hicie-
ron que fuera muy fácil el dar con él,
solo cometió el crimen, creemos no-
sotros, á causa de las oportunidades
matan;, jos .carrancisias; pero n v
snbtamos que tuviera, la cualidad .de
salir Ven cueros" y ponerse luego los mal de Jtfuevo México
o la Escuela
Normal) y que hagan grados satisfac
u orden, las provisiones de alguna-acció- n congresional habi-
das o tomadas antes de la convención de la próxima sesiónperfumados pantalones con Charrete-ras de su amado tocallo.
caso eBcn nanos noy sin taita, pues es
tiempo ue Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo hora '
bre que Jioa escriba solicitándolo, le
enviaremos, enteramente gratis una
muestra de nuestro gran tratamiento
torios" de una y meuia uniaaaeu, pue-
den ser excusados de la asistencia al
que le dió el mismo Armour, quien de
una manera descuidada le dió todos
los datos y pormenores de su estado
financiero, de sus relaciones de fami
general legislativa inRtituto- - durante el ano siguiente,En mi proclamación llamando esta sesión especial. , voI DEBEMOS MANDAR EJERCIT08 :Y luego continúa dando una descriplia y hasta de secretos Importantes,' ! ; A E U ROPA? ción de los diversos sujetos que se vadescribí brevemente algunas de las razones del porqué habiade los cuales se aprovechó Blancett a enseñar en ht Escuela Normal este
Carranza, supremo dictador'? pseu-d- o
presidente de la vecina' república,ba dado a taz el decreto número no
cabemos cuantos miles, de la largalista de "decretos" con que ha estado
inundando al país de los aztecas dea-d- e
su al poder como
"jefe suprenio", y en el dicho mencio--:
nado (decreto, especifica que los ale-
manes no deben reunirse en cantida
medicinal NERVISAiNA para que la
pruebe y note bus efectos. El que una
vez haya usado el método KE3RVISA-N- E
es nuestro decidido amigo para
para hacerse pasar por Armour con to vnránn. las condiciones, precio, etc,En nuestra humilde opinión, nó. TA en este tiempo una escaces sin precedente de alimentos en el
mundo. No hay necesidad aquí de reinstar el caso. Todos Ahora bien: . Sin. pretender hacerdo éxito, y engañar hasta a la familiadel, difunto. " Resulta de' esto, que elheoho de haberle declarado la guerracon Alemania, es una consecuencia propaganda por la citada escuelanosotros tenemos que vivir de día en día, y muy pocos denecesaria traída por. las circunstan mismo Armour con su conducta im-prudente, dió lugar para que Blancett Normal de Las vegas, 10 qua pourufmos hacer muy bien sin ningún temorcias y qua 'los Estados Unido no de ihiciera todo lo que hizo, por ponersebían esquivar, pero no hay ningunades alarmantes en las fronteras coneste país so pena de arresto,1? se pide
nosotros, nos habremos escapado hasta ahora, de que se nosllamara la atención acerca del imprecedente y alto costó 'de
la yida. Los artículos principales de alhnentós, pomunmente
darle toda clase de informes a un
desconocido. , ' ,.necesidad de enviar nuestras tropasa combatir al lado de los aliados, que
y beneficiar con esio au pueoio, sin
embargo, diremos que es de todo y
cada uno da loa maestros y maestras
ue intentan dedicarse a la enseñanza
siempre, esto explica todo. Ademas,
de la muestra le enviamos también
sin ningún costo U obligación para U.
un ejemplar del Interesante llbrlto:
"La Salud ante todo." Esta obrlta'
qué es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la In-
fluencia de.Jos nervios sobre el siste-
ma sexual- - Se le manda enteramen-
te gratis Junto con la muestrí, todo
bien empacado y franco de porte, con
En cuanto a la teoría del accidente
en camDio que ios raaos uníaos
las reuniones de "juntas''
qué en' este país tomen
se bastan por el solos para" 'ello, y
respecto a la muerte de Armour como tenidos como necesarios, demandan un precio sin precedente,
i Qué podemos esperar entonces, considerando él hecho de quefan a los rebeldes, en la vecina nación,
cuando no bastaran, creemos que solo
se deberían mandar tropas como una
especio de enseñanza para nuestros
el procurar instruirse lo más que pue-
dan para poder estar en condiciones
de cumplir con su deber y preparar á
lo1 alega el acusado, muy bien ' pudo
haber' sido. (La posibilidad ni los
teólogos la niegan. Pero ante la n- -,
Este es el primer paso de la neu-
tralidad mexicana; y criemos qué
bien hecho, par. más qué venga él
soldados y oficialidad, pero sin ningu la n'inés en la luena por la viaa.- -
no hay en el mundo suficientes alimentos para sostener a la
raza humana por un periodo mayor de seis meses! Aún el
más corto de vista puede ver que nuestra existencia futura
valancha de pruebas y evidencias del (El .nrofesorado es una misión deij.na obligación de nuestra parte para procurador det Estado y ante los ac
solo mandarnos una carta, describien-
do, en su propio lenguaje, el mal que
sufre.' PIrfJese a; ' ''
decretp del é,añor de cuatro charcos, ello. ' ; ' 7 '. cada. INo es solo una proposición ae
; iAlemania está demasiado lejos para negocio." Semejantes a los saceroo.
tes de la religión, deben hasta sacrt
que tantos y tan innumeraDieg decre-
tos ha, espgdido slnningun objetó.
IComo dijimos én' tino de 'nuestros
tos posteriores del mismo acusado,
resultó que en realidad se dió muy
poca importancia a sus declaraciones
en el sentido del accidente, y el jura
uuo Helia uuitBtiiuir uui ttiueiiaA y- -
ra nuestras instituciones, y si hemos ficarse a veces, para el logro de sus
fines. (En nueBtro Estado, no hay
uejjcimt; W? lúa jjiujuuiaa uuijepuas. J ' ' '
Es muy fácil decirlos a nuestros labradores que aíicion-tci- i
los productos de alimentos, pero p pjlos; nq tienen el dieditoriales pasados,
México debe guar do obró como mejor pudo.- w. necesidad de tales sacrificios, porquepar su nauiraijQgq en. pJ préseme
conflicto alejúano-araerican- por ser
Pepf. 11-- J 2532 Milwaukee Ave.'
r..;;. CHICAGP, 1LU, ;.,En resumen, diremos que st bien h la ley protejo ampliamente a los maes
sido duro efl dlctftmen de la ley, enese 'efl tínico rpaso que' salvé a' la na
de dar crédito a flo que vemos afirma-
do en los periódicos, cada día esíá en
peor condición .y' pías imposibilitada
para sec una "amenaza. (Entonces,
no hay para qué, se manden tropas al
otra Jáo de los, mares, excepto orno
dijimos' antes;' como una ': enseñanza
práctica., para ; aprender las tácticas
militares. Sobre el' terreno. Está
"LAS PASTILLAS DE CHAMBER- -
cambio fio cabla otro recurso,, y solo
debemos ser muy precavidos en !q
y nó confiar al primero que se
nos ponga delante .todos nuestros se-
cretos íntimos, qué pueden ser la cau
LAIN ME HAN HEQHO
MARAVILLAS "
'Ule slo un paciente del estómago
nero para comprar las semillas o para emplear trabajadores,fal recomendación no es.rre ningún beneficio V
v Ustedes deben, por lo tanto, en esta sesión, proveer los me-
dios para pres;ai'le,s a nuestros labrdpres qup. lo merecen' e
dinero pura comprar Berpillas y emplear trabajadores; y para
facilitar el trabajo "a sus manos, en tal grado que 6.s permitahacer ío más que pueójan para la producción do más alimen-
tos para ambos, hombres y bestias. -- I " .j ' : .
'v Los Agentés de Agricultura, de condado, en cada Con"--
sa de una desgracia para . nosotros
mismos; "; : , '
tros y íes na ipoo io que ñecos.',
aún en las escuelas rurales, y todo lo
que hace falta a veces, es una poca
de Traen voluntad de parte de los di-
rectores de Escuela y de dos padres
de familia, para que progresen los es-
tablecimientos escolares.
.' ippr ley hay establecida una contri-
bución de $1-0- que debe ser pagada
por todos los residentes, del pals, ya
sean ciudadanos americanos o nó, que
se llama "la capitación." Luego, yJepe
el tanto por cleptp de las licencias de
venia da licores: do industrias: 1
T
ción mexicana de un. desastre inevita-
ble, y parece qué efectivamente se
vá a hacer así. Enaste lado, circu-
lan toda clase de rUmoreB a cual mn
disparatado acerca dé la actitud béli-
ca" de M"íico baoia lps listados Uni-
dos; rumores que nosotros nunca he-
mos creído yertdlcos.-sln-o obra de los
enemigos de ambas naciones, y ano
ra, vemos nuestra opinión corrobora-
da nada menos que por i embajador
americano 'Fletcher,' qufen dijo en la
ciudad de México que Bon 0g enemi-
gos de ambos países los que están
tratando de fomentar. ése espíritu de
por muchos años, y a posar de que ha-
bla usado gran número; de remedios,
recomendados pan esa .. enfermedad,
bien que ee prepare la' nación para Id
qué pueda sobrevenir, ya con Alema-
nia i pon cualquiera otra nación, y
que se reclpten los ejércitos y se en-
señe 4 los soldados' el manejo del fu-
sil; pero de esto a que - vayan 'nues-
tros nnlldad&ii al otro ludo rio lnS ma
' REUMATISMO.
Si usted está afligido con reumatis
las Pastillas de Chamberlain son la
primera medicina que me ha dado un
mo crónico o muscular, pruebe el li aljvlq positivo y duradero," escribe
nimento de Chamberlain. El alivio ,dado del Estado, bajo la administración del Colegio de Agri
' ' 'r 1 ' '..'' ra, Anna Jtvsaip, ppencerport, s. j.
"(Las (Pastillas de - Chamberlain me
res a pelear en' favor de las naciones
aliadas, creemos que es 'un asunto
distinto,- - y tjue no deberla de hacerse
por po haber necesidad, ir f ; -
del dolor que le dá vale por sí solo' él
precio de su vallr raultipUcado.-O- e
venta en todas partes. -
cultura del Estado, me parece que prestan el caminp más venta de terrenos públicos, etc, y de
natural y directo para llevar juda.y gafara nuestros labra-couf- fi han hecho máravlUas y yo las estimoaltaweut9."-I- e .vjanta en todas partesdiscordia entre. Ambas naciones, .jor?!
r v
lu.' .'
' f m
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E U. S.EXiSTENC Root Góea to Russia fiTo Try to Bolster UpHAS T CONGRESS HAS
: Adherence to t Allies
MOST POWERFUL
SIK MEASURES SENT TO
LEGISLATURE BY GOVERNOR
TO MEET WAR EMERGENCY
TIED UP UNCLE
SAM'S AERIALMl TO HELP
CENSORSHIP OF
NEWSPAPERS IN
HOUSE; EXPECTED
, .,
''
..
,.; (,..
OF ENGLAND AND
FRANGE IN PERIL
B'f
THEJJ-BOA- TS
Situation Alarming to
America, Lane Tells
ENTENTE ARM OFALLIES ES
Mann Strongly Opposed;tvL h -Thirteen Millions For
Aeronautics Has Been
Bound to Be Factor In
Hastening Victory, Army Bill Finds
Rough Track
National Guard Draft, Bond Issue of $ 1 ,500,000,
Permanent War Committee, Highway Repair,
Vocational Education, !! County Agents and the
Listing of Non-Milita- ry Persons, Among Items
Covered In Bilis ; ! . r
', Useless ,Governors '
;400,000 TONS ÍN
Says Frenchman
COCHEPRAT HAS
HIGHEST HOPES
;. ; - - ......
NO PLACE TO FLY
OR TO KEEP THEM
DEFICIENCY BILL
PAST WEEK SUNK , QUICKLY PASSED
MERELY WAk BOARD SUGGESTIONS,
GOVERNOR EXPLAINS TO SOLONS
'
... ...
" President Makes Earnest (By Leased Wire to New Mexican.)In selecting Ellhu Root for the very
Important post of commissioner to
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, May 2. Vice Admiral
(By Carl H. Butman.) "
Washington, May 2. Every day we Washington, May oftno espionage bill was resumed todayin the house with every indication of
Chocbeprat, representing the ministry
of marine in the French mission here.
Issued a statement today which, in
part, follows:
Russia, an appointment . which Mr.
Root has accepted, President Wilson
expressed his determination to enlist
the highest abilities he could find even
, Speech to State
Defenders
a long.nard fight over the newspaper
censorship, section. 'Representative
Kahn, of California, was eager to"The United States Is In possesion if her had to leave his own party. Mr,
Root is a Republican and a former , aena the bill to place censorship
read in the press inquiries as to why
something hasn't bean done toward
establishing a suitable aerial corps for
the army. The real answer is, "It
has." But first, the auditor and comp-
troller of the treasury tied up the ap-
propriation, then the lOBt' Congressfailed to legislate specifically on the
matter, although they had appropriat-
ed the funds, and now the item on
which the whole aviation armament of
the country depends is in the army
bill, tied up in conference. ' '
Ever since August, 1916. a sum of
Governor Lindsey this afternoon transmitted to the two
houses of the state legislature drafts of the emergency bills '
prepared ty the legislative of the War com-
mittee. ' !'"-.;- ' ';'!
The bills aré six in number, and are as'follows: ; 7
lA TMilífo-nr- Kill vivntriín rr ' Fnt Vin Irafiní ef man . fw:
of the, most powerful fleet In the world
next to the British, and this Ib bounü
to weigh heavily in hastening the day
when the final victory will be wrung
from the foe. '.
secretary , of state and secretary 0f power m a "oara to consist or lour
war. Fear is felt of a separate peace experienced newspaper men and
between Germany and Russia, not tnree representatives of tine state war
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, May 2 SecretaryLane told the governors conferringhere today with the council of nation-
al defense on the part state govern-
ments will take in the war. that the
" " Mwy.uv, f " IQIWflg DIAL tlvei Mann generally opposed the pro- -'"You must not expect, me to discuss Divisions, , or aDout l.zuu.ooo trainedGerman troops, for use on the westernin detail our general war plans, es-
pecially as regards our campaign front, but also because it would opento Germany a vast Bource of supplies the National Guard, and accepting the provisions of the Naagainst enemy submarines. I needtons of shipping had been sunk in the,onIV aav fhftt that . nilMtln. r1fl1m. and foodstuffs. There is no possl- -last week by German submarines, over 113,000,000 has been available foraeronautics; the army appropriation tional Defense act of June 3, 1916. . ;ing priority above all others. ' You will Dinty or estimating accurately" Justhow much ground there is for fear 1 t 1 . it 111 1. A i '. Aunderstand that I have fully and Dill passed by the last cbngress car
ried an item of $14,281,766 for the sigfrankly explained these problems to
your high naval officials. I have every
of this event, because Russia is and
probably must remain for some time
an unknown quantity. ...... ,
$1,500,000, for the creation of a permanent War committee,
for the recruiting of a regiment of state cavalry, and for a: '
nal service of the army, of which $13,'
280,666 was appropriated to be expend-
ed for aeronautics.
posai to give the president absolute
power to name prohibitions for uhe
press In times of war or national
emergencies. Representative WiebD
was determined that the bill should
not be amended In any particular. '(Debate on the administration
espionage bill continued in the senate
today and It will be kept before it
continuously until finally disposed of.
Senate leaders hope to pass the meas-
ure by the end of the week.
SERIOUS DIFFICULTIES
,
WHTH THE ARMY BILL
Washington, May 2.HHouse and
senate conferees today began the
task of adjusting difficulties over the
But when the secretary of war or his
CHANCELLOR WILL provide funds for the repair, improvement and maintenance ;representatives
endeavored to estab-
lish aviation schools, posts, and exper-
imental stations, and provide storagefacilities for the army, the author and
reason to nope that we shall succeed
in establishing the closest possible co-
operation between thn American and
allied navies for the assurance of the
freedom of the seas, the protection of
trade and the triumph of our rights."Conferences between the members
of the mission and representatives of
the United States continued.
Here 10 Days Longer
The British mission expects to be
of public highways and bridges so as to facilitate the trans
The, destruction, Secretary Lane
said, was not only threatening the ex-istence of England and France but
was alarming the United Statu.
Study of Inventions to combat the
submarine menace is being diligently
pursued In the interior departmenthe said.
,
The United States must build ships
as rapidly as possible, he told the
delegates. "If we don't fight the war
on the Other side," he said, "we shall
have td fight It on thitf side of the
Atlantic." '
Secretary Lane declared he believ-
ed the war would last several years
and that every resource of the coun-
try must be brought Into play to bringit to a successful conclusion.
.Cannot Foretell End
'
"Many persons thought," said Sec
comptroller of the treasury ruled that T FOR BETTER portation of troops, equipment and food supplies, and the
marketing of agricultural crops and other products.
me iunas appropriated in 1916, under
the limitations contained in the bill. annual army appropriation bill and
as soon as settlement is reached thevcould not be expended for these pur-
poses. . a i.:n e xi.- - x ;x x: : ix i ti nit iur l k H.xiHiiwiciii ill Hirriiruiiurai wnrirv111 seek to reach an agreement on
.' .'r T .. 5 -here at least 10 days longer. Thenthe party will leave for New York and It would be futile to buy a lot of the war army bill", repassed by tfae
senate late yesterday over wnljhi in the various counties of the state, which , authorizes county ,possibly a short trip into the middle aeroplanes without having places and
commissioners, on petition of 100 taxpayers, to levy taxes forHIS PEACE OFFER
west, several experts will remain taciiities for experimenting, testing,
permanently in Washington to help and housing them, or schools where
work out the arrangements agreed 'prospective aviators might learn to n
and to reinforce the staff of the erate them. An aeroplane can not beBritish embassy. Included would operated by anyone without atudv and
there are more serious ' difficulties.
An early agreement on both meas-
ures is hoped for so as to send them
on to President Wilson for his ap-
proval this week.
(Most of the other major differences
are believed to be susceptible of ad-
justment including those on ages,
subject to selective draft and the sen-
ate army prohibition amendment.
retary Lane, "that all we had to do
was to issue bonds and that Germany probably be a shipping, munitions, instruction, and can not be stored outin the open: it takes a few lessonsrood and trade expert. Postponed to a Moreto learn how to run an automobile, and
a garage is a very necessary adjunct.
the employment of county agents. ,
A bill accepting the provisions of the Smith-Hughe- s act
for vocational education, and appropriating $15,000 in each
of the next two fiscal years, to meet a like sum from the Fed-
eral government. i . ' "' , '
A bill empowering the governor, in the event the National
Guard and reserve are called, into active service, to organize
and employ any and all resources within the state, either of
OUT OF 4522
would bow, her bead in .submission.
Nothing could be farther from the
truth. IWe do not know when this
war will end. It may not be a one-yea- r
war. Personally, I believe, it will
last several years. Herbert C. Hoover
has Informed this government that
Germany has food enough to last two
years, perhaps longer.
'Germany has put up the greatest
fight of history and Bha has the ad-
vantage of now fighting a defensive
warfare. Don't go back home and In
URGENT DEFICIENCY
BILL GOES THROUGH
Washington, 'May 2. iThe urgent
deficiency bill appropriating approxi
Without a place for storing and pro-
tecting aircraft, or ground for the lo-
cation of hangars,- shops, etc.; there
could be no development of the army
aircraft service.
Following the ruling mentioned
above, the secretary of war addressed
a letter to the speaker of the house
on January 6, 1917, including a sug-
gested amendment to the urgen defi-
ciency bill, authorizing the use of al
MEN ON TANKER
mately. $2.827.000.00 for war ex
"Fitting Occasion,"
Report Says !
ALLIES TAKE NO
STOCK IN RUMOR
(By Leaed Wire to New Mexican.)
penses, passed the house today witb men, properties or instrumentalities, and to exercise any and
n .' : a : ,i x x 'Representative , London, socialise,
casting the only negative vote.
The bill appropriates $2,320,591,907
MIA Li w njitiLm,uv V. A AAA aiiu JUUglMVUV mvuvouui l U 11 V '
tect and provide for the public health, safetyjand welfare. .portion of the appropriation for the es for the army ;$'503,389,953 for the
navy and the balance Is to meet ex i. mil lwi t.iirc iiiiiiit?ui2iLt: Diluting, ill .i'jiimiísu mm iniiHmNii. 'tablishment of the schools, posts, ex-
perimental stations, proving grounds
spire your people with the thought
that immediate action can bring this
war to an Immediate end. Your peo-
ple must look to this year's crop and
next year's crop and the next after
that.
traordinary expenses of other depart.
and buildings necessary. ' ments arising chiefly from the war.
Congress, howeevr, paid no attention
of the laws passed at the present special session of the legisla-
ture, and for their distribution to all state, county and precinct
officers..; ' ' : . ',"
.
Captain Harris Landed;
Many, Americans
Among Missing
to this request and the result is that
It was found imnosslble to proceed
The Waterway BUI
The house rivers and harbors com-
mittee today resumed consideration
of the annual waterways appropria-
tion bill based on war .department ' In transmitting the bills to the letli-a--
COPENHAGEN, , Via London,
May 2. The speech which was to
have been made in the Reichstag
today by Dr. Von Bethmann-Holl-we-
the German imperial chancel-
lor, on peace and international rela-
tions, has been postponed to a more
fitting occasion, according to word
received here.
sheriff, county clerk and county phy-- .lature Governor Lindsey sent to eacb
with the speeding up of the delivery
of machines, their development, or
the training of students, since there
is no place available where they could
be assembled or used. Four months of
recommendations for maintenance
and continued improvement items. house the following message:
(By Leased Wire to New Mexican)
LIVERPOOL, May 2. The safety
of Captain Harris, five gunners and "I have the honor to transmit to
the third mate and boatswain of the valuable time for preparation and the! you herewith, certain drafts of bill!training of aviators has been lost sinceAmerican tank steamship Vacuum, all
of whom had been given up for lost, covering certain ' subjects included In
alelan shall constitute a county enroll-
ing board. It is made the duty of
every male citizen between 'the ages "
of 18 and 45 to enroll at the places .
designated within six days after the
proclamation ordering enrollment Is
issued by the governor, and It is made
the duty of every public officer to
furnish all information requested, by
the enrolling officers,' and anyone re
OPPONENTSOF WO MA N'é
SUFFRAGE BEFORE JONES
Washington, May, 2. Opponents of
woman's suffrage were heard today
by the senate committee considering
the suffrage amendment to the con-
stitution. Mrs. James Wadsworth,
wife of the New York senator and
the secretary's request through this
dilatory Inaction of congress, and to-
day we are no further advanced than
we were In August, 1916, when the ap-
propriation was made.
At the present moment plans for
Every Man Involved
"We can't afford to fail in this war.
Every man in this county is involved
in this work and every man in thte
country is a soldier."
Secretary Lane warned his, hearers
against discontent and attack on the
government. lAlways, he said, there
was dissatisfaction with those who
are directing a war and lie urged his
hearers to base their criticism on
facts and not on rumor. Secretary
Baker asked the state representatives
to with the government in
putting into operation the army draft
law. Me told of military and indus-
trial preparations and described dif-
ficulties the government faces In rats-in- g
the greatest army in the history
of the country and of the need of sup-pile- s,
especially farm products and
ships.
"The states," Secreary Baker said,
"can assist the government by giving
support to the draft; aiding recruit-- :
the call for the special session of the
legislature now sitting. , ,
"I have to say to you that these bills
are the product of the volunteer and
gratuitous labors of the legislative
committee of the war committee here
' Reports of fresh peace offers from
Berlin brought forth the statement
from the British mission today that a
series of feelers were expected during
the next months, as an immense
amount of quiet peace efforts have fusing or giving false Information Is
was made known by the captain him-
self In a telegram received today by
the American consul, H. L, Washing-
ton.
' This telegram reduces the loss of
Ufe to 23, about 18 .of this number
being Americans. ' It increases
' to
eight the number of gunners saved.
It also places the loss from the crew
at eighteen and the saved at eight-
een. The captain's meagre' telegram
grounds and buildings are ready and
the scheme of organization is perfect
daughter of former Secretary of State
John Hay, led the speakers and urg-or- f
that of least durlns the war suf
liable to a one of $25 for each of-- .tofore appointed by me. They are
merely suggestive of lines of possible
been under way by Teutonic emis-
saries but no credence is being placed tense.-
- Enrolling officers are givened, but everything is held up pending
the granting of authority to utilize the frage n ei tallón be abandoned. IfAmerican women earnestly want the
action by "your honorable body, and
are transmitted to you in the hope
that the data therein contained mayvote. Miss Minnie Brosson. of iowa,
in their acceptability. Germany was
stated to have made advances propos-
ing surrendering her conquests in the
east and west on condition of retain-
ing her Balkan way to Bagdad and
atataA thnv emild nulckly get it be .of value to you in your delibera'gave the first definite news of the loss through their husbands. She denied tions and conclusions, as well as aidful
In expediting the work you have inof Lieutenant Thomas, U. S. N., and that fhe foreign vote has been re-
sponsible for tlhe defeat of equal sufMesopotamia
but the allies have been
more united against that plan thanthe death from exposure of F. HLoree, but did not tell how the sur
appropriation. This is provided for in
the army appropriation bill which
paf.sed the house April i and the sen-
ate, with amendments, April 11, 1917.
but which is still in conference.
The war department has done its
best to secure the passage of this Im-
portant legislation, and so has the na
tlonal advisory committee for aero-
nautics. .It is now up to Congress, es-
pecially the conferees.
hand.
"W. E. LINDSEY,
, ' "Governor."
The Military Bill
ing and seeing to it that proper ex-
emptions are enforced and that men
frage In several states.
NPARlLY MILLION FOR
against any other proposal. ;
GREAT DEMONSTRATION
BY SWEDISH SOCIALISTS
vivors reached laúd. Leslie Hatton,
the wireless operator, of Niagara,
"Wis.,, who from the wireless hut saw
authority to examine all public rec-- t
ords, including church records.
Section 10 of the bill provides that
"each county shall furnish men for
active service In the Guard in the
same proportion which the total num-
ber of votes: cast in said county at
the last general election bears to the
total number of votes cast In the
state, which proportion shall be de-
termined by the governor and cert!- - .
fled to the enrolling board." In cer-
tifying this proportion it Is provided
that the governor shall take into
any volunteers furnished by the
county, In order to equalize quotas.
Section 12 empowers the governor
to call out any portion of the National
,H ARBOR IMPROVEMENT The proposed Military bill declares
needed home are not sent into ior-eig-
countries."
"W!e are not going to make war," Washington, May 2 The war de that a'l able-bodie- d male citizens ofthe wake of a torpedo and che peris
cope of a submarine, said the explos London, May 2, A Stockholm dis partment today recommended to conhe said, "with our right hand or our ion was so terrific that it blew a hole
up through the ship abaft the engineleft hand but witm ootn
nanas ana
ovo man in the country can aid."
the state from 18 to 45 years of age,
and all those of fofeign birth who
have declared their Intention, of be-
coming citizens, shall constitute the
National Guard of New Mexico and of
the United StateB, with the following
Secretary Daniels asked the aid of
room and knocked the wireless dy-
namo out of commission.
patch says the greatest socialist dem--1
onstratlon ever seen In Scandinavia
was held throughout Sweden on May
Day. Great crowds assembled in the
streets of Stockholm carrying banners
with inscriptions demanding more food
and better conditions of life. Hun-
dreds of children with peace banners
participated,
the states in recruiting me navai
personnel to ISfcfiOO men after the
tiom hilil 1s nassed. '
gress improvement or xaquina nay
and harbor, Oregon, by extending jet-
ties and dredging for a depth of 20
feet through the entrance at a cost
of $83i6,O0O.' The project requires onet-hal- f
local , .'
FIFTH NATIONAL SERVICE
.
SCHOOL FOR WOMiEN
(Denver, Colo., May 2. The fifth na
The following naval gunners from
the Vacuum have been saved: James
E. Williams, John Williams, George
W. Parker, Oswald H. Lucke, Henry
exceptions:
Persons exempted by. the FederalLater at the state department Sec
MONUMENT MADE INTO SHELLS
' (New York, May 2. IThe famous
monument erected in Petrograd inhonor of Catherine II., of Russia, has
been demolished and recast I nto
shells at the request of the. commit-
tee of soldiers, according to a dis-
patch received (here today from Pet-
rograd by the Jewish Daily Forward.
Guard reserve In case of "insurrec-
tion, invasion, tumult, riot breach of
peace, or imminent
.danger thereof." ,and state laws.J. MusBhorn, Jr. Justices and clerks of courts of rec Section 13 provides that when the
retary Lansing in response to inquines
said:
"It may as well be recognized that
the submarine situation is very seri
"I, therefore," the operator added.
tional scervice school encampment"was unable to send wireless calls.
When we. were In the small boat the
ord, sheriffs, ministers of the gospel,
practicing physicians, officers a,nd as-
sistants In hospitals, prisoners andous.'National nrohlbition during the war
call Is made the governor shall direct v
an order to each county enrolling
board, and "said county , enrolling
board shall proceed to make up a
draft which will be sufficient to fur-
nish the required number after allow
DISCONTENT GROWING
ALL OVER NORWAY
. London, May -A Chrlstianla dis-
patch says that the usual May Day
demonstrations were held all over
Norway and that much dissatisfaction
was expresesd at the high prices of
for women between the ages oí i
and 45 will open at Denver July 2.
The encampment wlM be under the
iraxtinn of tha women's section o'
submarine appeared on the surface
and made a square hit with the first
shell on the wireless hut, shattering
to conserve the grain supply ror iooa
was recommended to the council of
iinHonal defense In resolutions pre
jailers, and conductors and engineers
on railroads. Idiots, lunatics, pau-
pers, vagabonds, confirmed drunk-
ards, persons addicted to the use of
narcotic drugs and those convicted of
infamous crimes. .
ing for elimination for reasons thatsented today by a committee of repre
it,"
Frank Yearney, tha second mate,
who lost his life when the Vacuum
went down, was making his first trip
the necessaries of life. the said county enrolling board may
tfhe iNavy league and will follow the
plan of the Chevy Chase, Narragan-set- t
and Presidio camps.
7,000,000 TO BE REGISTERED
third mate, E. D. Husted, of Mount
Vernon, N. Y., the boatswain and six
gunners were picked up by ft patrol
boat and landed . '
Lieutenant Thomas, U. S. lost
his life by the sinking of tlhe Vacuum,
according to a telegram received' to-
day from Captain Harris by the Amer-
ican consul here, H. L.. Washington.
Captain Harris also reports that
Frank H. Lore died of exposure after
Also ail those who are engaged Inafter the torpedoing of the American NO DISORDERS IN VHUNGARY ON MAY DAY
Amsterdam, Via London, May 2.
deem sufficient; provided, however,
that said draft shall Include all per
sons of certain ages, which ages are
to be determined Jy the said county
enrolling board.", ,.
peaceful pursuits, their services ' In
which are of equal or greater public
steamship Algonquin last 'March.
Yearney was also second mate on that
IN riMtcn un
washlneton. D. C. May 2. RegisA telegram from Budapest, Hungary,vessel. ' necessity than would be their services
in the National Guard.
sentatives of state defense councils.
TO INSURE OFFICERS AND
MEN ON MERCHANT SHIPS
Washington, May 2. Secretary o
has recommended to Congress
that the powers of the government
war risk insurance bureau be enlarged
so as to permit the insuring of lives
of officers and men on merchant! ships.
Liability for loss of life would be
placed between $1,600 and $5,000 with
today says: ( When the county enrolling board
tration of approximately 7,000,000 men
for military service will be com-
pleted within 16 days after the war
liona machinery has been set
ILondon. May 2. Cilne survivors, In Yesterday being Labor Day there Active and Reserve
The bill divides the Guard intoToeing landed and that A. Donald, wasa cessation of work. All factories
determines the nameB of persons sub-
ject to be called Into active service
their names are to be written on slips -
cluding Captain S. S. Harris, from the
American oil tank steamer Vacuum Charles J. Fisher and Charles P. and business establishments were
closed. No newspapers appeared. The
active and reserve units, and provides
that the governor may order the en
in motion. Htaie election systems
do the work under supervision of theiLuckan were lost.which was sunk by a German subma of papef of uniform size and color,
which slips shall be folded so that theiLore. Donald, msner ana suenan socialists held a number of meetings Federal government, the voting hpassed appropriate resolutions. Iclncts being the units for recordingThara vara nn HtsnpHapd H I
rine Saturday, have been landed. Cap-
tain Harris wired to the offices of
the Vacuum company that he wish the
rollmentof persons liable to service,
appointing enrolling officers for that
purpose, and that in each county the!
were members of the U. B. naval
guard on the Vacuum. '(Cwtinued on page four.) (Continued on pax fow.)r " wt j0I mu IXIHIA.
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On Law Enforcement ; '
Editor New Mexjcan:
I am gld to es tha,t the columns of your
fearless papor are open for the dlscussioh
or, various topics of publlo Interest. There-
fore I wish io iajr.a few words On th aub-je-
of law enforcement, or rather on the
subject of the lack Of law enforcement. I
know of some families who bare loft Santa
Fe giving-a- s ' an excise" that the'' lack Of
law enforcement makes It very difficult to
raise' their ohiidreii; "properly. t. There' re
other Támllies; who would leave Santa' Fe fdr
the áame reason ft. tnOy could ell'óut
' We have law-brea- k
RALPH M. HBlTOBReON.
mari a. cnxRO. sr..; . .
Knlarad a Second Clasa Matter at 'the 8U re Postpfflo.
SUBSCRIPTION PRICE, ONI. DOLLAR PM .YKAR. . .
"'; : ADVSRTISINS RATES: i . -'' ''
Display, jef.bjch. Blegle Colons, per lnrtkm............i......
Steading Wotleet, per Use. per Uueitlan.U,..;:.;..;;,;.;i:..;;.....lSfl
UcsJ Nfitlcea. iter line, per buertlo..;.. ............... ............... I
Classified Adva," far word, per insartkm,....
state a large sum by not employing the
Clerks, etc., (excepting the chief clerks)
who served during the last session of the
legislature, " ljut
, usjng ,(n lieu thereof the
servicés of the regular fclerks from the dif-
ferent taté departments', was a timely and
thoughtful Idea.- - Yet, Mr. Lucero did not
go far enough,
Senator Bryant's suggestion, whereby
the sum ot $260,01)0 can be saved by clip-
ping appropriations made át the last ses-
sion for stato institutions,-b- cutting out
sums for additional buildings, etc.. Is one
wlilch ought to be followed. , ? ' ,
But; the greater evil . Is lodged In.oüf
slate constitution; it Is none other than
tb ridiculously .exorbitant salaries paid our
stato Officers, A lessor evil, Is tó be fóun'rt
in tae. unnecéssirilir lttrge, huniber jot state
and county Offices; In the unjustifiably large
number of. officials; in the army, of em-
ployes, their assistants ahd clerks, many of
Whom are, j seemingly, useless, , , , ;
The remedy, ii my judgment, lies in the
power of (be, legislature; also, in the hands
Of the Council of, State Defense, The legis-
lature can prdyide for the submission to a
vote of the people of an amendment vest-
ing the- -' authority to fix and regulate the
salaries of all public officials in the legisla-ture.- .
The legislature should abolish all
offices; It should coiisolldate all
such public Institutions as aro found to ex-
ist in duplicate jtorm; I believe that can be
done without Infringing tho provisions of
tho constitution. ' ' ; ...
i The Council Of Siate Defense can help
much by urging all state and county off-
icials their deputies,, and clerks Included, to
donate during thp war a small part bf their
salaries to the state; the donations to be
in proportion to the salaries received. To
Don't RoBlhe!Cradle : .
' -
-
'.-
-
Uncle Jbnh, as Is, well! known, .made- - the
I mistake of planting his potatoes and onion
too close together; and' the 'onions got In(the .potatoes' eyes, so that they-- couldn't
' see to grow. ; Tljli Is on thing we should
beware of when planting our potatoes. An-
other., thing to ,beM cautious about i .plant-
ing our potatoes in the wrong place. They
Jhduld not be plaiited In, oUr. stomachs,'; it
3 justf the sanie as eating ;the. góose that
II iiid ,the golden egg. 4. s ",
' in' connection, "with the propaganda 16
, js'.apt the' placid and precious potato la the
phenomenally productive and plethoric spots
oí the pine-cla- d plateaus In- New Mexico
and let's do 1t quick the following warn-
ing against cradle-robbin- and child murder
in the Chicago Tribuna is well worth read'
.; ing:
.;'.. , .v,,.. V,.'. ',','' . .
"The chief danger that a nation has f
' eating Itself to death is that it puts into its
stomach what ought to be put into the
ground. .. At present every potato eaten is a
potato which ought to be used as the mother
Of a. family. ." ,v . .
... "Potato eating .is cradle robbing. It 'is
worse than cradle robbing. Every potato on
the market ought to be an ancestor, not a
food. The potato eyes are the providers for
next year and we have so diminished the
supply that unless we. cease 'eating potatoes
now we shall not know anything of potatoes
next
.year. ''." v ... v - '
' Í "The potato is life's most nutritious tuber,
bad for, fat folk to eat; but sustaining Tor
'the human race to. have. It difficult
time establishing itself in Europe and there
Is a Ceremonial in France connected with
the memory of the man who added this
' tdber to the sustenance of a nation.
' t'Next to- wheat It is the mainstay bf
human sustenance, and when what ought
to, go Into the ground goes into the stom-
ach,' there are likely to be empty stomachs
Jater.; Volunteers, for potato, saving, may
how spring to . the table. . We doubt tho
validity of springing to arms, but springing
to.. Wets may: be effective, . v.
"This does not. require much heroism and
gets no brass bands., It is a ' fcommonplaéa
bit of untheatrio self-deni- important to,
the sustenance and therefore to the security
of the nation. - .
,..'. ;.
'Thrift Is needed for the security bf tho
republic, and especially just now, In pota-- ,
toa, Patriotism may be indifferent to so
small an incident In the economy of the
nation.. But it It Is indifferent It is not
"A potato saved now may mean three full
ineáls earned next October! Thfá war may
be decided by national capacity to supply
the most meals. Nations may be able to
keep on producing high explosive shells and
fall in producing the three squares upon
which nations live and flourish.
""Men cannot eat explosive shells and they
may be unable to fire .them. unless the po-
tato be ready for their sustenance, the po-
tato or some other main sustaining food
which will keep life alive while it. is de-
stroying
' 'life. ' ':;;'.
f .; "The war may pot be, decided by destruc-- l
non dui oy proaucuon. juestruction anu pro-
duction are twin sisters, working by seem-
ingly opposing methods to the end, A-- po-
tato saved is as powerful as a three-inc- h
shell,-- , ..V...--.- i V
"Tljerefore. save, especially potatoes, be-
cause they are needed for seed and not for
pot roasts and salad. Patriots' will hot eat
potatoes. ' Potatoes must go back into- the
ground. ., They aro heeded ks ancestors, not
as provenuer."
The Fall Plan
, Senator Fall seems to Pe getting across
' at Washington with hi$ plan tq secure au-- 1
iuuiiatiuii lur iuo laibiug 01 Lnreo or more
; regiments bf cavalry for bprder protection
in flie border státeé. í The' plan is to " put
mounted volunteers in the field and the
Fall planthe same plan that has. been ad
vocated hy the New Mexican, will offer the
desired opportunity for the "rough rider'
element, the hardy, and fearless plainsmen
I sound of a. brow being slapped)--"O- h,
ííarold! An Inspiration?" ' ; ,
.
The Author (sadly) "No, my doar, a
mosquito." Punch.
)
A GOOD many Congressmen who are
standing behind the' President are
standing lehThd him with a knife.
Conning Tower. , t
,
ÍASSENGlBR-rHb-w do you mage ",
to get the men fh your car tioi inovef
forward? a ,. f ;. , ...
i, Cojiductor I hav the motorman ,let
the fretty glrlji.in by the front door. ,
I
."I AMASSED by industry tike oiy
tune .which ytou( squander, in idleness,"
said father. ' .
"Well," replied - the gllüeá ydutS,
"that's the rule.. Business before pleas- -
re.'
'.
' JUST BURSTING '. '
' The Morning Journal would have us
believe she has something-- up her
sleeve which she dasn't jtell. We don't
want to know your secret, but we know
you can't keep it much longer; you are
dying to téll it. CoUax? County Stock- -
man. , ; '
' r r; V"'m' 1'','..
A MUMORI8T once walked the floof
At night, mile after mlle,t f
And tried to think up something that
; Would make the baby smile. -
" '
'T r r t"
; PROBABLY THE most that William
Hale Thompson' is suffering fróni is
Verbosa Americana. '
What Arizona's Doing
In Wáy bf Preparedness
PlioeniJt, Ariz. Dwighf B. Heard of Phoe-
nix,), chairman of the executive committee
of the Arizona Council '.of Defense, has
started for Washington, delegated to rep'
resent the state In the national defense
conference that will open at the capital
May 2. During Mr. Heard's absence Dr
O. T; MScDougall of Tucson, director, of
the Carnegie' desert laboratory,' will head
the local committee.' ; '.'The committee, has appointed an Arizona
board for the National Red Cross, .with
Bishop J. W. Atwood of Phoenix at its
head. , Strong recommendation has. been
made that the flag be displayed profusely
and that patriotic songs be used in , the
opening of all schoolB. Managers of thea
ters and chairmen of public meetings are
requested1 to arrange "that thejiajflonal
them be only with tile audience
standing and uncovered, and that all na
tional anthems be hot incorporated in med
leys and other undignified arrangements.
Labor Needed
,The shortage of labor In the Salt River
valiey now is declared to be fully 3(Ho
men, wanted to handle the May prop, that
soon will be merged into the, grain harvest,
to work in. the cotton fields and to plant
summer and fall crops. Fully 8000 bands
will be' needed for the cotton picking In the
late fall,' so the Work will be constant for
the rest of the year. Procurement ot the
needed hands has been taken up with the
California Council Of Defense, It being un-
derstood that California has an oversupply
pf workmen. This correspondence is in
charge of J. I DpnneHy, chairman of the
labor committee and head of the Arizona
Federation of Labor, and of
p. W. P. Hunt, chairman of th committee
on federal and state relations.
Indignation has4een given expression In
the council over the efforts of Individuals
at Flagstaff A corner the supply of seed
potatoes. A number Of Flagstaff business
men are now offering to provide seed for
tho planting of an acreage of potatoes far
greater than ever before known in Arizona
The season Is favorable, though late.
In the university and normal pchools
full credit is offered to all students who
enlist before the end of the term. Agricul-
tural students at the. university are urged
to take up their important work on the
farms of the Salt River valley and else- -
where, to assist in food production on the
largest possible scale. This recommenda
tion also is made to all students who know
anything of farm administration.
, Papers Censor Selves ;
Chairman Allan B.' Jayhcs of Tucson.
for the committed oil punilOatlohs, Is pre
paring a plan for a stato newSpapei cen-
sorship to be made effective"' by tho news-
papers themselves. '
Mayor Corpstelh has suggested to ,the
city council that all municipal employes
who join the army be financially encour
aged by making up the army pay to their
usual wage in the case of married men- - and
half-pa- for single men. Something Of a
public demonstration was made this, after-
noon When 171 Flagstaff men, mainly nor:
mal school students, whó had enlisted for
ihé Arizona Infantry, were escorted 'to the
depot by a brasa báud ánd many áutomo-- i
biles. ,,. ,1
Tho Thoenlx Rifle club how has over 400
members, a large, proportion .enlisted- hlso
in the local police reserve, which how has
an armed and , effective force approaching
500. The last addition to both was a com-
pany of fifty organized within the order of
the Mystic Shrlna
Moré Suggestions as
to Official Economy
cania je, im. m., April ou.
Editor of the New Mexican: ; "
Dear Sir j The press being tho best
means to take part in and diBcuss public
matters Of such moment as are occupying
now the minds of our people, permit me to
iiiake a few suggestions .In connection with
the proposition made by our secretary of
state somo tlnio ago ; also,, iii support of
wbat Senator Bryant said in his loiter (pub-
lished in the New Mexican of the 28th) on
the necessity of curtailing some of tho ap
propriations made by the legislature at Its
last session, both of which propositions tend
to help the taxpayer by raising as mufch
money as possible through economy of pub-- ,
Hq, exponaos. ,'
, ,
,"
, ,,, ;
The suggestion of Ir, Lücoro to save the
H0P68 HE CH0KE8 :"
- i , ? '
(Part of an Ode to LaFollotU, recently
;
,. "..:' published.) j i , - j
"Ah, then, pftmf forth, thou drsad but
' welcome one,
NympK of thé awollen thrbat fair' tori.
.Htil : i.'t .rK:Go gulplnfj fo the Sage of Madison, ,
'
.
Woo him with wreaths of aithmi and
!
' ironchltlsl
V: v
r
' tv ;
."Snuo0l beside his genatoriil teat, .. -
Lure him with kistes sneery, damp
1 and reckless
UntU the cold which now afflicts his
'
- frt I : ; .J i Í
tllmbs to the place' where Mabel wore
the necklace. .'
"Then' must that rare trombone grow
foflfled an,d caase, ;;. , ; , .
That wealth of words lié fallow In his
V
... gullet; ! ' ' " ' ' '
There'll be ría morí Atrocities of Peace
Committed then by Robert M. LaFol- -
i lette."
CONGRESS SEEMS , to be able to
come through at the showdown. But
why are we always forced to delay the
game to listen to a lot ot useless con-
versation by the obstructionists?
THE MAY0R of Chicago wasn't sure
Whether be ought to invite the French
commission to that city.. A w?y to act,
indeed, after LaB Vegas treated him like
It did.
"',--
.
,
TAKING CHANCES
There was a man who fancied that by
1( driving good-án- fast
He'd get his car across thé track before
the train came past;, , , ..
He'd mist thé engine by an Inch, and
make the train hands tore.
There was a man who fancied this;
there Isn't any more. '.,. .
Railway Conductor.
"
'''
BLUFFING ' IS the secret of some
men's success and they make ho secret
of It. And much of the success is a
bluff. - .. '
WHY THE. EDITOR HID ...
IN THE COAL-BI-
' (CohnersvIUe, Ind.,, Examiner.)
The Guest Day meeting of the Gary
club will be held at the ..home of Mrs.
L, A; Frazee tomorrow afternoon. Mrs.
De Marchus Brown of Indianapolis will
lecture on "William Butler Meats and
the Garlic Revival1 '
, "CÁPT.; JOHN, HILL of the Clayton
Home Guard company," says the; piay-to-n
News," suffered a painful accident
Wednesday. While cranking a Ford the
crazy thing - without orders charged
double-quic- k and pinned the captain be- -
tween it and a real automobile, break-
ing the small bone in one of his limbs.
Tho damage was repaired and the cap-
tain will soon be as good as new."
When will they Oyer learn?
- vt rvWE- NOTE aii excellent, suggestion
from the
.
esteemed Fort Sumner Re-
view, towit: "Every man can do bis
part toward preparing this nation for
the war conditions that confront us,
and one of the most beneficial things
that anybody coutd do would be to push
pome of: the chronic loafers' off the
streets and annex theni to a plow, a
spade or a hoe, or 'some kind of a tool
that will produce something." x
,' IT JS really too bad about the wrongs
Pancho. Villa, has suffered at the hands
of the United States. i
w ' vn S
AND NOW Guatemala. Next!
AS WJS get Colonol Roosevelt, his
philosophy is summed up in the state-
ment that the Lord ioves a scrapper."
OÜR FLAGRIC.ÜLTURAL
POTATRIOTIC ANTHEM
My country, 'tis of thee,
Sweet land of husbandry,
; Of thee t sing;
I love thy Ltrna Beans,
Thy luscious Turnip Greens,
That beets the submarines,
i
,do by jlngl
My plowed-iip- , country,, thee,
Land of the Noble Pea,
And Brussels Sprout;
I love thy Onion Set,
Thy Cabbage, tqo, you bet, 7
Thy Spinach,' (cold or het)
.
I never flout. :
Let Cold-sla- scent the breeze;
make us sneeze; ,
And Bantam Corn,
And waving Cauliflower
Give to our Allies power,
Let us hoe every hour "' '
From morn to morn 1 r'
DISCHARGING THE COOK
.i It Is not ah easy mailer to discharge
.the cook, avers ah exchange, because
anyone who knows, anything, abjut
jokes at all knows Jhat idlscharging
' the cook is one of .'the fjmniest things
there is. So that when "one tries If
one. can hurdly keep' a straight face.
Then,, too, as a rule, the cook sees the
humor of. the thing and is likely to
spoil It all by laughing too heartily. It
is best to provoke a quarrel with her.
Pass some mean little remark about
herpersonaf appearance, i iNext, i Insult;
II (her frlehds fend family and j when-
you havé hor stirred up to'the grbatosfl
fury order her but. Just tell hór to
pick up and leave right awáx, you don't
want to see her around any more. In ,
this way, though, It may seom hargh,
you are boot) rid, of her. and It's all
over In a short while. With nothing to
.Treasurer
la
verymdch more, remains to be done, very
much more éárnes't thinking apd Very thúch
more aolid Action. . but thinking must, pre-
cede act!on,; otherwise' there will be chaos:
As for example, we have already urged that
chemists- - wha can do productive work In
making munitions should be restrained from
enlisting to serve . with the colors. It is
patriotism turned upside down, for a young
man who ig "familiar, for instance, with ni-
tration processes to march behind the band.
The place where he can serve his country
most efficiently is. right in the works and in
llie laboratory. " We do hot mean thai every
drug clerk should be freed- - from the obit-gátip-
to go to the front, but 'research and
works, chemists and chemical engineers are
needed more keenly now than ever before
in their profession for their country's sáke.
Strictly Business ,
The' war committee and the governor,
since the present emergency In the state
became apparent, have moved, with.. Clerlty
In all the preparations made to secure in-
creased production In New Mexico,, and ar-
range for home defense and security.
The legislature which meets "today In
extra session .should e equally pronrpt
and business-like- . There should be. little
oratory; those who would voice their
at too great length and those who
would obstruct the course of affairs with
usóles sand ' Unreasonable objections, it
there be such should subordinate their per
sonal feelings to the press --of haste anil
help 'make the session brief and business
like' . The program to ba submitted is the
result of hard work by able . men who
have devoted much,.thought and care to
the best means of putting New; Mexico in a
proper state of SrepredheBS. With this
basis it ought not tq be necessary to have
prolonged debates or partisan clashes. The
mere Item of expense alone makes It Im
perative for' the session to attendx-t- o its
business quickly and go home. The New
Mexican, much as it enjoys the' presence
of so many eminent New Mexicans in the
I capital, hopes that it will do so. No one
doubts the patriotism of any membér; and
we haven't time, for flag-wavi- now; The
best kind of patriotism will be exemplified
by a spirit of Strictly Business.
To Beat the U-Bo- ats "
Wizard Edison, if is said, is closely
guarded night and day and the Edison fac-
tories are kept under the closest surveil-
lance, as ' the allies and America at-- o de-
pending on Edison to devise the weapon
or the scheme whereby the growing rhóhacé
of the German submarines may bo over-
come. ,
it may be Edison and may be some other
American; but surely this ' challenge to
American ingenuity and Inventive genius
will not be made in vain. None of us are
ready to admit that the German scientists
and inventors can best us at this game; and
the man who guesses tne answer to the,
, , , . .. a
'
. i . .Buumai mu riuQio is going lo on luuaui lai.
That the problem must be solved quickly
Is becoming more-- . and more .apparent,
Meanwhile the nation should make the best
possible usé of the one weapon which has
been found át II effective the submarine
chaser. If it la merely a question of num
bers of hiósquitq craft we should use évery
possible resuurce to turn them out inore
rapidly and fill the seas with them, and
overwhelm the submarines by sheer weight
of numbers.. .
.
No one doubts, however, that history will
repeat Itself and the latest war-ehgir- will
be met with a later defensive .weapon.- - The
submarine is the only new weapon of the
Germans "that has stood the test of war,
despite her ado over the undersea liner, the
Zeppelin, the "Berthas," her trench sys
tems and what hot ..And, the submarines
can be beaten. It is up to America.
' Went or Sent ?
. (Pecos Valley News.)
Now, here, is the proposition': The avail-
able, young men-- of this coinmunlty are
needed and will be had in some manner or'
other. 'It Is unthinkable to Suppose foi one
moment ' that,' after the 'work Governor
Linds'ey has put In to get the Guard into
service', he will allow It to go out under-
manned when tle sentiment of the leading
men of both parties In .this1 state is . so
overwhelmingly In favor of compulsory
Service.
. Those. who should go, ánd will not
volunteer, will undoubtedly e drafted.' The
difference between those who volunteer and
those who are drafted, is not so apparent
now, but It will show up very strong, onco
In the service. And in after years, when
this war Is over, that inevitable question
will arise before evory piaii who served.
and there is b.ut little doubt as to how jour
friends lno future years .will 'feel- towárds'
those - who "went"..' áhd who wéte
"sent.".- ' ;i. " í ;'''' tet the Pecos valley uhow her éolórs,'
from Roswelf Bouth to the s'tate ,ltne. The
greatest thing that, could possibly be said
Of us at this time is, "Battery, A, Company
B and Company C fit.ed the raiiks without
the need of a single conscripted man."
ers, and ;; Bdm bit 'the fcbévet
are, yefjr tnucn it, fajlt,,; If the. lafya are, np,t
good he a-- ,í iaut jf thelaws are good, then, the .fuu)t rwta with
the other, two classes. Which class Is moreát fault the lawbreakers or the
érs?; If there were no the law- -
enrorcers nave notmng to ao in tiiat une.
If the lawnforcers would do their duty
there would be very, very few
Every Once; jn. a while I. notice statements
In this papor to the efféct that If such and
such laws .or regulations .are hot pbserved,
dire penalties are to follow. I have lived In
Santa Fe for almost eighteen years and to
the best of my knowledge I never knew
any such threat enforced. Such proceed
ingf cause people, to pay no attention to
such statements. Nearly every year I have
seen statements, that if taxes were not paid
by a certain time, penalties Would be added
and . suits brought to collect such taxes.
Occasionally I have known of some person
singled put. and made to obey the law, but
this has been the exception rather than
the; rujé, As aresult only about 65 pot- -
cent of our taxes are .collected each year,
and those who pay are-n- ot always the ones
who are the; most able to pay. , .
There are hotces posted up in the court
house saying: "No smoking allowed 111 this
room." If .that is a gpod law it should be
obeyed, and If it Is not a good law the no
tices should be taken down. Otherwise
young people and 'older ones are taught to
disobey a known law in the hall of justice.
I have noticed .the statement: "Five dollars
finé" for doing go and so, or for not doing
so and so., Í have yet to hear of i case Of
the fine's being imposed, although the law
is disregarded with ImpUiiity.', Better take
the Bltm down or enforce it.
During the Blancett ,triaj Jt xathe but
very forcibly and plainly that the law
against gambling is totally disregarded, al
though wé have officers whose sworn duty-
Is to enforce the law without fear or favor.
Better enforce the law or repeal it, the ex
ample is bad for the young men. But the
men are not the only, ones who disobey the
gambling law.. , Recently I heard, of a per
son who had been sick and she asked Jier
friend why she had not called oh her. The
friend ' (?).: replied that she hadibeen so
jiusy w'th other duties that she could not
take the time. At the sama time it was
known hat. the friend (?) had attended four
bridge parties per week. It is',' being told
around that It had been proposed át a cer-
tain card
.party that each member .hereafter
give the fifty cents with which to buyprlzes,
to the Red Cross Society instead, but the
motion was voted down.! I have jioticed that
In the report of at least- - two" grand Juries,
the members failed to bring In any report
against 'gambling. Was' It because it would
Involve too many of the women? Why will
the women- let the men hide behind them in"
Respectfully, '
OBSERVER."
Blind Leaders
V (Chicago Daily News.)
"Why should we senators set our judg
ment against thé absolutely unanimous
opinion of military men of tfi'e world?"
asked Senator Frellnghuysen of .Ñew ,Jer;
sey,. in advocating the plan of selective Co-
nscription proposed by the war department
and approved by the president. The ques-
tion might be , áskéd with special earnest-
ness of .certain Wrong-heade- members of
the house of representatives who persist
in setting up their opinions hot only ág'áinRt
those of the military' experts hut ágaihst
the deliberate judgment of history. ' '
Lieut. Geil. Bridges, One of the British
commissioners who have come to the Unit-
ed States to'fMd this nation in preparing
for war service, Is the latest military leader
to confirm ,the views 0f American army
experts. The volunteer system ' in Great
Britain, ue. declares, tnrew the country's
best industrial forces into the trenches
when they were badly needed át home, and
left at home many able-bodie- d young men
who were badly needed at the front. That
Is the way the volunteer method, neces-
sarily works. It Is contrary to scientific
principles, to efficiency, to everything that
is essential to national success in prosecut-
ing war on a large scale. '
Geh. Bridges asserts that IF Great Britain
had had in effect at the beginning of tho
war Lord Roberts' compulsory service sys;
tem all the later troubles incident lo mo
bilization and the nation's
forces at the front, in the field, In industry,
in every pursuit, would have beeti obvi-
ated.,
'
,, . , .; ......
bad
, It be , maintained With reasori thai
the United States is not how tri virtually
tho same position In which Geat Brltali-foun- d
itself at the beginning of the war';
Yet, closing their eyes jo facts and théii
minds to reason, some confused congross
men reject tho advice of imTTn of militar)
science and experience.' They are doln.
their best to doom the' nation to' that cond!
tlon of hatlona) befuddlement and ' Impo
tenca through which Britain striiceled aftei
long months pf eftbrt at great cost of llvesi
ánd treasure., ;
V-- , - : '..r r, :
TALK THAT ISN'TCHtiAP . ,
'.Cilbnt You have an Item In, your hill.
"Advice, February 8, 'IJS." That was the
day before I retained you.
Lawyer I. know, .t.t But don't you re-
member on the 8th I told you you'd better
let me take th case for you?; í , --' J
Client Yes ,
Lawyer Well, that's the adtlce. Boston
Transcript. ' '
"All thfe while the cashlór nna hnininc
the 'cáñdle t both ends." r
"And keeping it dark? Well,' I declare!
Boston Transcript ' ' ' , , y
illustrate: officials receiving yearly salaries
of (more than 72,000, should donate two
months' pay each year, if they are taxpay-
er's, or., three months' pay if they are. not
taxpayers. AH other officials, their depu
ties and clerks, should donate . the priy of
at least one and one-hal- f month, if they
are taxpayers; but, if tbey- - pay no taxes
they should be asked (ó donato rib leas than
20 per cent of their yearly salaries.
Respectfully,
' " benjamiñ'm. READ.
New York Editor Wants to
Know tWhy Border States
Don't Defend Border
(Elllcbttvillé, Ñ. Y., Post.)
The states of New Mexico, Texas and Ari-
zona are bordered on the south by Mexico
and consequently; are. greatly affected by
Mexican raids and political conditions, and
yet they seem nearly hdlpless to combat
the evil effects of those conditions and
seeking the aid of tho (pres-
ident to keep troops on the border for their
protection. These states should have an
immense, militia ready to
repel invaders, but strange to say, they have
ah extraordinary srapll guard Ih comparison
to the number of men of military age.
there are over 900,000 men of, military ago
who are citizens of those three states and
the combined National guard contains only
about S463 men.. What is the matter? Is it
lack of patriotism or merely because It ,18
easier to sit back, and cry for help to the
other states
., who. are better prepared?
There are sufficient males of military age
M those three states to completely clean
u Mexico If necessary without calling 'on
a single other state to .assist them and
the men of those states aré better pre-
pared to. fight In that climate than those In
the hidre northern climate. ....... ..
There Is bound to be future troubloTn
Mexico. The larger share of the greasers
are so illiterate that they think Texas Is
all of the United States and that If they
conquer Texas they have beaten the Unit
ed States and11 we. have done nothing to
change . .that 'opinion. Our little standing
army Invade that country with its hands
tied and certainly accomplished nothing
which would overawe them., In fact, the
punitive expedition reminds us somewhat
of that old popular song, "They walked
right in and turned . around and walked
right out again."
If there should be trouble between this
country ánd Germany Or any other nation,
New York would need her National guard
in New. .York. Maine would need her guard
in Maine, etc., -
Isnt it about time the border states .
awoke to their own interests as long as they
are perfectly capable of taking care of
those Interests? ' "
Greatest Snow On Earth
. (Clayton News.)
Seven thousand, two hundred and one
automobiles, three million and seven peo-
ple, moré or less, came to the greatest city
in
. northeastern New Mexico, among the
greatest people and in the greatest futüré
agricultural country of tho world, to attend
the greatest land sale ever held on this
or any other continent.
And the. greatest greeting, the greatost
welcome, was extended by the greatest
bunch of greatest men and women In the
greatest town, to the greatest amount of
people over housed within the environ-
ments of
.
the greatest state galaxy.
One hundred and. fourteen thousand, one
hundred, and forty-nin- e aerea of fortilo land
was sold to future resldonts, ,
Nine hundred and ninety-eigh- t thousand
dollars accrued to the state educational and
eleemosynary Institutions. . , ' ..
The average price paid per acre was
$8.63. . ,v
- And $20 went for a cholea bit near ,Mr.
Dora.
, ,
And ail in a half day. .' 1
Wo stand on bur merits. Clayton and
Union county was called, upon. Clayton and
Union county responded. And while in our
exuberance we may have overestimated a
few people, It is' the News' opinion that
we're not far wrong,. ; ' , '
(Arid now that It ,1s past há gons, ifs
pp. to us to welcome theso settlers with
more than open arms, The world neods
our products; the spirit prevailing, Jn
Union county will transfuse the blond into
our fellow sons Of the to be, and the soli
wlil bHng forth the fruit to bring tm the
lanrcis to be Tiroiíght ánd gathered ly tlM
regime to come. ,
and cowboys and range riders, New Mex-- ,
ico's best fighting material, to get into the
kind of service they are eager for, ' This
plan ineáns that the three border statés wllj
be permitted to utilize the most feasible
means of establishing real border defense;
It means a concerted plan for the. three
states and it is bound to succeed.. Under
"jproper leadership we believe such a regi-
ment could be raised with Comparative ease
' In this state; and that it would be a more
elilclent- military pnlt than any other which
can be secured. Take the average man who
. has served as a member of the New'Mekiqp
' mounted policed 6r the average Texas or
Arizona ranger, and yoii have the type of
: hieii who ean put thé fear of God Into the
lioart
.of Hie Mexican bandit and a feeling
(it real Security into the heart of the border
homesteader.
' Thoughtful Patriotism
'"''
,. - ' . i. ")"-:-
i(From Metallurgical and, Choftilcal íEtígl
' ' ;- rieering.) ' ..
- Very valuable work has been done by the
different engineering and chemical societies
in the preparation and compilation of data
showing the industrial strength of the vari-
ous Industries áiid. providing exact knowl-
edge of what any. manufacturer can do, But
Countti Has LamestGUARD TO SEEHEAVY LIVESTOCK LOSSES IN : COmVAY FINDS VERY 'GÜOD AND
Very poor schools in !the northcent volunteertmttnerüFOaElGll SERVICEr 1 '
to get even .at these Prices, ÍAsslstant Btata ifichool ffuperlntand'tiava jama 'completed this summer.The loss of sheep In Wyoming, Mon
L Plpwírié Mi ! hahtiiil ! Every! Acr íncÍiíáinHiÚsideá fthd Ftont Yarsj Rebo oí SécrfelarySAYS COLOilEtana, Idaho, Utah and Nevada 'mayreach 20 per cent It is stated 'that
;'
'
Albuquerque, ft, M., Aprjj 80, Tffcé
prolonged drought of late winter end
early; spring has threatened to Inflict
heavy , luBses on cattle and sheep in
many parts of the Southwest,. partlcu- -
larly in southern Arizona, . according
to report .recelyed by the district for-- :
estor. 'Buyers have been rafe in the
the sheeD are eenerallv in Door con
or riuaER Minnnin Lucero .Abbott ' Sends ' Startling
ditlon and many of the bands which
came through the winter without loss
are now beginning to, suffer, A, light
lamb and wool crop IS anticipated for
That Mora county has. perhaps the ceptlonally badyear, Bjie will com
largest vfprca, af,l;v6lintr.;inHbii.ti, He Trout next fall witli a harvest
: Wire to Adjutant
s1 '
,"
' Generalthe whole Rocky Mountain region. state, break all past records iAH indications are, that the cattler and tKat they have sat an ea-- , which, wiltI for the farmers coun- - the. omiuryMlmji .or me county, -men nave been equally nara nit. in ties panby plowing and planting evary "I did ot vlsl the eastern-er tlllablé ind, vn cultivating' ol tha bounty, but I talked, tdparts .of Idaho, Mantana fend Wyora- ..That the New Mexico regiment ofInfantry is to aa foreign service 1 acre- meaing unusually severe losses are In hillsides and front yards, a tha news from that seotion of the. ntatn nrtprospect. Supplies of grain and hay brought béckto Santa Fa by Seers- - from thsmI learned that soil cultiva--ins taniing news wireo to , AdjutantGeneral Baca today by Col. E, C. Ata- -are said to have been almost ex
pott,, commander of trio regiment, who tary of Síate Antonio Lucero,-wh- o tion is being carried pn there bya prspáradnesa address in the erybody just as intensively and exten- -
ent, obn V. ;piiway, d ,hlf roni iCaplilop, School District . No. 16.
"touts tJirougH RW Artíba M i061fasSuinlcindo Viirgag,'; teachet; second
counties, Ibas found soma, very goad grade certificate; grade taught, from
schools and some poor :one.. He to the fourth. Enrollment,poru that jia,has .sean,. pupils aittlngmales, 32; fetales; i; tvtal,-41- . ' At-o-ndry goods boxea instead jof jchalrs.tehdance'.. males, 12; females', 16;
And leaning on la. long M. 4 úi Jlay. Hern, tather;table instead of a desk. - i, , J third grade certificate. Enrollment,
Obe' result of Mr.1 Conway's tour-r-male-s, 21; females, --J 8; .total, 40. At-an- d
perhaps the most Important males, 15-; females, 12;
stilt Is the melting áway of Kte-toU- I, 2V , ; A r ,1 7, J ' ; f
ehces betwien ' school directors and WV made arrangements to enforce
patrohs,- between' teadhors and pj-th- e iompuls'pry law', and as the ceu-pils- ."
' A a result, the school attend-d- s "1 iai, the' district will employ
ahce is going to ba greator thifeverthree teachers nex,t terra. .
before and there, will be mora money. The, school is not what It should be
to build new schools. ' and the directors nd .patrons prom-- "
Mr. Conway's 'official reports óM884- jhefel, (fteanaeea jto, ptiUddifferent district' he Iba visited rtjqm sdhool noüsa during the
trig Inforáátlori on, attendance, adBUDlmer' hd tp Purchase taodern
cohditjonii generally, follow: JWWrp.,,,' YT addressed the phndren
,JU CeWllá, School District No, mJe-- . ,ch9(1i',08e "4 Wr itT. O.
Wartlneiteacher;
.thlrdp
certificate; , grade. . taught from..1!1 Ptt.iíjto the seventh. .Enrollment. MUMX.i?te,tí26; total l cerifícate;tendance! male.) , ?6; Wmihts, 5TeTMfetotal,., 44. a poor buildingdry goods Ues for Í)aBj'iXí JJímade tabla o )ean over while f1' 5;",JÍttting. Have Btarteff a hew bulldihgii lmmÚUie Good
hausted. In some regions the snow la
so deep that, hay. .can hot be hauled la now In San Antonio, Texas, con
regions goffering the worst. The stock
men of Arizona, however; have taken
a more optimistic attitude since the
heavy rains in the middle oí April
vhiLh started the long delayed spring
'teed and relieved a serious situation.
' A serious shortage bt forage due to
' exactly opposite conditions, Is report-
ed from further north, front severe
veather, etc.
Severe weather-condltló- are caus-
ing heavy losses of cattle and sheepin the northern ítricky Mountain .re-
gion. Because of Unusually .deep
snow, continued storms, and the late
spring, the supply of feed in moBt of
the region, has been1 practically ex-- !
hausted. Hay Is now Helling at $30 to
$40 a. ..ton and Is., almost impossible
town of Mora Friday night Today sively as I found it in the valleys Iferring with General Pershing In reto the starving, stock except on nana gard to the recrgiting of the New Me Mr. Lucero made the following report saw. The eastern portion of Moriion his trip to Governor Undsey: . county, .'as you probably know, 1drawn sleds. , ,, , ., ico National guard,
Col. Abbott does hot say where the "Pursuant tp your .request, I beg niostiy prairie land,, such as la ipundlaave tii inform vnn that nn uvidav. in eastern New Mexico, and f ni ad- -
In this emergency the supervisors
bt all national forests have been
authorised to open them to livestock
which are short of eed, in. advance
of the usual daté whenever it can be
regiment, is to be sent, but foreign
service cart mean only Franca or Mex-
ico. Th United States is not at war
the. ?7tb instant, J,made airip hy apto '8e4 ..that jnany more thousands of
to th? town pf Mora, in county, ?,cr"s! Can be PuUPt9 cultivation yet
done without material injury through ymn Mexico, put in ,the .event or Gerrman complication In that country aa
ana aenverea an auaress mat nignt """"dib uwumg auem are, ren-a- t
the court house before an audience dered some financial assistance by the
which.. filled the court rhsmhnr until State pr.iiy.. individuals. . These farm- -trampling .pi. muddy ..rang?,.: American force might be again sent there wasnt aven, aUniThjg, room left. ers. I was told, have the land and pos- -aerosa the border. ; ..
my buujuci. was Dreoareaness' in " "",6 w nurit u, oui unvStrange Ait Craft all pes. bt industrial activity tó jBiie- - no more .seed nor the' money witfiCol. Abbott's telegram reads:. . ," "San Antonio, Tex., May 1.Adjutant General James Baca,
"8anta Fe, N. M.
cesBiuiiy meet ine, crisis wnicH u lo uuy ueans ana corn canyet be planted jdu this land
"flaying . glyeti you. A íucciüct Jdea
froats this nation at the present timé,
on account of the párt we have been
forced to take, ill the world wér, which
"Notify company commanders byHD DER KAiSEfi
. wire , Intention la that!our regiment oi wnat we might expect from Mora
county, I have two recommendations SenlffteoS lex arUSenm
itove and Charts. ,,. , twJ?JiS.uowiiioius xa aiieuuon or me entirewill have foreign service soon. Hurry to make:civliued world.recruiting so we will be able to meet "First That our Cnunril nf Woi- -"Judge Leahy,reulrement with former men. Wire Directors appeared, greatly lntereaf-T,-a t.A .i, u.fMlTjGLY flGH.
POWERFUL. KJALfcoNTET, 'FOR
Ward, áhd fAr.
,
tór...Larráp1o, Úi.
.Vobrheeé aisó.,
As I Jiad. al- -
Seen in Darkness
Over MiüSiH. M.
'. : i ,;, f:j :
Mills, N.. M., May l.-- air-
craft of some kind passed over
Miss May Mejtori's premises one
night last week, says the Develop-
er, traveling in á southerly dlrec-tior- i,
..
What country the ship
or what. form5 of craft
It waB, can only be conjectured
get in communication At Ohce withme tonight how recruiting is progress dressed the ed over our vlsit.and Mr. Oárcla and of foldihg doorgi wnlcn tre not bat.I talked ver. school conditions and ataPrnrv mm h ,ming, giving exact number. Vijcenta, Msres, Rafael J. Aguijar andMr. vorenberg at Wagon Mound, rel- -ready suspected, a very large percent"ABBOTT., future jmprovewents .., , .., ba .made larger dnrinir the school va- -MER FEDERAL CONVICT, AR-
RESTED WITH DIFFICULTY IN If a "iiutrial,. Sciroerf District No.49. cation.A. IM. Louei. teacher: first eratle di.. rtA..j. a.v.- -i h.i.m mFOWiLER AND LLEWlELLYN
age pf . the . farmers jirpund Mora
seemed, tó háVe but;k,yai5ua Jdca of
the fcbnditions the world is how taoi
ing on. account nl the war. and all
, ,., TO CAPTAIN TROOPER3 certmcate; gradea taugtu, first' .toi Thi. At.tritGALLUP .,.,,.,.dallúp, N. M., May 1. Harry Rey.
auve, to. sucn iarmers a need help ihthat section ot the state, with the vie
of- helping them to cultivate moré
land, and, , a .... v , , I
"Second That Rid Arriba and Taos
counties bo yisited by speakers immé
diately to stir them uo. and in this
George Curry, in charge, of recruit fifth. EnrollmenU.males,, 14; females, due io dissatisfaction over the teacher8l total. 22. Averaee daUv attendance. m. .Ing the New 'Mexico 'contingent fornolds was arrested lest week by Re
those at tha meeting seemed glad be-
yond measiire , to . hear the speakersdiscuss the facts which forcíú tiur na
Colonel Boosevelt'B t division which
way get. them to increase their farmtion to take a part in the awful con
V8h, W .fetoatóa,- 'J8; tow,:--18- build a good school house and furnishStarted a pew .school building; whlphit jn an manner. Thera are
'w.hin ?2$l(ieir eq4fp!d3.4 pupils on the census and at leastwith. Bltíglé desks. HyloDlate black-i- a ,.a ,uing acreage to the fullest possible ex- -flict..Mora countv. wnicfi. ia .otii oí i he tent, if they would do their bárt as
will go to France, stated today that
Matt Fowler, of silver ' City, and
Morgan Llewellyn, of Las Cruces,
would probably captain, the ' two
troops, which it Is expected wHl bis
raised almost entirety in Grant and
Luna counties although many appli
cruiting Officer O'Sullivan and 1b now
lodged in the county jail. Reynolds
gave his name to the recruiting officer
for enlistment In the United States
army. A sort time later ho is said
to have made, the statement that he
had enlisted solely for the purpose of
gaining information regarding the
oldest in the state, is, atv asribuHurai 'oyal Americans in helping the .coun-count- y
áhd.heí people are, and bayé!try to Pa8S successfully through the
bo5rd AcbeJ ie8it- - globes, charts day. aWo Gonzales lhas promised tts
maps,, , taail9 a liberal donation toward bulld- -Jio'd meeting of directors and w-in- g a decent school house. The peo-plaih-
county unit law, as ' well jks.pie are In much need of school house,
the compulsory and .: poll tax collec:- - as their children have to travel a long
present prists. I know the people otalways been, of the Bturdy Jass-T-- of
mese counties, ana have no hesitancyin assuring you that they will respond
luuse-wn- nava oeen loremost in tne
upbuilding or New Mexico. Therefore;
... 1. t . . . ., . . , s r laws.. Made arranaementa to way. and tha school at Ablotilu in al-tioneninusmsticaiiy npw that their .counwuCTu i uiarieu pn. m.Y iriD .10 Mora.
cations bqye also been received from
other parts of the state. Governor
Curry says it is preferred to bave as
many men as possible between 25 and
45 years old, bo as hot to conflict
with the first selective- draft:, and
iry neeos inem, as will all Soanish-- i wry on .tne work-.on-. scnooi nouse to reaay overcrowaeo.expected to find much activity in anindustrial way among the farmers, nmqiiuoin Ul llbw MeXICO, WU0S6 pa- -
as the bcciipant didn't see fit to
leave any account of themselves.
It wa propelled, by an engine,
that was very noisy, so much so
that it awoke Miss Melton,. who
got as good a view of the airship
as the darkness, permitted. But
. for the two .lights It carried she
would probably not have gotten
-
sight ot it at all, and would still
.. be wondering what caused all the
racket up in thé sky. The ship,
lowered somewhat whep about
over.S. It. Couse's house, arid
seerned to, come to . a standstill,
the sound of the engine becoming
inaudible., put, after a minute or-tw-
the motor started up again as
noisily as before and. the air, trav-
eler chug-chugge- on southward.
Either there were more than one
of the' airships or , else this one
' did not pursue a straight .course,
as it is reported that one was
' peen about,, three miles east of
Mills, and another or perhaps, the
same one. passed over the Math-ewso- n
ranch north of town the
inousm is or tne active kind,,which
shows itself id deed and in sacrifice."men who (have seen military service What New Mexim ToWis Are
but, .as fully prepared as I was,, I amfrank' to confess how; that what 1
saw. in the valleys J,, passed through
on my way to the county- seat, was
are preferred, rhanyld Rough Riders
having volunteered, we states xnai
sufficient men have been virtually as
90TH CAR OF.
; BEANS SHIPPED for Preparedness Cause
anny ior- the German .empire. , Thisline of talk did not appeal to the re-
cruiting officer and he proceeded to
place him .tinder arrest,. Reynolds, is
a powerful man and resisted arrest,
and It was almost necessary for the
recruiting officer to call .for assist-
ance, says the Carbon City News.
The prisoner was turned loose in the
jail lobby, and he proceeded to break
several panes of glass with one ot the
cuspidors. He was then placed, in a
cell. Reynolds is six feet, two Inches
tall.. There was not a pair of hand-
cuffs in the sheriff's office that were
large enough to go around his wrists.-H-
has a record of having served, a
three-yea- r, term in the federal prison
sured.
away beyond my expectations.
'For miles and mHes on both, sides
of the road. the land has been plowed
up and planted, until there is not ah
inch of tillable land left uncultivat-
ed; this includes the hillsides and
AT MOUNTAINAIR ROSWELL TAKÍ8 ÍEAD ....
. iMountalnalr,. .Ml. Mar 1.' .TheRAINFALL DEFICIERCY IN REAL PREPAREDNESSRos well, N.. i M., April ,30jr-Wl- Bh
business men and clerks . drilling atthe front yards of many or the homes.From what. I . saw and from what I
learned from the citizens I talked with
the Néw-Méxic- Military Institute,IN SANTA FE NEARLY
ninetieth, car of beans to be shippedfrom Moüntaiiiair of .last 'year's, crop,
was loaded a few days ago at the
local ptation, says ,the IndependentIt was thought some time ago tbal ail
had. been shipped out, but thfe hlsh
the women working night and day, at
ed itrroBs neadquarters, Battery A
with a recruiting office órién add theTWO INCHESon Altracaz Island in Ban Franciscoharbor. He was dishonorably dls-- ;came night. . , . equipment ready for instant moveI )
Mora county has perhaps, the largest
volunteer army of farmers in the
stato, and- neither tho government of
the nation nor the government of the
state needs, to lose any sleep, in my
opinion, overr Mora county- fbr. I am
satisfied that, unjes 'we have hh ex- -
ment, and the farmers working earlycharged from the U. S, army,
their part in an effort to meet the
needs of the count-- , in the way of
increased, production of foodstuffs. An
organization, lias been effected at Ce-
dar Grove, where William-Hi- li ...was
made chairman, S. J. Hubbard,, secre-
tary, with Mrs. D.. W. Barron as tha
Thirty members signed on the night
of organization. . Leagues have .been
organized also at Eastvlew, Varney,
Bilverton and Cedarvale, The mem-
bership in the county is now probably
flvé or six hundred.
ATTEMPT FEARED ON .
' v ' McMillan dam
..y. f -. ; , .. ......
Lakewood, , N. , M April 30. Two
militiamen on guard at the McMillan
dam at 1:30 o'clock in the morning
noticed two suspicious figures lurking
in the darkness near the head. gate.
price, offered recentily ; has broughtbeans to ligiht people "knew hot of."
This brings the total shipment of , last
season's crop to a little over three
and a half million pounds.
'; '
SMALL ÍBOY AND .
r.T IM FATAl ' TO APRIL COOU, DRY. AND CLEAR,
and late preparing ground add plant-
ing, Chaves county need not assure
the government that its citizens are
patriotic: :;,."rf .IS Of WITH ONLY' TOUR CLOUDYDAYS, SAYS WEAtHER BUREAUROSWELL BARBER! The most Constant service is at the
Red Cross room, open all day long.OF CATTLE SOLD The past month of April was un-
usually cool, dry and clear; there
250 LAS VÉGÁÑS AT "WAR? MEET;
PREPAREDNESS NOTES OF STATE
Fronj 10 to 30. women are on duty
making bandages ánd bther war supwere only four cloudy days, nine, with
100 per cent sunshine, and 17 partly plies: ;t;'-- '.'.The business houses closed át SFIFTEEN BUYERS - IN GLEN RIO
FROM MISSOURI, KANSAS, cloudy days.The monthlv meteorological sum Las Vegas, N. CM., May .1. SaturdayOKLAHOMA AND TEXAS
o'clock Thursday and will continue
td do this every Thursday in order to
allow' all fempMes to drill ór perform
any other duty that máy be assigned.
evening a large tlumber át Las Vegasmary of Charles 15. Luiiney in chargeoí the local U. B. weather bureau: When ordered to halt the strangersfle'4. to the Tip-ra- where the guardsmen were notified by telephone, thatdlenrió, N. M.; May 1. Fifteen cat states that the mean temperature for
Judge Q. A. SUdbardson has excus men, overhauled them.. When order-ed to halt, for the second time, the.
tnero wasto be a ' war meeting" at
the commercial club-room- s at 7:30the month was 29.81; the highest wastle buyers are here from points inMissouri, Kansas, Oklahoma and ed all farmers from jury duty. He is70 on the 24th; the lowest was 20 two unknown men again fled, thiso'clock. WJien that hour arrived overTexas. The Landergin Bros, art act 200 men arrived shortly afterwards. time into the tangle of catclaw, mes- -oh the 4th. The greatest daily rangewas 34 on the 8th and the least was quite and chapparal below the dam.
iHoswell. N. M., April "30.
Logan Wiggins, áged .24 years
and a barber of this city, met
death, when an automatic pistol
held in the 'hand of " Hamilton
Mironda was accidentally dis-
charged. Mironda . is a Mexican
Jjoy of 12 years, who has been
employed-fo- some months as
porter at the Wfggins barber .
chop.
The accident happened oil the
road to the L. B. ranch just east
of the Bottomless lakes.. At the
request of Harry Puryear, deputy
sheriff, Wiggins and Siironda
were accompanying him to .the L.
jE. ranch where (he was to sum-
mon a number of witnesses to ap-
pear before the district court.
After climbing the hill .nea? Dim
ing as hosts to the party, and have
taken them over the ranch property
in autos. Several thousand head of
Secundino Homero, who represents
the state, war committee In the Fourthjullcial district, outlined what is ex
on the 1st.
The average dailyeficiency was 1.5
tendept of , the state; insane asylum,has been given a commission aa cap;
tain in the United ScteB army yvltii
headquarters in Fort Logan. Dr. Millshas sent here for his furniture, and
will establish his home at; the tort
Mrs.Mills. and children who , have
been at Boiilder, Colo., will join the
doctor at ,Fort Logan soon. , '
Dr. R K. McClanahan, of Las Ve-
gas, came here Saturday , night fromLas Animas, Colo., where he has been
stationed, on a leave of absence, for
48 hours.,. Today he will take, charge
of the surgeon's training hospital at
Las' Animas, for; tha United States
navy department. Las Animas . Is
, .Both rifles were emptied at the
fleeing prowlers by the boys ot Com
suspending sentence on hiahy r Con-
victed prisoners ..with tlhe promise1
that they, get srork on farms within
24 hours ánd report to him every Sat-
urday. " .' '
(The farmers-will- by thó middle of
next week, be completely organized,
10 community meetings being 'adver-
tised for tonight- - All;- the' informa-- '
pany, B.. but so dark was the nightcattle will exchange hands and shipping will commence Immediately. pected of Ban Miguel county, and
degrees and the accumulated deficien-
cy since January 1 was 153.
,;The total, precipitation for the
month was onto 0.15 and of snowfall
within IS minutes after he had com-
pleted his remarks the meeting had., Those actually reported participat-ing In the deal, and the number of
that it was impossible to shoot effec-
tively... One ipf. the fugitives cried but
as' it. v'ounded, but both quickly dis-
appeared, leaving nb trace or clue as
tó their Identity, .
organized a county executive commit-
ted tó comply with the war board's re-
quest. Yeterday. plans were made to
0.5, , There .was río snow on the ground
at the end of the month. The normal
precipitation for April in Santa Fe is send delegates in. automobiles into0.86 and the deficiency --therefore is
tion regarding the resources of the
farms will,, be- - tabulated, thé- - seed
needed, and the' seed for sale. ' The
farmers are. pledging themselves to
plant every available acre, and to co-
operate In every way possible to th'
the various precincts of. tibe county
for the purpose, of .. organizing ,the
head taken .by each, follow:, r rank
Finney, Halifax Karl., 500 head,; J. J.
Morris. Bazar", Kah., 200 head; S, H.
Mitchell, Eskridge, Kan., , 100 head;
John McDade, Vine Creek, Kan., 215
head; G-- W., Lewis, Olpe, Kan., 200
head; Charles Herring, SaffordvHle,
Kah., 200 head; S. H. Prayther, Clem-
ents, Kan.. 380 head; j. S. Plumb,
being" made a training camp tor sur-
geons enlisting for naval service.
0.71. The accumulated deficiency is
1.82. - ; .. .... .'. ., .4 farmers and ranchers for an exten
.The wind blew with unusual vigormit lake, the car oecaroe not anaiPuryear got out to put water in sive agricultural campaign. . . ' ' crease production. ;: ; cTEXAS GUARDS GUARD ,the radiator. As he stepped out Une county executive committee is
PATRIOTIC - PRODUCTION V-- ':
NEW MEXICO BRIDGE
Logan, N.- - M.,' May 1.Á detach
HOPEWELL OFFERS SELF
v ; AND WHOLE FAMILY
miísboro, N. M, April 30Í CoI..W.
S. Hopewell , was in town the early
part of y the week. .CoL Hopewell, Jn
order to. keep up with Teddy's war
pace, has applied for a, commission
and has offered, the services ot bis
two sons, find Mrs. Hopewell has of-
fered to enter the Red Cross service-Tin-
.colonel will also plant a . few
acres of war spuds. v '
Lanir. Kan.. 200 head: C. H. and Carl
and attained a maximum velocity of
40 miles an hour on the 15th, .There
was one thunderstorm; it was on the
11th. There were heavy frosts, on the
21st And 30th, and ' killing frosts on
the 19th átid 20th.
DeLong Lang, Kan,,', 220 head; Shroy- -
composed of Dr;.J. M", Cunningham,
Dr. C. &. Xosey,. Sheriff Lorenzo Del-
gado, S. B. Davis, Jr., and N. Q. Her-
mann.
,County Agricultural Agent M.
R. Gonzales is expected tó serve with
this and other committees that may
be created.
er.& ícuraay, oi strong uity,,Kan.,
ment of Company K. FOurth. regiment
Texas ÑationSN Guard, has arrived in
Logan and may remain here several
months.- - The men vi ere sent here to
have purchased 1200 head ot
- LEAGUE .GROWING
Estancia, N. M.,-- April
of the Patrtotlo Production
League Is spreading rapidly over, the
country and the indications are that
the people of Torrance county will do
forThe mean relative humidityold steers And will ship as soon as April was 38 per cent. .cars can be secured.. The sales make guard the bridge over . the, Canadian
river, which Is only one mile froma total of 3415 head, disposed of by
Landergin Brothers; who have the Álbüqüerqüé Refuses HOME GUARDS JN . town. Those with the detachment areESTANCIA VALLE
Estancia, IN1. M., May 1. A home
First Lieut, Cliff Elliott, Sergt, F. S,
Robs, Sergt. G. G. Gerlack. Corp. ,T.
largest, cattle ranch in this part ot
thte country, comprising many thou-
sand acres. , ,,
td Stand For Bryan Un
Chautauqua Program
Albuquerque, N. M May Will
C. Lid, Corp, W. B. Protho, Cook Milguard has, been organized in the Chap-
man district with about 30 members.
This Is a good Idea, says the News.
SIX NEW SCHOOLS TO BE BUILT
IN COLPAX CÓÜNtY THIS YEAR?
CONWAY ÉND &fRÉNÜÓUS TRIÍP
Herald, add mieht well be taken un iniam J. Bryan, former congressman,
three times a candidate tor president
ler,,,. Privates. Anteau, Dempart,, Fea-
thers, Hall, Hall, Height, HaMe, ,.
Jones, Morris, Osborn, Par-
ker, Ventura, .Wristin and Jacobs. ;The
detachment came here from Elephantot the United States,, former secretary
different localities all over, the coun-
ty. Whila we do not at present anti-cipal- S
any trouble in this county,: the
existence of such organizations wou:d
' ITnlltrvltlir hft iftlir irtf ÁBRtntñn1iave a deterrent effect On anybody State School Surterinténdenl John Vin
BIG DEAL AT PÓRTALES
Portales, N. M,, May L The
Cattle company has
made Another big cattle deal,' closing
out the widely known Vanatta ranch
with some six or. seven' hundred head
of cattle, among which were, some
steers which brought $5f
per head,- - . .
these cattle were purchased by Mr.
Benson, of Lubbock, Tex., and the
total, consideration of this sale ' was
about $40,000. V;.-- .;, '
At Albuquerque .
who might harbor the fleBign of mak
ot state, "colonel,'' in. the , Spanish-America- n
war where he won fame In
several bitter engagements with the
Spaniards at Tampa, Fla.i pacifist and
pursuer of the elusive .dollar,. vUl not
appear before an Albuquerque . audi-
ence on the Chautauqua platform this
season, says tUe Herald. M, Bryan
Butte. - '
SÓCORRO tOUNTV HAS .. ,
A CROP, COMMITTEE
Socorrorií. M May 1. A meeting
Of Socorro county citizehs was held at
the tjourt house here In the interest
of .mcTeBed
. crop, production, ., and a
cent uonway tbrougn nineteen aisting trouble In any way. .There .ia
some talk of such an Organization licls itt Colfax fcounty. at least sixflew Rrhrinl tintlnpri will 1ifit hlfllt nnrl
of the car Wiggins slipped a y
automatic from his pocket
and banded it to the boy, telling
ihim to shoot a pairle dog near
the side of fhe road. :.
Puryear. testified before ; the
"
coroner's jury that Jhe as busy
with the car and paid no atten--
tion to either Wiggins or the boy
until the shot was fired. The bul--
let passed through Wilgglns head .
bnd he died at the hospital an
' hour later. The ; coroner's ; Jury
- brought ih a verdict of accidental
killing. 1
Tub of Gasoline
Goes Off; Lbvington-Get- s
a Bad Scare
Lovmgton, N. M.,,. April , 30.biir little burg received . quite a
fright when a tub of gasoline
in She yard at tine rear of
the Haywood,, & Power ,. tailor
fihop,. when , Happy. Power . was
' washing a woolen coat, say tkp
Leader. , The sound of the
and the immediate cry of
fire brought out the bucket brig-
ade, find biit for their prompt and
timely aid no doubt the whole
sbiith Bide of town- - would have
been reduced to ashes. . No Cause
' for tfao tKpJosiori oan be given ex-
cept spontaneous ' combustion
'
, caused' by friction, as no fire was
1n u3e anyVhcre hoar by. Mr.v
;Pr)wer had a miraculous escape,
biit had his whblo face and arms
up to his elbows badly burned.
No one else was Injured, although
Mr. Haywood was seatéd on a box
wtthin about teti feet of Power
when the accident oceurréd.
here. ' "- - - - -
equipped with 8iiitibie, 'furniture thisLAKEWOOD ORGANIZES , , , .
summerv This is the news Mr. ConHOME DEFENSE. LEAGUE
Lakewood. N. M May l.dn com way brings back after é strenuous
mon with every other town in theAlbuquerque, N. ,.M... May 1. TheJ tour, traveling, dáy. and night to keeptlie engagement? made in advance for
was billed as one of tne stellar at-
tractions but the local committee in
charge of the Chautauqua, found sen-
timent quite strongly against .the ap-
pearance, here of the.,",boy wator, of
the Platte." .In fact, many people said
Pecos vaMey, and nearly all. cities jnfollowing cattle shipments were .load-
ed at the stockyards yesterday: . . .From V. P. Harrington, Rio Puerco.
him by County School superintendent
Jay .T. Conway. :, .. V ", '. .(., ,! '
New Mexico hhd Arizona the citizens
ot Lakewood have perfected the or-
ganization of á Home Defense league,
for mutual protection, during the con
they would not purchase tickets if Mr. There was a large attendance at all
immediate immigration which is bound
to come to this ..part, of the state.
The numerous agricultural colonies
now in course of development are fast
making a number of parts ot the
county a real garden spot,, !
"My plea was along better attend-
ance and ' importance ot cooperation
by parents with the school. I urged
thé farmers to double and treble the
acres ot land planted last year. I
read parts of President Wilson's and
Governor ' Lindsey's proclamations
along these lines and emphasized the
necessity of the largest food crop In
the history of the state. ' v-- - - ,
"There has been' quite an Improve--men- t
In the School conditions during'
the hast five years indicating that
Mrs. Josle Lopkard, the former county
superintendent, ' has been very ener-
getic. ' There are many other improve-
ments to be made, however, and 1 é
Cólfax county his selected the
right nián for this important
to Harry Robbins, Eureka, Kans., four Bryan was left on the program., so incars of big steers. :.
,? of the meetings and Mr, Conwayfound his. auditors interested in thetinuance of.;. the war. between theFrom V. P. Harrington, Rio Puerco, the interest of harmony and the suc-cess of the Chautauqua his name was explanations, of the . present schoolUnited. States and Germany. .Being boto B. H. Lehman, De Oroff, Kans., four élósé to border, the for laws and- - tne importance ot superviscars big steers.. .; . ,.
From V, P. Harnington, Rio Puerco, ion by each , county .; superintendent
Many wi'lnkles of ppnoaltiQit to educa
withdrawn. : , , , . & ..
, 'Twas ever thus,, there was a
time when the announcement, that Mr.
Bryan was to speak would have been'
sufficient to pack the :largest haill in
the city.. But he seems to be out of
to James Feagins & Sou, Cody, Neb.,
eight cars steers, , ' tion were Ironed out as a ixsult Of the
trip of Mr. Conway who says that.be. La.kewood Shipment
committee appointed to confer with
the county , commissioners in regard
to the county agent recommended by
the governor. v.--- 1 1
. The committee wll also iñák'e a can-yas- s
of all the .farmers In .the county
and take up with them the proposition
of increased acreage, and find out
what, seed is needed. u M .1
i Judge M.. ,C, Mechem .was chosen
Chairman of .the committee and other
members representing precincts of the
county are;. Joha, Mclutyre, San, An-
tonio; Cleriiente Chavez, Polvadéra;
A. C. Abeyta, Lemitar; Lee Baldwin,
Socorro. .....
home Guard of
' plains .
r formed at lovington,
..LoVington,:' N. .' M May 1. The
Hornfe Guard of 'the. PlainB has béf n
Organized here with' A. B. Morton as
Chairman'.,. D. I,; Clowa 'was elected
captain, Wm, Bekuchamp, iflrst lieu-
tenant, and jeff Hooker, Becond lieu-
tenant. members of thé Joe
lyheoler Camp Ü C, V, 1807 were
appointed as a board of advisers.
Many good, suggestions wer made
and discussion was, free upon, every
question. There 4ré át present sixty
members enrolled, and others coming1
Lakewood. N. M.. .May ne of lost no., opportunlty..to get patrons
and directors to promlsfl. to; build .a
new school house when- be found one
the prettiest bunches .of cattle ever step with the music at present andhis popularity is undergoing a decid-
ed slump. v." I ,
shipped out of Lakewood consisted of
548 head of yearlings shipped by the was needed. ' ; .;.-- .. ' :.
. Discussing .the resources of ,Colfexthree .Prude brothers, of Hope, to
Walker Bros., at Elkihs. N. M. W. L. FAMOUS TELEGRAPHER DEAD .
Rldaefleld Park, N. J May 1.
couhty and- the efforts be .made to
have bigger crops, raised this year,
Mr. Conway said today - í m ..- -
McDonald inspected the cattle before. ;; - 125,000 DAMAGE SUIT
mation ot mis league was deemed to
be a matter' alike of prudence, and
necessity. ',--
pale of "all firearms and aramunt
tibn to minors rand .aliens has. been
forbidden. ' If known to be a reliable
disjseh, oae 'rhay .;buy' a,; reasonable
amount oí ..ammunition, ,buf in- eaph
cuse the quantity, calibre and pame
must 'be recorded by-the- clerk, who
sells, ;it,.r.; ,, , ., ,;
Any person, man Or boy', who héed-lessfly'- v
fires a gun, thereby! causing
a, false'alarm, or who uses the'teleK
phone heedlessly, after 9 p. m.( will
bo purilshed. - An alarm, if giveti,'
must niean .something. : ....
OR. MILLS IS GIVEN . ,
v!, ' COMMIS8ION AS CAPTAlNI
., J4H..Vej!U8.'N, M., my 1. Pr. ,WiU-- j
Iain, Porter Mills, formerly , guperin-- 1
, I ':. . - ' J
.A, suitt ror 125,000 aanmges wasit ib a wonaenuiiy nca. country, mle in the f,irai thiu offtr.
George W. Conkling, ,onq of the best;
known: telegraphers , in the country,;
was killed today .in an automobile ac-
cident whoa, his car turned over on
witn ner already developed resorcesn ,.. .,... virioi,i 1
and Innumerable: Undeveloped possi-knnw- n 'ni tv.,U k,;rfH a rtrHi
a bend in ,tne. roan, vir., untitling,
departure. Tne ,m bulls brougnt sio
each, and the- balance, heifers And
young steers, ?35 a head. '
FREIGHT BOAT BURNS
Toledo, Ohio, May 1. An unidenti-fied'frelg-
steamer burned early this
morning during a' terrific southeast
gale in Lake Erie, Just off East Bister
Island.' ;' " i
bllltics. ' The irrlgatitin projects now 8guln8t the St. limis, ItOctr
under way will placé . hundreds of & Tocino ronny. Plaintiff allocs
THE DEADLY FARM HAND
Dickinson. N. D.- i- M-a- 1. James
Caldwell, who gained . nation-wid-
fame in what was known as the "J.
C. R." cáse, ánd bis wife, were mur-
dered last night by a. farm hand who
then hanged himself. The killing oc-
curred near Taylor. N. t Where they
lived, and íóllowea tlio discovery of an
Attack on. their daughter. ' y -
formerly with the ' Associated Press,!
was known in the telegraphic field a iauu8nuB 01 acres oi Tery oesr.that on July 2!), 1915, lip was injured
agricultural land ühder- - éuUivation."the m8t perfoct Morse sender.'. He
was employed in a broker's office in
by a' vóór fha; fnll bri hila, crushing
one toot so badly that-I- t had to b'eThis laud will be cut ül Jú forty and
fifty aeré lots and apportioned to' theNew York at the time of his death. in each day . , . .,, r ,. 'amputated.,
WEEKLY SÁÑTA FE NEW MEXICAN
GOVERNOR ASKS THAT 11Atavism, Moral Insanity;And Degeneracy Claimed
for the repair, improvement, mainten-
ance of the public highways and
bridges so as to facilitate the transpor-
tation of troops, equipment and food
supplies, and for the hauling, distri-
bution and marketing of agricultural
mid other crops and products."
'
COMMITTEE ON EMERGENCY
LEGISLATION NAMED(At a short session of the senate1,
late' yesterday afternoon, a commute
For Convicted Slayer
cost of living. The staple articles of food commonly regarded
as necessary, demand an unprecedented price. What then may
we expect considering the fact that there is hot now in the
world enough food to sustain the human race for a longer
period than six months?" The shortest sighted should readily
see that onr; future existence depends upon the coining
harvest , '.. . '';
.'',., It is easy enough to tell our JiarmergS to increase their
food products but if they have not the money to buy seed or
td. employ labor, or labor is not furnished for their employ,
such recommendation is of no benefit.
,
'
COMWIITTEE BE PERMArJEHT
:." You should, therefore, at this session, provide means for
loaning all our worthy farmers money to buy seed, employ
labor; and to fnrni'áh the labor to their hands, to such a degree
as will enable them to make the most of their utmost exertion
applauding replies of a witness which
were tended to discomfit counsel for
the defense.
On page 6 Mr. Renehan maintains
that the court erred In admitting evi-
dence to show that Blancett admitted
he bad attempted to commit suicide
on December 81 of last year, "in that
attempted suicide does not in any
wise tend to establish guilt, does not
raise a presumption of guilt or waft
rant an inference of guilt, and has not
any element of admission
within itself.''
Mr. Renehan, further objects to the
closing argument of District Attorney
CTist about the importance of protect-
ing New Mexico's highways especially
tfhe much traveled Santa Fe trail, foty
lowed by the statement that "the
traveler of this country, the globe
trotter from across the sea, the way
Recruiting of State's Full Quota of Soldiery and
Production of Additional Foodstuffs Urged
' Upon SolonsBy Executive In Brief Address A
Business of Paramount Importance; Reviews
Causes Which Have Brought 'About Grave
Emergency L'VJ'-- '. v,
LISTING OF BOYS AND ALL MEN AND
WOMEN WHO CAN HELP SUGGESTED
in the production of more food
County farm agents, in each County of the State, under
the administration of the State Agricultural College, seems
to me to afford the most natural and direct route for carrying
aid and guidance to our farmers on the land. Provision there
fore should be made for having a County Agent, with assist
ants t found necessary, in
earliest possible moment. The
from fourteen to nineteen years of age, should be listed at
once and mobilized for work
vesting crops. Also all unplaced male or female citizens of
any useful age and useable ability, not subject to military-draft- ,
should be listed, ready for draft into any necessary
1 1. i Xl. ' - X A1-.i- ?luuur iur uuj etuie. Auapnnff
sity most suitable to their abilities. The motto with us should
be, as it was with old John, Smith "He who will not work
should not eat." If this can best be done by legislative act,
then you should look to it,inow, ; .
. The accomplishment or these and other necessary activi
The ';y.
Governor's Message
Asks legislature to conform
to federal legislation,' empower
him to do o, loan money' and
furnish labor to farmer, put
farni agent In every county,
supply funds, list all available
'r
worker In all branches of pa-
triotic service and make1 war
committee permanent during
war,
'
".'
v
To the Members of the Third
In Special Session Assembled:
I have for you at this time
the regular session adjourned
after enacting several ! laws
ties in this time of stress will
money. It will require the
tnat money, or so much of it as
ine executive is ready and
necessary responsibility, but realizes that some state agency
should be legalized to aid in the administration of this great
and exceptional undertaking. I therefore request that, fol-
lowing the precedent of the Congress and that of many of the
States, you constitute the War Committee heretofore appoint-
ed by me, an auxiliary state function for the period of the
war, clothing it with such powers as shall seem to you necees
sary and required for the most honest, efficient and wise ac-
complishment of the great work thrust suddenly upon us.'Let me, therefore, in conclusion, urge that, in this great
crisis, in this even tragic time, we shall all, forgetting self and
political bias, labor earnestly to serve most efficiently ourState and our Nation. This, it seems to me, is our supreme
privilege, as, no less, it is our. supreme duty. ;
.
- Respectfully submitted,
. W. E. LINDSEY,
' Governor.- -
greatly progreséive over any that had theretofore been accom-
plished, probably none of us realized the even then hazardous
situation of the world with reference to the defeat or survival
of the principles of democratic
Even then, for thirty-tw-o
autocratic European governments had been waging ruthless
warfare in order to put "Germany over all."
Declaring the position of
relying upon the laws of nations, adopted a policy of patient
forbearance awaiting; the time when the principle of peace
should again triumph in the world. She has not been accorded
the rights of a neutral. The unlawful character of the subma
rine warfare waged by Germany has resulted in the wanton
destruction of the lives of our citizens. Germany has, from
the beginning of the war, covered our country with spies and
Knapp Quotes Lombroso
In Affidavit Filed,
For Blancett
motionTviade
for new trial
Giving Just 66 reasons why he
Elbert W. Blancett recently
convicted of the murder of Clyde D.
Armour, Is entitled to ft new1 trial, At-
torney A. B. Renehan, counsel for
Blancett, states in his motion filed
in the district clerk's office that new
and material evidence has been dis-
covered since the trial "which will
clear tibe defendant of the charge
'
against him." .
This new evidence, Mr. Renehan
contends, has been received .since the
trial and is explained in the form of
an affidavit by Dr. Dvid Knapp, of
Banta Fe, post graduate of the Uni-
versity of Berlin, showing, it is al-
leged that Blancett "has been a suf-
ferer of a peculiar form of mental de-
rangement which deprived him of
criminal , responsibility, commonly
known as atavism, degeneracy, moral
insanity, psychic or criminal ama--1
nology,. according to different crimijr
nologlcal and ' analystio views and
theories." . c,
Attached to the motion appears an
affidavit by Dr. Knapp which Is like-
ly to prove of extreme Interest to tho
hundreds of people Who have attend-
ed Blanceu'a trial and to the hun-
dreds of tlhuusands and millions who
have read rbout it all over the south-
west and United States. Dr.' Knapp
Utates that he has had a great deal of
experience in dealing witlh mental
defects In human individuals in the
line of alienism, and be adds: "In the
human mind there are obscure de-
fects which are difficult of determi-
nation and under the Influence of
which all kinds of abnormal aits
from the lowest infraction of natural
and positive law to the highest there-
of, homicide, may resuflt" :.
Blancett' Peculiar Behavior
The affiant admits that he discuss-
ed flhis possibility with Mr. Renehan
before the trial but there was insuf-
ficient data at that time to form con-
clusions, be adds. But during and
since the trial, Dr. Knapp says he has
given great thought and study to the
peculiarities of the case and he has
taken into consideration the peculiar
behavior of Blancett In the couil
room and noticed defendant's "lack
of emotion, sense of feeling, of shame,
of pity and the like," coupling this
with the peculiar behavior of Blan-
cett after the killing of Armour. The
affiant mentions as peculiarities the
defendant's- - "utter flack of the ordi-
nary habits of con-
cealment, the absence of remorse and
pity, the impulsiveness of his be-
havior, his Improvidence and reck-
lessness, his passion for gambling
and alcoholic drinks, etc.,'
Studies Lombroso and Garofalo
Dr. Knapp states, moreover, that he
has concluded his studies of this ex-
traordinary case by a consideration of
thq work of the noted alienist, Lom-
broso, called "Crime, Its Causes and
Remedies" and also the work of the
criminologist, Garofalo, entitled
"Criminology." As a result of these
studies and his other observations,
the affiant states he is convinced that
Blancett is "an example of criminal
anomaly, of psychic anomaly, of
moral anomaly, pathologic anomaly
and atavism, or at least one or all of
these expressions of defective mental
type, nil of which are in a greater or
less degree correlated." . -
Dr. Knapp sums up his conclusions
by stating that for these reasons,
whether Blancett killed Armour in-
tentionally or by accident, ne believes
Blancett is not criminally responsi-
ble. The doctor goes into details why
he thinks Blancett was not responsi.
ble and cites his "recklessness. his
spendthrift doings, ' his debaucheries,
his rapid moving from place to place,
his reckless sale of Armour's prop-
erty at ridiculously small prices, his
heplnnlng to sign the register, of the
Mon1;wu"ia hotel with the letjter 'E?
snd over-writin- g the 'E' with a 'C
w'tont attempt at obliteration of the
'F. ihis rambling, ' his drinking, his
frequenting of houses of ill fame, his
over abundant generosity, his s
of the eisalted ego by o
of sreat wealth and position,
his 'htruslon upon strangers of his
rnronl'ty, his haphazard' arsoclah
t'nns, hi pending of telep-am-s with-o-
nrv attempt at fllsguie of his
hnnrf'wr't'rie. h's apparent writ'ng of
n totter 'ron SeattJe to he governor
amwrent attempt at disguise,
Vf ptiporpnt lack of remorse or pity,
hi lack of appreciation of the
enormltv of his offense If it was
aril his lack of aenaitlvpnexs,
rlty. or sen'iment if the
e'th of hi rompanlon. was accident-
al, hla fYPMs'lirri to take any mean of
ponaealmfPt of the crime if it was a
primn, o f avolf'anoe of detecti"nj
HaMHty bp re"on(thi'ity, b's nmlst
a'on n íairA act accidental, if
t wae accidental."
Dr. Knapp says that all these acts
are "significant of obscure mental
derangement and irresponsibility,
atavistic in character."
To carry out the penalty of a first
degree murder on such a man as Blan-
cett,' Dr. Knapp says would be "im-
posing the highest form of chastise-
ment on a man mentally incapable of
conceiving and carrying out a crime
In wfolch premeditation, deliberation,
purpose, wilfulness i and express mal-
ice aforethought are essential ele-
ments."
Other Reasons Given
In his motion for a new trial, which
covers, 17 typewritten pages, Mr.
Penohan discusses what he . calls
"mob spirit" in the court room; he
mentions that a great throng attend--
ed the trial and he alleges that many,
In the audience mnuenced tne jury oy
on emergency legislation, consisting
of nine members, was recommended
by the committee on rules, and was
appointed by tne committee on com--
mlttees of that body. The member!
are Senators Belnburg, Kaseraan,
Barth, Murray, aea, Salazar, Bmlth,
Atersfelder and Bsquibeá, and Senator
Roinburg has been elected chairman.
All emergency legislation and all
communications from Wie governor
will be referred to this committee.
' Foreigners Invited
.This morning the senate simply
met and recessed until 2 o'clock this
afternoon, The house held a short
session, at which a resolution inviting
Messrs. Calfour, Joffre and Vivianl,
the representatives of the allies now
in this country, to visit New Mexico,
was unanimously adopted.
Three Special Committees
pn motion of Representative
Barnes, Speaker Uewellyn was au-
thorized to appoint three committees;
on military, agriculture and appro-
priations, to consist of 16 members
each, and these committees . were
named this afternoon.
At this morning's session Speaker
Llewellyn asked1 the pardon of the
minority members of the house fori
having appointed only Republicans on
the committees named yesterday to
notify the senate and the- - governor oil
the organization of the house. He
said that he had Just left a Republi-
can caucus, and the Republicans had
"lnnkxd bo aood" to him that he in
advertently named only members of
tine Republican majority, in closing
he declared that he was standing
squarely behind a Democratic presi-
dent, and that as far as he was con-
cerned there would be nó politics in
the present session of the legislature.
The Special W)mmmm
Th three special house committees
on appropriations, military affairs and
agriculture appointed by Speaker
Llewellyn this afternoon are as icu- -
lows:
Appropriations: Gonzales, cnair
man: tiarnes. k. a. uruz, mi, ju
D. Romero, Winston, Gaunt, FranctB,
Leyba, Mascarenas, Patricio Romero,
Garcia, Eaves, Baca, Stroud, Shaw.
Military Affairs: Overson, cnair- -
man; Upton, wetmore, uoraez, reuro
Sanchez, Gurule. Mares, Valencia,
Dills, Armijo, Leavitt, Mehlhop, L. G.
Ortiz, Patricio Sanchez, Bryan, Burch.
Agriculture: Jesus sancnez, cnair- -
man; faraue, sanusievwi, noy, mau-u- el
Sanchez, Arellano, Turner, Otero,
Chaves, Algert. Vesley, Lewis, Lu-
cero, Salazar, Griego, Livingston.
Volunteer Employes (At this afternoon's session the
house adopted a resolution providing
for the employment of L. A. Hagey
as i Journal, clerk for the compensa
tion of six dollars a day, and Jose
Monclova, Alfred Gurule and Roman.
Lopez as pages at one dollar a day,
and accepted the offer of the follow
ing state officials to serve as legisla
tive employes during the session with-
out pay: Manuel Mares, capítol super
intendent, sergeant-at-arm- 'ranic
Curry, assistant; Antonio Lucero,
translator; Juan Ortiz, of the corpora-
tion commission, assistant; Thomas
G.i Kain, deputy game warden, inter
piteter; Walter Danburg, of the state
tax commission, reading clerk; Mrs.
Paul Hall, of the supreme court off-
ices, as enrolling clerk; Miss Vivian
Redding, state engineer's office, Miss
Ruth Bacon, attorney general's office,
as stenographers.
The services of I. A. Ortiz of Santa
Rosa, who offered to act as interpre-
ter without pay, were also accepted.
In the senate the governor's mes-
sage and accompanying bills'' were
referred to the special committee on
emergency legislation named yester-
day. Ia the house the various bills,
transmitted by the governor, were re-
ferred to the three special commit
tees. ,
WAR COMMITTEEMEN
ADDRESS THE HOUSE
Messrs. Crampton, Hernandez; Ra
fael Garcia, Springer, Brice, Romero,
Gallegos, Bursum and Lucero of the
war committee addressed the house
late this afternoon. Romero predicted"
that if there was hunger in the united
States this fall there would be inter-
nal uprisings. Mr. Springer declared
notwithstanding newspaper re.
ports, the central powers, with the
campaign gaining, stood to win
the war unless U. S. farmers and ship-
builders saved the day. He pointed
out that a state fund, of $1,500,000 was
not a definite appropriation but would
be used as needed.
Secret Service Busy
, On Mexican Border
001 Paso, Tex., May 2. The long
arni of the United States secret serv-
ice and the department of Justice is
busy these days along the border. A
man here, a woman there sometimes
a whole family those against whom,
tflie government agents find evidence
of unfriendly acts toward the country
in whose protection they live are be-
ing gathered in. The stockade at Fort
Bliss holds several of these, and some
are in Jail- -
The largest group thus far indicted
was Mrs. Amella Toenningea, I her
daughter Josephine and son Clarence,
and a man named Henry Beach, a
German, who had no established busi
ness connections in El Paso. The
name of tlhe . Beach under arrest
should not be confounded with Henry
Beach, a well known El Paso busi-
ness man, now in the orient.
BISHOP WALKER DIES
Buffalo, N. Y., May 2. The Right
Rev. Wm. D. Walker, D.D. L.L.D.,
bishop of the Episcopal church of
western New York, died at his home
here today after a brief Illness. He
was formerly missionary bishop ofNorth Dakota.
has incited a neighboring nation to make war upon us. In
this instance, a nation bordering the State of New Mex.
ico. A nation whose answer to
precipitate death and destruction upon the people and prop
erty of our State.
for both man and beast.
each county of the State at the
unemployed boys of our State,
in plantmg, cultivating and har
.
r ,1 J i ,1
uieir employment 10 max neces
Require the appropriation of
careful and safe employment of
shall be found necessary.
willing to assume any and all
certificates signed by Buch person or
persons as shall be designated by thegovernor and said war committee to
sign or certify the same, which person
or persons shall furnish bond or bonds
executed by some guaranty or surety
company authorized to do business in
the state of New Mexico, In such sums
and in such form as shall be required
and approved by the governor and said
war committee, and the state auditor
is authorized and directed to issue his
warrants for any sum or sums which
the governor and said war committee
may desire and direct to have trans-
ferred to and deposited In any bank
or banks as a checking account or ac-
counts, to be disbursed upon the check
of some person or persons thereunto
authorized by the governor and said
war committee, and such person or
persons thereunto authorized by the
governor and said war committee, and
persons shall furnish a like bond or
bonds as in this section provided."
Permanent War Committee
Section 7 of the bill provides for the
creation of a permanent war commit-
tee of 12 members, to be appointed by
the governor by and with the advice
and consent of the senate, and allows
a compensation of $5 a day and neces-
sary traveling expenses for members
when actually engaged in the perform-
ance
,of their duties.
Section 8 of the bill provides for a
regiment of state cavalry, and reads
as follows:
"The governor Is hereby authorized
to enroll, recruit, organize, arm, equip!
and use, in such manner and under'
such regulations as he may deem nec- -
kCvUlfi
Mexico State Cavalry.' not exceedine
the number of men and officers in a
regiment of cavalry in the United
Statés army, and to use such cavalry
xo repet invasion, to suppress Insur-
rection, riots or other disturbances, to
guard and prevent the destruction of
property, to pursue, capturé and sup.
press bandits,; outlaws or other ma-
rauding persons or forces, and for Buch
other purposes as the governor may
aeem necqssary during the period of
tne war, and thereafter until normal
conditions have been restored.
"The governor is hereby vested
with full power and authority to re.
crult, accept as a volunteer, draft into
the service of the state and into said
regiment, any able-bodie- d male resi-
dent of the state between the ages of
eighteen (18) and forty-fiv- e (46) who
is a citizen of the United States, or
who has declared his Intention to be-
come such citizen, and may also ac
cept as a volunteer in such regiment
any such resident and citizen or per-
son who has declared his intention to
become such citizen, who is above the
age of forty-fiv- e (45) years.
The governor may appoint and
commission part or all of the officers
of said regiment, or may consent that
some or all of the officers therefor
shall be detailed for such service by
the president or the war department
of the United States. The privates
and such officers of said regiment as
may be appointed and commissioned
by the governor shall be paid by the
state at the same rate of compenatlon
as privates and corresponding officersin the United States army are paid."
Special Levy
Section 9 of the bill makes provision
for a special levy in each county, of
pot to exceed 2 mills, to provide funds
More than all to us and to
world," it began to appear that
farer from the uttermost parts of the
e.arth, will watoh and see the result
of this trial, whether it is safe for
the travelers to pass through' out
state, etc."
. Objects to pr. Ward' Testimony
Mr. Renehan's reasons for a new
trial deal wltíh numerous ' points
brought oui on trial, the testimony
about which he had objected to and
was overruled by thé court' One of
the alleged errors is given concerning
rr. E. L. Ward's statement concern
ing the distance at whldh the shot-
gun was from Arwpur when it was
fired, Mr. Renehan maintaining there
was no foundation in the testimony
upon which ttie witness was author
lzed to speak on the subject.
Counsel for Blancett finds " fault
with the admission of certain testi-
mony of the handwriting witness, Mr.
Hamma, of Denver, especially with
Mr. Hamma's statement that the Se-
attle (letter was written by Blancett.
Mr. Renehan takes anotfher rap at
John I Zimmerman, who had testi-
fied concerning the county line, and
says In his motion that when Mr.
Zimmerman gave Ihls testimony at
the trial he was "in a state of gross
Intoxication" and unable to give
definite and positive evidence."
VERY EXISTENCE
(Continued from page one.)
proportionate-indemnit- y for injuries.
Owners of all vessels insured by the
government would be required to take
out insurance upon the lives of off-
icers and crews,
BRITAIN HA8 SPENT
OVER $21,000,000,000
London, May 2. The fourth and
largest budget of the war, has been
prepared by Chancellor Bonar Law for
introduction in the house or commons
today.-- . Although intervention of
America is expected to relieve Great
Britain to a large extent, the govern-
ment's expenditures for the present
year, if the war continues, probably
will exceed the cost of preceding
years.- - New sources of revenue must
be found. t
Andrew Bonar Law, chancellor of
the exchequer, In his speech Introduc
ing the fourth war budget in the nouse
of commons today, said that since the
beginning of the war 822,000,000
pounds had been advanced to Great
Britain allies and 142,000,000 pounds
to her dominions. The national debt,
he said, stands at 3,854,000,000 pounds,
less allies and dominions.
The total of the five per cent war
loan, the chancellor announced, was
966,048,000 pound and of the 4t per
cent loan 821,005,000 pounds. War
savings certificate had produced more
than 72,000,000 pounds. During the
war, the chancellor added, the national
expenditure had been 4,318,000,000
pounds, of which 1,137,000,000 was out.
of the revenue. ,
The tobacco duty, Mr. Bonar Law
stated, would be increased pne shilling
ten' pence per pound and the excess
profits tax raised from sixty to eighty
per cent. The eighty per cent excess
profits tax was effective from January
1, last, he said. The government, con-
tinued the chancellor, would requisi-
tion all ships and by this means it
would take the excessive shipping
profltSs " "
PRESIDENT WELCOMES '
NATIONAL CONFERENCE
' President Wilson later received the
delegation and told them it was the
supreme duty of the United States to
its energies so democracy
shall be vindicated and the world
shown that the American government
does not live in vain. He declared
that every force in the United States
should be turned toward the supreme
effort of winning the war.
"I have no homily to deliver to you,"
said President Wilson, "because I
know you are as Intensely interested
as I am in drawing all our efforts and
energies together in a common action.
My function has not of recent days
been to give advice but to get things
so that there will not be
any, or at any rate, too much lost mo-
tion and in order that things .Bhould
not be done twice by different bodies
or done in conflict.
"It is for that reason that I partic-
ularly welcome a conference such as
this you are holding, the conference
which will acquaint you with exactly
the task as it is conceived here in
Washington and with the ways in
which can be best or-
ganized. For after all, the task is com-
paratively simple.
"The means of accomplishing the
task are very complicated because we
must draw many pieces of machinery i
together and, we must see that they
act not only to a common object but
at the same time and In a common
spirt . My function therefore today is
the very pleasant function of saying
how much obliged to you I am for
having come here and associated your-
self with us in the great task of mak
ing good what the nation has promised
to do go to the defense of the rights
of people everywhere to live as they
have a right to live under the, very
principies oí our nation."
,.
State Legislature,
;
only a brief message. , When
on the tenth of March last,
of far-reachi- consequence.
government,
months, the four main central
a neutral, the United States,
such incitation would doubtless
the survival of freedom in the
this ruthless submarine war- -
be to compel the people of the
of the war, now approaching
events of world moment have
second last, the Congress met
attention of the people of the
means for the accomplishment
for this special session." Hap
-
forestall still' another or other
should, by legislative act, atfnr Tia oo A4- v
"' uI"i "J
tafe by Germany was about to bring starvation upon her
enemies, thus compelling their surrender; in which event, the
British and French-navie- s and fleets falling into her hands,
the next move in order would
United States to pay the debt
the inconceivable sum of a hundred billion dollars,
Since you last met here
rapidly transpired. On April
on extra call, the President delivered to it his striking and
memorable message. In rapid order of time there followed
the declaration thJ, since the Imperial German Government
had committed repeated acts of war against the government
and the people of the United States of America, a state of
war existed between them. The enormous sum of seven bil-
lion dollars has been voted towards its prosecution, laws
adopted providing for the enlistment and equipping of two
million men for the battle line ; for enlisting, equipping and
SIX MEASURES SENT
(Continued from Page 1)
names will be invisible and deposited
in a wheel similar to that prescribed
for drawing jurors, and names shall
be drawn from the wheel as Jurors
are drawn by some one designated by
tne board. Double the number re-
quired are to be drawn, in order to
allow for possible physical disabili
ties, etc As soon as the drawing is
made the county clerk is to issue
summons, the same as issued for Jur
ors, designating the time and Place
for reporting to enlisting officers, and
anyone who fails to answer this sum-
mons within the required time shall
be deemed a deserter from the mili
tary service of the state and United
StateB, and shall be sent to the near
est possible post for trial,
The hill gives the governor power
to alter, increase, consolidate, dis-
band, or discharge officers, enlisted
men, departments, staff corps, retired
nets and organization of the Na
tional Guard."
At the outset the bill accents the
provisions of the National Defense
Act, passed by Congress last Febru
ary.
The Publlo Defense Bill
Section 1 of the Public Defense hill
reads: . ,.
That there is herebv anDronrlnted
the sum of one million five hundred
thousand dollars , ($1,500,000), or so
much thereof as may be required, tobe expended and disbursed ty or un-der the direction of the governor and
the war committee appointed bv him.
as prbvided in this act, in such man
ner, ior sucn purposes, throueh such
agencies and under such regulations
as the governor and said war commit-
tee may deem necessary or proper to
provide for the publlo defense."
To provide for this appropriation thn
Din autnorizes the Issuance of neeo,
tiable coupon bonds to the amount of
ii.bou.wuo, to bear interest 'at not to
exceed 6 per cent. The principal is
maae payaDie w years after date, ualess provision is made for the redemn.
uon or me ponas at tne end of ten
years. If they are not redeemed in
ten years they are to run for the full
term of 40 years.
It is provided that the bonds shall
be sold from time to time In such
amounts as the governor may deem
necessary, for not lesB than oa. and
accrued interest, and proceeds of ev
ery sale are to be paid to the state
treasurer and by him kept in a fund
to be known as the "State War Fund."
In each year the bonds ore outstand-
ing a levy sufficient for the interest
is authorized, and an.additional annual
levy after the first ten years sufficient
tc provide for the sinking fund not
less than 3 per cent of 'lie principal.
Disbursement
The provision for the disbursement
of tre war fund monies reads:
"The monies by this act appropriat-
ed shall be paid out upon warrants
drawn by the state auditor and the
state auditor is hereby authorized and
directed to draw his warrants for any
expenditures or disbursements author
quickening the army of production. The whole people seems
resolutely to be backing up the President and the Congress
with a show of steady but resistless power.
Two prime requisites for the' successful prosecution of the
war come to the notice and
State of New Mexico: - ::i v
1. The recruiting of our full quota of soldiers. ; -
2. The production of additional foodstuffs.
It appeared to us that the existing state of the law does
not provide either a route or a
of these ends. , r : '
Therefore you have the call
pily perhaps for us as a State, it appears now that the gen-
eral Government is about to nationalize the Army and the
Navy. Even so, it is essential that we conform, by legislative
act, to the provisions of the Acts of the Congress relativé to
the enlistment of soldiers, their twining, mobilization, main
tenance and equipment."
Also, in anticipation of further changes in or additions to
the paramount law, and to
special legislative sessions, you
..;.. mVn it nceíMa"-- "
proclamation or order, the provisions of any congressional
action had or taken prior to the convention of the next gen
eral legislative session. f -
In my proclamation calling this special session' I briefly
stated some of the reasons why there was at this time an un-
precedented . food shortage in the world. There is no need
here to restate the case. All of us have to live from day to
dav. and few. if anv of ushave escAnprl till tínw. TinviT nni
attention most strikingly called to the unprecedented mhlcommite,1Vi
EU NUEVO MEXICANO TSenUwrfoT DE SANTA FE
IiiIlísíI
(Trad, de ' Voi del Pueblo,")La Cruz ALGUNAS SUGESTIONES
SOBRE LA IMPORTANCIA
y conforme se extendía su uso, se ha-
cían mea imponentes. -
En la Heráldica, las cruces son las
figuras principales. Están a veces
de relieve, principalmente cuando los
escudos son hechos de metal, como en
los escudos británicos. Están gencl-Sla- s,
y ad6rnadas. pe crea que hay
mas de cien, variedades de formas de
cruces en horáldica,. cada una tenien-
do una significación diferente.
ILa- - práctica de que una persona que
no sabe firmar su nombre ponga su
marca con una Cruz, data. desde el
siglo sexto 'de la Era Cristiana.
(La "Cruz del Sur" es el nombre que
se da' en astrqnomía a una constela-
ción del hemisferio australj del firma-
mento. Algunas de las monedas an-
tiguas tienen rabadas la Cruz, siendo
los ' primeros en usarlas ' los austría-
cos y los portugueses, así como lo es-
pañoles Ja usaban, en Ja empuñadura
de sus espadas. '"'!..
' En las playas mexicanas, es fama
tradicional, que cuando los conquis-
tadores españoles desembarcaron en
las inmediaciones de Veracruz, encon-
traron en la playa una antigua Cruz
de madera que los indios veneraban,
diciendo que "muchas lunas atrás, un
hombre con larga barba blanca les ha-
bía enseñado a venerarla cómo emble-
ma de su dios." La creencia general
es, que quizá fué Santo Tomás quien
vino a las playas de América y a
plantó allí, Créese que esta cruz
aún existe. ' ,
.'.(Entre los fenómenos naturales, es
digno de notarse la montaña llamada
-
.'--' :a-,l'iSr- - Haáté,
L SOLDADO DS. LA XIBERTAD.
4 (De ?E1 Abosado Cristiano") '
Pobre un caballo brioso ' ' ;,
Camina un Joven guerrero '."
Cubierto de duro acero, ,
Lleno de béllcp ardor,
Llera la espada en el cinto, - '
JJova en la puja, la lanza,
Brilla en su Ut la esperanza,
!.' tSa 'im ojos el valor. v
De su diestra el guante quita,
;Y el robusto cuello halaga,
Y la crin, quo al viento vaga,
: De t compañero fiel- u i
; Al sentirse aijarlciidoy- - HtH.
, Por la mano del valiente,,
f Ufano alzando la frente K
Relincha el noble corcel.
r.J' 'i :')J4
iSu negro pecho y sus brazos,
De blanca espuma feo llenan:
Sus herraduras resuenan
Sobre el duro pedernal; ; '
"y al compás de sus pisadas,
iY al ronco son del acero, . ;
Alza la voz el guerrero
t Con un aoentp inmortal: -
"Vuela, vuela, corcel mío,
penodado;
No abatan tu noble brío , .
'Enemigos escuadrones, V
Que el fuego de los cañones
Siempre altivo has despreciado; .
Y mil vece '"V '
fias oído .i '.--
:. Bu estallido ... , '
, Aterrador, ," ,Como un canto'
IDe victoria, "
De tu gloria , ,
'Precursor. ;
Entre hierros, con oprobio
' Gocen otros de la paz; '' (
Yo no, que buscp en la guerra
La muerte o la libertad' ;
'Yo dejé el paterno asilo v
Delicioso; .
(Dejé mi existir tranquilo ;
Para ceñirme le espada. .
Y del ' seno dp mi amada . f ', ' ;
Supe arrancarme, animoso:
'Vi, al dejarla, . ,
Su tormento;
, Qué momento
De dolor!
!VI bu llanto
Y pena impía: .
. (Fué a la mía'
i Superior.., t . ,;
Entre" hierros,- con oprobio
(Qocen otros de la paz;
Y
3 de Mayo.
La Crua;, (latín "Chix), es, sSgun la
definición de la Enciclopedia, "la In-
tersección de dps brazo en Angulo
recto," y su (historia es como sigue: .
Era usada comunmente por lo pue-
blos dominantes, siglos ante de la
Era Cristiana como un instrumento
de castigo y de muerte afrentosa, de
aquí que el símbolo significa "sufri-
miento." Entre los romanos, la prao
tica del castigo por medio de lo cruz
continuó hasta la cuarta centuria,
cuando Constantino el Grande la abo-
lió. Con el triunfo, del Cristianis-
mo, la cruz vino a ser un símbolo de
dignidad y honor. Entre los Cartagi--
Beses y Fenicios se usaba como un
instrumento para los sacrificios al
dios Baa1. Los persas creían que
era un amuleto en contra del mal y
de la muerte, y para los Galos era un
símbolo solar a quien se atribula el
poder creativo y fructificante.' En
las Américas ' Central y del Sur, los
nativos adoraban la Cruz como el
dios de las
. lluvias. En Egipto, In-
dia y entre las razas escandinavas,
tenia un significado misterioso y reli-
gioso, y en Italia, es encontrada entre
las ruinas y monumentos de los tiem-
pos primitivos.-- . Cuando se usaba co-
mo instrumento da tortura, se emplea
ba a veces con el brazo sobre la parte
saperion formando la letra "T" r sellamaba la "crux commissa o ansata."
Pero más a menudo el brazo se ponía
' más abajo, formando la "crux immi- -
ssa o capitata," 0 sea en la forma usa-da en la crucifixión de Nuestro Señor.
Esta última forma de la1 Cruz y la
(Cruz Griega, formada dej brazos igua
les () son Das que son más conoci-das y usadas. La "Crux Decussata"
consiste de dos brazos colocados
como la letra "X", y se
supone viene de la cruz- que se usó
para el martirio de San Andrés, el Pa-
trón de Escocia- -
"' La tradición que la Cruz de
Cristo estaba hecha de cuatro clases
de madera, a saber: palma, cedro, oli-
vo y ciprés, significando las cuatro
partes del mundo, y en su adaptación
por Constantino, contiene en la forma
de un monograma, el nombre de Cris-
to a menudo dentro de un círculo.
iLa Cruz del Redentor se sabe que
fué descubierta por la Emperatriz
Helena cerca del lugar de' la Crucifi-
xión del Señor, el día "8 de Mayo del
Año de 326. (Parte de ella fué depo-
sitada en una urna, donde aún se con-
servé en Roma; y las otras porciones
fueron distribuidas por toda la cris
tiandad. En la décima tercia centu-- :
La manera oomo desea el Dr. J, H. Mclean ue use su Linimento
. de Aceita Volcánico,
1 REUMATISMO: Apliqúese el Linimento de Aceite Vo-lcánico del Dr. 3. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J. H. McLean para el Hígado y loa Ríñones para quitar la
causa. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
,2.1 ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas. - .....
S. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: rjarane una pasta de ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas. ', í ' ' s
4. DOLOR DE CABEZA: ÍPara aliviar ''el' dolor apliqúese en las
artes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.
IcLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Puriíicadorde la Sangre. l ,. ' " '.
5. MALDEPfES: Lávese los pies todas las noches en agua caliente
y con jabóp puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia yfrótese bien en la piel con las manos, v . . i, .
6. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico delDr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vol--
c&nico del Dr. J. H. McLean. ;
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Ltnimen--
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es anticépticov y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es ol Remedio Propio do la Naturaleza. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Be ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y aladra se vende
mus que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 26c, 60c u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,"
Inglés, Alomán, 'Bohemio, Noruego-Oanés- , Sueco, Polaco y Francés.
De venta porodos"Ibs comerciantes eft medicinas.
--ÚNICAMENTE PREPAHADO POR- - . 1
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.j
, St. Louis, Mo., E. U. de A. ;."
V
4ría se llevó a París .una reliquia deiberano absoluto de todo el imDerio,
Como recibiéramos el original es
Inglés de la siguiente proclamación,
ya muy tarde, la semana pasada, no
pudimos darle cabida- en nuestro nú-
mero pasado, .Hoy la publicamos, to
mando la traducción da nuestro' cole-
ga "La Voz del Pueblo,' de Las Vegas
por parecemos la mador traducción de
dicho
.importante documento,
PROCLAMACION.
.
Conciudadanos: V
Afirman los expertos en la materia.
que la victoria fcu la guerra cn Ale
mania deppnda de lo que haga el agri
cultor americano, esto ee, depende, di
gamos, de un cultivo más intensivo a
la veis que extenso de nuestras tierral
de labranza. Aunque se utilizaran
para el cultivo todas las tierras de la
parte oriental de nuestra nación,, no
pouna sacarse ae las mismas' lo ne
cesarlo para el consumo local. . . Por
consiguiente, por demás me eBtá decir
que en las tierras incultas y baldías
de log estados del Poniente y del Sud
oeste se encuentra la base potencial
para una producción mayor y en ce
so de lo necesario para las exigencias
del consumo. INuevo México com
prende dentro de sus confines inmen-
sas ' cantidades de estas tierra yer-
mas y baldías.- -
lEn esto, ysen la situación y en las
necesidades que pos confrontan ea es
ta guerra mundial, ee presenta una
oportunidad'máxima a nuestro pueblo
para Prestar un servicio eficiente a
la vez que noble a la causa de la do- -
mocracia, y por ende,, de la libertad.
La cantidad de alimentos existentes
en el mundo es tal, que a no ser que
el abasto de víveres pueda ser gran
demente aumentado en América de
una manera notable este año, la civi-
lización corre el gran peligro de ver
se privada de derechos preciosos, que
fueron comprados, por decirlo asi. con
la sangre de sus mas denodados de
fensores, y de recibir en cambio un
gobierno que se funda en él principio
db aue la fuerza es derecho, y esta es
tablecido en esa' teoría, . denunciada
por nuestros mayores, de qua "los re
yes de la tierra no pueden hacer mal"
Nosotros los de Nuevo México, no
solo debemos abstenernos de lo nece-
sario para la vida y nuestras necesi-
dades, sino que debemos asumir la
solemne y alta ., responsabilidad' de
contribuir en cuanto nos sea posible
al abasto indispensable de los que son
aliados nuestros en esta guerra, si
hemos de esperar que la victoria sea
nuestra y que tras esa victoria venga
otra vez a iluminarnos a perpetuidad
eí sol esplendente de la democracia. '
Nosotros por' consiguiente debemós
utilizar nuestras tierras a lo sumo de
nuestra habilidad, produciendo los ar-
tículos necesarios para la vida. A
nadie más que a nosotros mismos po-
dremos quejarnos si nos .azota, y jun-
to con nuestros aliados en esta gue- -
esta causa nos vemos privados de laal
lioertanes que a costa oe lan Br"
sacrificios: nos legaron nuestros abue-la. ' .. '
ILos métodos de hacer guerra han
cambiado. Ya no se considera el
servir en el frente de batalla como la
única prueba de lealtad. (De muchas
otras maneras, en diferentes servicios
puede dar cada ciudadano esta mues-
tra de servicio. En esta guerra, el
ejército de labradores podrá compe-
tir por la gloria con loa soldados de
las trincheras, los que combaten en el
aire o los que pelean bajo el mar, y
si obtenemos finalmente la victoria,
ésta será de ellos, ya que ultimada-ment-e
será la victoria fruto de lo que
ellos produzcan. La producción de
alimentos, en nuestro estado puede
aumentarse de muchas maneras.
SI se ayuda al agricultor que se ha
lla yá actualmente .dando comienzo a
sus trabajos, suministrándole medios
y semillas, puede trabajar, por amor
a su país, más horas que las ordina-
rias, y. mediante ett establecimiento
del servicio militar obligatorio, selec
cionando a los reclutas, que con jus
ticia se ha propuesto para forma:
nuestros ejércitos, podrá seguir ejer
ciendo la profesión que ba aprendido,
(Muchos de los hombres y muchas
de las mujeres de nuestro estado, con
lo medios de fortuna o disposición re
queridos para ello, pueden muy bien
dirigirse a nuestras tierras o a las su
yas y convertirse en productores, cen
tenares de hombres que residen en
nuestras plazas y ciudades, sin ocupa
ción forzosa alguna, que no están
a ir a la guerra a causa de
su edad, pudieran muy bien, por me-
dio de la conscripción selectiva, ser
dedicados al trabajo de los campos.
Se deberla emplear a los niños de las
ciudades en el cultivo de hortalizas
en los solares desocupados de sus co
munldades. -- ..,:.;
iMe he conmovido de orgullo al ver
la manifestaciones de lealtad de nues-
tras clases ricas. Los comerciantes
y lo banqueros de nuestro Estado han
repondido ya a la llamada! que se les
ha hecho para que ayuden a nuestros
agricultores dándoles semillas y lo
necesario para su alimento hasta que
llegue el tiempo de la cósedha.
- Se están madurando planes para
todas las fuerzas y recursos del
Cdlegio de Agricultura del Estado pa-
ra auxiliar y dirigir en süs trabajos
a nuestros ganaderos y agricultores.
Los recursos y facilidades de cada
uno de los departamentos del Gobier-
no del listado están' a la disposición
de sus ciudadanos. ' '.'
De lo que sembremos depende lo
que cosecharemos. Con todo el ali-
mento nua hay actualmente en los Es
tadós Unidos 'podrá apenas sostenerse
Tjuetro pueblo basta fines del verano. '
La seguridad de nuestra existencia en
ea futuro. Cómo pueblo y como nación,
depende 'de lo. . que v cosechemos este
añO.f ''' :v ..''' !,''! ''
Por lo' tanto, pido encarecidamente
a todos nuestros agricuUtores que au
menten en la medida máxima de sus
fuerzas este año su producción. Pido
además: ;
Que todos nuestros ganaderos con-- i
sei ven y atuneuten sus rebaños- - ' gá.
DE LA ECONOMIA OFICIAL
(Por Benjamín M. Read. )
Editor del "Nuevo Mexicano :f ,
Muy Sr. mío: Siendo la prensa el
meaio mejor para tomar parte y dis
cutir Jos asuntos públioos en tales
momentos como los que en la actua-
lidad ocupan la mente de nuestro pue-
dio; permítame hacer unas cuantas
sugestiones en conección con Ja pro
posición necna por nuestro Secreta
rio un csiaao maca- pooo tiempo, y
también- en apoyo de lo que el Sena-dor Bryant dijo en su carta (publica
da en el New Mexican del día 28,)
acerca ae-- la necesidad de rebajar al
gunas de las apropiaciones - hechas
por la Legislatura en su sesión últi
ma; cuyas dos proposiciones tienden
a ayudar al contribuyente para levan-tar tanto dinero como sea posible, por
medio de la economía "en Hos gastos
PUDUCOS. ' ..
ILa sugestión del señor Lucero Dará
ahorrar al Estado una larga suma por
memo ae no emplear los secretarios,
etc., con excepciórde- - los secretarios
en jefe, que sirvieron durante la' MU
ma sesión de la Legislatura, sino uti
lizar en vez de ellos los servicios de
los secretarios regulares de los' diver
sos departamentos ddl Estado, fué
una Idea oportuna y bien pensada.Sin embargo, el señor Lucero no fué
bastante lejos.
La sugestión del Senador Bryant,
por medio de la cual se puede ahorrarla suma de $250,000 por medio de re
cortar las apropiaciones hechas en la
ultima sesión, para las Instituciones
del
.Estado, por reducir las sumas pa-
ra edificios adicionales,' etc., es uní
sugestión qua deberla de seguirse.Pero el mal más grande está en
nuestra Constitución del Estado; y
no es otro, que los salarios exhorbl- -
t antes pagados a nuestros oficiales de
Estado. Un mal poco menor se en-
cuentra en el gran número innecesa-
rio de oficiales de EBtado y de Conda-
do; en el número grande e injustifica-
ble de oficiales; en el ejército de em-
pleados, sus asistentes y secretarios,
muchos de los cuales son, aparente
mente, inútiles.
El remedio, en mi juicio, está en el
poder de la Legislatura; también eñJ
manos del Concilio de (Defensa, del
Estado. La Legislatura puede pro-
veer por la sumisión a,una votación
por el pueblo, de una enmienda invis
tiendo la autoridad para fijar y. regu
larizar los 'salarlos de todos los ofi-
cíales" públicos íü) fer Estado. La Le-
gislatura debería abolir todas las ofi-
cinas Innecesarias, bebería consolidar
todas las instituciones públicas que
se encuentre que existen por duplica-
do; Yo creo que eso se puede hacer
sin infringir los provistos de la Cons
titución.
ysi Concillo de Defensa del. Estado,
puede ayudar mucho por medio de ur-
gir ai todos los oficiales del Estado y
Condado, sus diputados y secretarlos
incluidos, a que hagan donación du-
rante la guerra, de una pequeña parte
de sus salarios, al Estado; las dona-
ciones de ser en proporción de los sa-
larlos recibidos. Para ilustrar esto,
oficiales que "reciben salarios anuales
de irrus de $2,OO0, deberían donar dos
meses de pago cada año, si son' paga-
dores de tasación, o tres meses si no
son pagadores de tasación. - Todos
los otros oficiales, sus diputados y se-
cretarlos, deberían" donar el pago de,
al menos, un mes y medio,' si son pa-
gadores de tasación; perfe si no pagan
tasaciones, debería de pedírseles que
donaran nó menos que el 20 por cien-
to de sus salarlos anuales. "
Respetuosamente
BENJApüN M. READ. )
LINIMENTO DE 8 LOAN PARA
EL REUMATISMO.
La tortura del reumatismo, los de
lores y punzadas que hacen la vida
insoportable son aliviados con el Li
nimento de Sloan, un liquido limpio
que es fácil de aplicar y más efectivo
que 'los emplastos pegajosos o los
ungüentos, porque penetra más pron-
to, sin frotar. Para los muchos do
lores y adoloram lentos que siguen a
la exposición, esfuerzos, lastimaduras
y miembros adoloridos, el Linimento
de Sloan es el más efootlvo: Tenga
siempre una botella a la mano para
la gota, lúmbago, amor de muelas,
dolor de espaldas, cuello tieso y todos
Ips dolores externps. En las boticas,
a 25c. ' 1.
MiUY HERMOSO PARA QUE
SEA CIERTO. '
tLo? diarlos nos traen' día a día no-
ticias de desastres terribles para los
alemanes en lo campo de batalla eu-
ropeos,' y son tan bonitos y tan entu-
siastas esos "reportazgos" que la ver-
dad, hasta los ponemos en tela de jui
cio, y dudamos de la veracidad de los
despachos que nos ' llegan de allende
loa mares. ..: í " ''
'''.',;"'''
Pero Una cosa resulta de todo ello.
Si los, aliados, ahora, por st Bolos, son
capaces y bastantes para .derrotar a
los gormónos, no bay para qué se manden tropas', de ' este continente, como
no sea para quo llefuert allá como los
gendarmes cuando bay un asesinato
en la vlá pública y llegan dos horas
después:, "a dar íé" de, lo hecho.
IPor'í.ldpronto.i ya nosvacostumbra-mo- s
a preguntar a diarlo: Cuántos
railes d alemanes matamos hoy? Co-
mo rto sea lo contrario! , -
El (f'olbr de los cometas es muy va-
riado, cpntapdo con ipíias las varleda-ds- s
del iris;i : - :' - ;"-- ;
"de la Cruz" que existe en el Estado
de Colorado, donde hay una inmensa
cruz-- natural formada entre las peñas,
sobre la falda del cerro, la que puede
verso desde millas de distancia y es
muy Ihermosa, y en las sierras mexi-
canas, no es raro ver sobre las peñas
cruces grabadas en los relices inacce-
sibles, nó se sabe cómo.
'
La Cruz.cn la actualidad es. el em
blema del Cristianismo, y donde quie
ra que hay un creyente de Jesucristo,
allí. se vé la Cruz; tanto en lo más al
to de las torres, corno en los monu-
mentos y sepulcros.
Ponemos a continuación algunos da
tos acerca del Emperador Constantino
que fué eí que abolió la Cruz como su-
plicio infamante y la exaltó como el
emblema del Cristianismo, - después
de haber sido encontrada la verdade-
ra Cruz por la Emperatriz Helena, en
la época de las Cruzadas, en el año
del Señor de 326. ; ; ,
Constantino el Grande, fué hijo del
Emperador Constantlus Chlorus y de
la Emperatriz Helena, y nació en Naí-ssu-
en Alta Moesia el año de 272,
muriendo el año de 337. 'En el año
de 306 sucedió a su padre en el trono.
En 312 triunfó de Mejencio o Macen- -
tlus, en Adrianápolis y Chrysopolís,
hoy Scutari, quedando con esto el So;
Durante la primera, de estas campa- -
ñas. vió la Cruz en una visión, con las
palabras "In lloc Signo Vincis" "Con
este Signo vencerás," y así fué que
se convirtió al Cristianismo, aunque
se dice que fio fué bautizado hasta po-
co antes de su muerte; pero sin em
bargo, protegió a los cristianos que
hasta entonces habían sido objeto de
las crueles persecuciones de los pa
ganos e idolatras. En 330 fundó la
ciudad de Constantinople que hoy es
la capital de Turquía, la que en Turco
se llamaba Istamboi, Stainbal, y en
eslavo Tsarigrad. Desde su época,
la Cruz ha sido hasta la presente,, ei
símbolo de la Redención de la huma-
nidad, la que antes era símbolo de
vergüenza y dolor.
A SEMBRAR, SE HA DICHO- -
Por todas partes del Estado Be le-
vanta el grito de: A SEMBRAR!!!
y ese . que resonara como una
advertencia al principio, para preve- -
nlrse en contra de lo que pueda suce
der,, ahora se ba convertido en una
necesidad y realidad.
Los precios de los comestibles, de
las cosas necesarias para la vida, se
lia remontado más allá de Das regio-
nes habitadas por las águilas; han du
pilcado, a veces, triplicado de precio
en estos últimos días, con pretexto de
la guerra. Los monopolistas del país
se han aprovechado del pretexto de
que se declaró la guerra para aumen-
tar sus ganancias y subir los precios
a todas las cosas necesarias para la
vida. ' Y1 el único remedio para com-
batir i ese mal, r.es nacernos Indepen- -
tueuiea; rvHiu ..,, BoniMiai uuQBuuB te
rrenos, levantar Q que se pueoa oe
cosecha,' y! vivir con los productos de
nuestro Estado. . '
.
st después de levantada la co-
secha la vendemos a los mismos mo-
nopolistas que la trasporten al orlen-te- ,
o a Europa, con un gano de dos-
cientos por ciento para ellosnuestros
trabajos habrán sido estériles. Senr-bremo-s,
sí. Pero sembremos para
nosotros mismos. (En nuestro esta-
do se produce casi iodo lo necesario
para vivir, pero también Abundan los
zánganos que están siempre dispues-
tos a aprovecharse del trabajo de los
demás, bajo unvbarníz da fementido
patriotismo V El principal patrióte
mo debe existir en casa. ' Nuestro
bogar primero; los espectadores des-
pués. Ellos1 acumulan los granos,
compran las cosechas de ' antemano,
almacenan los productos para después
revenderlos a nosotros
,
mismos por
cuatro veces su justo valor. JUay que
abrir los ojos. Si se levanta algún
maíz, trigo, frijol, o, papas, etc.; guardé-
moslas-para nuestro consumo y no
nos Ilusionemos porque en tal o cunl
casa del oriente nos pagan unos cuan
tos centavos más por libra que en
otras partes, sitió que ' tengamos en
cuenta que solq o hacen par medrar
con nosotros. ":. i '
Sembremos, todo lo que se pueda,
y pronto,,' los pro-
ductos para nueBtras familia; para
nuestro Estado. - '' ? ?; - '
; Suscríbase a nuostrp periódico, que
lo dará las niejoreB noticias del día,
y las de la Prensa Asociada.
Yo no, que busco en la guerra
La muerte o la libertad.
'-i
El artero cortesano , . . '
ILa grandeza
'Busque, adulando al tirano, ' ;'
. Y doblando la rodilla;
Mi trotan y humilde eilla-iN-
daré por bu riqueza:
YWen pueden
; Sus salones J
'
Con canciones
.
'
,
IResonar': ; ' . ' ,
: corcel míe,'-- ' ;
Yo prefiero 0,Tu altanero ;
''Relinchar.
Entre hierros, con. oprobio ,
(Gocen otros de la paz;
Yo no, que busco en la guerrá
.
ILa muerte p la libertad. .
Vuefla, bruto generoso, '
Que ha llegado
rEl momento venturoso
De mostrar tu noble brío,
Y hollar del tirano implo
iEI pendón abominado:
En su alcázar ;
(Relumbrante
Arrogante
pisarás. ; ; "
Y en su pedio,
' Con bravura
Tu herradura
Estamparás. ; ; - ,
Kntre hierros, con oprobio .u
Gocen otros de la paz; '
Yo no, que busco en la guerra
La muerte o la libertad. ;
t ;
Ast el guerrero cantaba,
(Cuando resuena en su oído -
i (Lejano y sordo ruido,
Como de guerra el fragor:
"A la lid," el fuerte grita.
En los estribos se afianza,
Y empuña la dura lanza,
LJeno de Insólito ardpr:
"
u)n sus. ojos, en su frente,
d.a luz brilla de la gloria,
ÍUr presagio de victoria,
lün rayo de libertad:
Del monte en las quiebras tondas
iReauena su vdz terrible,
IComo el huracán horrible . i.
Que anuncia la tempestad. .
Rápido vuela el. caballo,
Ya del combate impaciente,
Mucho más que el rayo ardiente
!Jcn si carrera yaioz:
lEntre una nube de polvo ' '
'
i' (Desaparece el guerrero
(Se vé aún brillar su acero,
.1 e oye a lo lejos su yoz: ;
Gloria, gloria!' Yo no.qulerq
TJna vergonzosa paz . . , t
Busco en medio' de la guerta " ' '
; La muerte o la libertad.
:,';,;.- fERNAXIX) CALDERON- - r;
USTEP. NECESITA .UN PURGANTE
, EN PRIMAVERA., - ,..
Les Pildoras (Je Nueve, Vida del Dr.
King removerán las Inmundicias' acu-
muladas del Invierno, de bus Intest-
ino, 'la carga de la sangre. Quítese
esa sensación de calentura 'de ísu sis-
tema, abrillante sus ojos, yviimple' su
complexión: . Obtenga esa sensación
de una sangre saludable y purificada.
Las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King son un laxativo suave que ayuda
al procedimiento de la naturaleza;
pruSbelaB esta misma noche. En to-
nsilas boticas, "a 25C- - " 1.
la verdadera Cruz, y se guarda aún.én St, Chapelle.' La Cruz ejerció
una poderosa influencia en las mentes
de los pueblos medioevales. !En fa
arquitectura eclesiástica, sij-vi- ó de pía
no para la construcción de"1as gran-
des iglesias, las que forman una Cruz
y en el centro de ella se eleva la cú-
pula,' rematando con otra Cruz en ej
parte superior.
' Varias; fraternidades espirituales,
desdo los tiempos antiguos han toma-
do su nombre y emblema de la Cruz.
Los antiguos Gammadións, usaban da
cruz llamada "gamma" o sea en for-
ma de 1, y de allí viene la forma que
conocemos en este país con el nombre
de "swastika" que está formada con
cuatro cruces de estas, y que es muy
antigua, siendo de notarse, que so en-
cuentra grabada en las ruinas- indíge-
nas de los aztecas en México. La
antigua Orden Braztleña la usaba
La orden de la Cruz de Bohemia fué
confirmada en 1238 por el Papa Gre- -
gorio. ILos Caballeros de San Juan i
tenían como símbolo una Cruz Grie
ga blanca sobre fondo rojo; y los
de MaJlta tenían como, emble-
ma una Cruz-forma- de cuatro bra-
zos iguales con dos puntas cada uno.
La Cruz de San Patricio, el Santo Pa-
trón de Irlanda, es una Cruz diagonal
roja sobre fondo blanco. ILa Cruz de
.
San Jorge f al igual de la Cruz de
San Andrés,' dieron su forma y color
a los marinos ingleses, y por un con-
venio,' internacional habido en Génova
Italia, esta Cruz Roja, sobre fondo
blanco, está adoptada para insigniade los cuerpos médicos en los campos
militares y como tal - es preservada
Basta nuestros días. () ; ' ' lEntre las diversas variaciones rt'.!
la Cruz, las que'se encuentran' en la
arquitectura forman una clase distin-
ta. ILa Cruz de Santuario,' es usuai:
mente un obelisco, tpiedra vertical de
una pieza,) hermosamente labrado-La-
cruces de límites o del monumen-
tos pertenecen al periodo dé la
maclón y son de valor arquitectural
considerable. Las cruces de los an-
tiguos escandinavos que se encuen-
tran en los condados (limítrofes de In-
glaterra y; Wales, son representacio-
nes elaboradas del martillo del dios
Thor. , Las cruces célticas de los si-
glos 12 y 13, encontradas en los mo-
nasterios y conventos de Irlanda; Jahermosa Cruz de San Martín 'y las fa-
mosas cruces de Eleanor, llamadas
así . porque sirvieron para conmemo-
rar la muerte de Qa Reina Eleanor y
que indicaban los lugares de su muer-
te y por donde pasó el cortejo fúnebre
fueron erigidas por su consorte el
Rey Eduardo I en 1290. Eon seme-
jantes a una torrecilla decorada en el
estilo ijorico, con figuras y pináculos
Había nueve da estas cruces, todas
Iguales, solamente ' dos existen, en
Northampton y Walthan. - Las otraá
que existían en Lincoln, Stony, Strat-
ford, Wíoburn, Dunstable, St. Albans,
Cheaps y Charing, han desaparecido.
f3 monumento de Scott en Edimburg
es un bonito ejemplar do la Cruz Nor-
manda, en grande escala.
.
iLa a cruces se erigían originalmente
como púlpitos desdo los cuales predi-
caban los sacerdotes, y se erigían tam
Íilén para conmemorar los eventosLas cruces de madera fue.
roo reemplazadas por las de piedra,
qU8 todo8 i08 hombres y mujeres
do recursos salgan al campo, lo siem- -
bren y lo cultiven.
Que se ihaga una lista de todos los
jóvenes sin trabajo y se les llame ii
cultivo de las tierras de labranza.
Que los padres, de familia ocupen a
sus hijos en Jas ciudades y las plazas
cultivando legumbres y hortalizas,
'Que todps los condados del Estado
li.pieen a un agente agrícola..
Que todo y cada uno de-lo- s eluda
danos contribuyan, de hecho y de pa
labra; con toda la fuerza de su alma,
a la producción de alimentos y más
alimentos, para hacer frente al día
probable en que la civilización pueda
verse esclavizada y nosotros acome-
tidos por el hambre. - '
Encarecidamente pido que todos y
cada uno de nosotros evite toda claso
de desperdicios, cosa que a causa de
iiuestra manera acostumbrada de vi
vir, ha llegado a ser un escándalo que
Llama en nuestra contra. Correr, .por
placer, desenfrenadas carreras en los
automóviles, es cosa que no debe ha-
cerse más, pafa ahorrar gasolina pa
ra otras cosas más necesarias.' , De
ben abandonarse por completo las co
midas costosas y los frivolos juegos
de azar y de placer. ; ,.No debe usarse
más él grano ery la manufactura de li-
cor. Ciertamente, la fabricación de
licores embriagantes debería ser pro-
hibida en toda la, nación, y debería-
mos' todos volver al Bimple método de
vida de nuestros padres, que hicieron
someterse a los tiranos y que estable-
cieron para nosotros "la tierra de Jos
libres y el hogar de los bravos." V u
Como
., del pueblo de, estqrj
íiStaao, permítaseme sugerir que sedé por donde quiera .ampia circula-
ción a' esta proclama, en- inglés y en
español; que sea leída desde los púl
pitos y en las escuelas como un auxi-
lio pará estimular entre nuestro pue-
blo OI deseo de actuar con vigor para
el logro de lo que sa propone, ..
Los ciudadanos que deseen infor-
mes o ayuda para llevar a cabo lo que
se sugiere más arriba, deben dirigirse
al ür. A. d. Crlle, presidente del Co
legio de Agricultura y Artes Mecáni-
cas de Nuevo Mléxico, cuya' dirección
postal es: State College, N. M-- , o al
Concillo de Guerra del Estado, Santa
Fé, N. M.
Pado en' la oficina, del Ejecutivo,
en este día 23 de Abril del Ano
.
del ISeñor.1917. , . .
' Lo atestiguo! con mi firma y el
i Gran Sello del Estado de Nuevo
Méjico. w ":.
. ,.v. e. UNasiEY, .;
Gobernador.
Doy fé:
ANTON1IO I.UCEJIO, ; ?
Secretarlo de Estaco. ."
ACTO HEROICO DE UN SACER-- ,
; DOTE FRANCES'
Ginebra Hjo. frontera
Se- haf'pasado Bin 'dificultad.- Ja vi-
sita por el comisarlo,1 y el registro de
equipajee más minuciosos que antes.
don la Agencia de prisioneros ne co
nocido a una viejeclta, repatriada ha-
ce poco de Alemania. Le parece un
sueño verse fuera.de la' tierra enemi-- j
Ha sufrido tanto! ' Temblorp--
sa me narra la escena de la entrada
de los alemanes en su Dueblo. en eí
norte de Francia, liada una liicrai
escasa que lo habfan abandonado :ns
tropas de la República, después 09
perdida la esperanza i noder.o de-
fender.': '.' r
Los soldados del Kaiser registraron
todas las casas, desde los últimos pi-
sos hasta las bodegas, temerosos de
que hubiesen fuerzas ocultas. '
14 oscurecer empezó a llover copio-
samente y unos momentos después
se escucharon varias descargas. Lqs
soldados alemanes aparecieron muer-
tos en medio de la calle..
A la mañana siguiente un oficialhizo detener a dos vecinos que Be úr
trevieron a salir de sus casas: los en-
cerró, custodiados por una pareja ,cie
huíanos, e hizo un pregón en que
basta- el medio id la se
practicaría una investigación "tiara ha
llar a los autores de la muerte de los
dos solidados, advirtiendo qde si no
eran descubiertos, los dos vecinos de-
tenidos serian fusilados a la media
hora. .' ;
Transcurrida ésta, en la plaza for-
maron cuadro los soldados alemanes,
y cuando llegaban a aquella los pre
sos, a quienes se les notificó la suerte
que les aguardaba, ge acercó al ofi
cial alemán el cura del ' pueblo, un
yiejecito cuyo tronco se encorvaba ba
jo el pesar de los años. '
Señor oficial le dijo, con aconto
seguroponga usted en libertad a
do0 hombres: el autor de los dis-
paros de anoche ful yo. :".,'.
wuviat bvuicuiuiv DtUDKjnv i car
cerdpte'que separába la mirada de la
suya, y al cabo de unos instantes le
preguntó con una voz seca y desabri
da: . '. '
Señor éura, usted "fte juri rorla salvación de su. alma que me dice
la verdad? ,
lEl sacerdote vaciló un segundo, pe-
ro luego, resuelto, exclamó: s
' ÍHSI. lo juro.
bien repuso el oflc'a'.
E inmediatamente dispuso que los
dos preso fuesen puestos en libertad.
(El cura avanzó hasta el lugar quele fué señalado: bendijo, con una lar-
ga bendición a los vecinos testigos de
la trágica escena, llevó a sus labio
un crucifijo y, sonriente, recibió la
descarga del pelotón alemán..... .
Cuando Ja pobre vieja termina su
dramático relato, sus ojos no lltran
como al principio: están secos,
y hay en ellos una mirada
que espanta. '
i ... JORGE L. DE SACIRiECO
MALOS RESFRIAD08 POR LOS
CAMBIOS REPENTINOS.
La primavera trae toda clase do cli-
mas y con eHoB vienen resfriados y.
1 vuelta de las toses y ronqueras del
invierno. La Miel y Alquitrán do Pi-
no, del 'Dr.-- Bell bo adejantiirá a. un
nyevo; resfrío jr curará el Aviejó lfwbáléamos calmantes curarán la gar-- ,
ganta adolorida y cicatrizará la irrita
ción de los tejidos. Compro una bo
tella el día de hoy y.comfenoeta cu
rarse luego. En casa de bu boticario
25c. La fórmula viene con cada bote- -
lia, ; " " ' ' ' "1,
E12 NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
asi
K S K X S X S X $ M S X;'; '; POiR." LA PATRIA';1
(De "La Voz del Pueblo, del 28 de AVISO A LOS TRABAJADO.
RES DE BETABEL.EL
aviso Legal. '
En la Corte' de Pruebas,
Estado' de Nuevo México,
Condado de Sandoval.
En el asunto del Reporte de
Administrador Especial del
Estado de Eplmenlo A, Miera, "
difunto.
AVI80.
SALVE Usted $1.00 De
DIFERENCIA
Mandamos a usted la chinela que aquí escoja sujeta a su aprobación
La examina y, si no es mejor que lo que e prometemos, ta devuelve
nuestro costo. Pida nuestro, catálogo nuevo; (e manda GRATI8.
El trabajo en los campos de K
Betabel se comenzara como el V,
25 de Mayo. Se necesitan mu- - y
chos trabajadores. No te co.
bra comisión.- Carpa orítls
PARCHE POROSO GUADALUPAHO
EL EEY DELDGL03 ; ;
Abril ppmo, pasado ) ;
' (Reproducimos el Biguieñte editorial
de nuestro colega ,La Voz del Pueblo
de Ivas Vegas," por creerlo Interesan-
te y 'muy acertado en estos momentos.
:':. 'v.!.- - ' i
"Nuestra nación atraviesa en la ac-
tualidad por 1 período más ' críticode toda su historia. - OWigada, en de-
fensa) de su honra nacional, en defen-
sa de los principios democráticos por
los que tan denodadamente combatie-
ron, y triunfaron, los padres de la car
para partidas organizadas. Aviso público se da por esta que ha
sido protocolado en la oficina del aba
jo firmado, Secretarlo del Condado 7
Escribano de la Corte de
Pruebas adentro y por el Condado de
Dirijan todas' la comunica-
ciones a la
AMERICAN BEET SUGAR CO.
iRocky Ford, Colorado:
Las Animas, Colorado
...
La Mar, Colorado.
Sandoval, Estado de Nuevo México, eltria, a tomar parte en la que a la pre-- Roporte Final del American Trustsenté puede indudablemente llamarse and Savings Bank, como Administra
No. 3057 Elegante Chinela de Charol
con diez fajitas, para Señora y
i
. 'Señoritas, i Precio, ..i. ...$2.95
No. 933 El mismo estilo; con seis fa--
. Jltss. Precio,-;...- i ..$2.75
No.. 634 El mismo! estilo, de Cordován
Preolo, . ....2.75
No. 931 El mismo estilo, de do fa-
jitas, tacón más bajito, piel de
cabritilla, Precio, ........$2.25
'
; t CORREO PAGADO. V
dor Especial del Estado de Eplmenlo
A. Miera, difunto,- y que por ordenxxxxxxxx xxxxxxxx
una guerra mundial, reclama el auxi-
lio de todos bub hijos, y ya no nos
queda a todos otro recurso que soste-
ner unánimemente a nueBtro gobier-
no y luchar hasta 'que se vean nues
UN 8ÍMB0LO DÍ SALUD.
El Pltágoras da la Antigua Grecia,
comía alimentos simples, practicabala temperancia, y, pureza. Como un
distintivo usaban la estrella de cinco
picos la cual tenían como símbolo de
la salud. iUna estrella rola da cinco
del Jnez de Pruebas de dicho Conda-
do, !la averiguación y investigación de
objeciones, si hubiese algunas, en
contra da dicho Reporte Final y el
arreglo del mismo ha sido' puesto pa-
ra el primer día del Término de Mayo,
1917, de dicha Corte, en, a saber, el
día T de Mayo, 1917.
En Fé de lo cual vean mi firma y
tras armas coronadas con la mas glo-
riosa de las victorias: . En una paJla-br-
no debe aceptarse ' pas alguna
que no traiga consigo la victoria ab-
soluta de la causa que defendemos,
victoria que es el triunfo de la UiBER
r,'.
--
:"v
Nuestra
Señora de
i Guadalupe
ILa Reina
de los
' Enfermos
AO, encarnada en los principios demo
El grabado no enseña la elegancia .de, estos estilos- -
Romero Mercantile C o.
LAS VEGAS, '"' ' "í i '!;; NUEVO MEXICO
púas aparece en cada paquete de Pas-
tillas de Chamberlain, y todavía cum-
ple con su misión viejá como símbolo
de la salud. Si usted está molesto
con Indigestion, biliosldad o constlnar
cráneos que forman la base de nues Sello oficial este día 7 de Abril de1917. Vtro sistema de gobierno.
''Que nuestras armas saldrán victo PRECILiANO ORTIZ, ,
Secretario del Condado yriosas, nadie que conozca nuestras SO- ción, compra un paquete de estas Pas-
tillas de su boticario. Be quedarátitudes para sostener una guerra po-- Escribano de la Corte de Pruebas del .
Condado de Sandoval.sorprendido uei alivio viólenlo que leira oudario. l.vijis esto no obstante
siempre hay que tener en cuenta que proporcionaran. De venta en todas
luchamos contra un enemigo formida partes. ,...,,
Por MAX BACA, ,
Su Diputado. (, j'- - . ,
Ultima publicación. Mayo 3." jble y que, aunque salgamos victoriosos, lo más probable es que la guerra
dure, por lo menos, uno o dos años Dr. M. E. BA RAK AT ' 'Proxtmámentemás, y que en este tiempo, Has vidasque tendremos que sacrificar y el di Está permanentemente
nero que tendremos que gastar para establecido en 8anta
Fé, Ñ. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
sosener. la lucha no ha de ser, por
cierto, poca cosa. Por esa caiisa, lo
mejor es prepararnos de la mejor ma-
nera posible para toda eventualidad.
GET A BETTER PRICE
Por sus
CUEROS, ZALEAS, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIA8. .
Nosotros somos los más antiguos
comerciantes en Nuevo' México
y tenemos establecida una ra
putación por nuestro trato hon-
rado.
..Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEA8.
THE SANTA FE METAI AND
IRON COMPANY.
347 Walter 8t
Asi lo conceptúa en estos momen-
tos nuestro Gobierno, y prueba de es-
to es el hecho de (haberse votado pop
el Congreso de la Nación un crédito
y UAKUANTA.
' Tratamiento Medicinal de los
Cuidadosa atención para curar la vista
'
.y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaclón. '
Horas de oficina, de 9 a 12 y de l a 4En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlin Building, Santa Fé, N. M.
. i. Mam de fabrica registrada en la oAclna de patentan de li E. U, el dia 6 def' '". ; "': reb.de 1905. - i
PÓDÉSO EMPLASTO!
:
NO MAS DOLORES!!
., Los dolores Reumáticos de Espaldas, Pecho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los que sufran de
Pulmonía, ..... Eeumatismo,
de siete mil millones de pesos o, dl
cléndolo a la americana, de siete bi
llones para sufragar ios primeropj
se pondrá en escena el hermoso
drania del renombrado autor
espanol Jose Echegaray, el
que lleva por titulo:
" MANCHA QUE LIMPIA"
--
.' :'..' ;. n ... . ;
en el Teatro dé los Elks. No de-
jen pasar esta oportunidad :
aé ver una buena obra.
En nuestro numero proximo
anunciaremos la fecha y precio
gastos ae la guerra, y el haberse dado
los pasos necesarios para la organfr
zaclon Inmediata de un ejército de un
millón de Hombres.
"Dada la enorme riqueza 'en nume-
rarlo de este pats, y dado, también,
el partidismo espartano, por decidlo
así, de sus hijos, el allegar fondos y
el organizar ejércitos para la defensa
nacional van a ser cosas muy fáciles.
Los hombres más acaudalados del
NODRIZA DEL DISTRITO.
Dolores de Caderas,
: Dolor de Espinaso,
'
.. Asma,
; Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dolores de Espaldas,
' Dificultad al Respirar,
Dolor de Rifionos, V
': Toses,
así como cualquier otro
LA TOS FERINA.
Una de las preparaciones mejores
en uso para esa enfermedad, es el io
de Chamberlain para la Tos. S.W. MeClinton, Blandón Springs, Alai
escribe: "Nuestro nifilto tenía la' tos
ferina tan fuerte como cualquiera
niño pudiera haberla tenido. ILe
dl el Remedio de Chamberlain para la
Tos, y pronto se curó."-HD- e venta en
todaB partes.
MI88 PAULINE BORREGO
Residencia: Casa de la Sra. ésirstsart
ea el Cerrillos Road.
Teléfono 87-- J ,pafs
han puesto ya sus haberes a la
disposición del Gobierno, si los nece
sita, para la defensa da la patria, y
la flor de la Juventud, en todos lo3
estados, 'está inquieta, ávida, por la
honra de salir a la defensa de la ban
! Dolor, hallarán pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO ti compuesto de sustancias que no son
'
u cáusticas.' . .
'
..... :7 : , ,1' .
.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
--MANUFACTURADO POR- -
GUADAL VP ANA MEDICINE CO.,
, fit. Louis, Mo., E. TJ. dl A.
Anteriormente en San Antonio, .Texas. - P; A. CHAPA, Fundador.
dera nacional. De modo que, por lo
que a hombres para la lucha y Hlnero
para costear la guerra toca, todo ca
mina, viento en popa. Nada, absoPut
lamente nada, hay que desear en es-
tos esenciales particulares. , ' '
"Para sostener con éxito una gué
AVISO.rra, tres cosas hay que, más que na'
da, son de absoluta necesidad: patrio-
tas para la ludba; dinero para sufra-
gar sus gastos: víveres para los com
NINGUN DEPOSITO TAN GRANDE QUE NO ESTE SEGURO.
NINGUNO TAN PEQUEñO QUE NO MERESCA CORTESIA.
El PRIMER BANCO NACIONAL
i - DE SANTA FE
.'
El Banco más antiguo y más grande en la Capital del Estado.
Su fuerza, es vuestra fuerza; su bienestar ea vuestro bienestar. '
Todas las' comodidades para hacer operaciones bancadas, desde las
Cajas de Seguridad d Acero,, hasta cambio foráneo, a su servicio.
Cuarto de consultas privada, Sala para Señora, hermosas y moder.
na oficinas para operaciones bancarla.
Una cuenta en este Bonco. ayuda a sus negocios y a su crédito. . '
Miembro de la Reserva Federal
leales para ayudar a su patria a pa-
sar con éxito por esta crisis. . Yo o
a la gente de esos condados, y
no vacilo en asegurarle que ellos res
ponderán entusiastamente ahora que
su patria los n'ftceslta, como lo harán
todos los Ihispano americanos en Nue-
vo México, cuyo patriotismo es de la
clase activa, Qá que se manifiesta a
si misma en héchos y sacrificios."
UN DOBLE CASAMIENTO- -
El illa 25 de, Abril de 1917, perdí
una leva (sobretodo) motada, de lana
erí la tienda de los Sres. Bond & Nohl
Co., en Santa Cruz, y daré una
razonable a la persona que
la hallare y me la devuelva en mi re
sidencia en Truchas, N. M-
IGNACIO CORDOVA.,
batientes, igual que paia los soldados
que marchan al frente de batalla. Pa)-r-
obtener los hombres y el dinero,
ha hecho el Gobierno cuanto, es huma-
namente posible, y nada queda que
desear. (Mas para lo timo, que es
quizá So más importante, no puede
ALBUQUERQUE NO QUIERE
' A BRYAN.
El antes Idolo del pueblo democrá
; 'Muy po)ías veces se registra el caso'
tico americano, William J. Bryan, ha
sido quitado de la lista de atracciones
de la Chautauqua en AHbuqutrque, en realmente el Gobierno hacer mucho AVISO.A QUIEN CONCIERNA. INSOMNIO.atención a que el pueblo de dicha ciu Esta es-l-a parte que corresponde sóloa la nación, como tal, y- a ello deseadad no quiere oir en esta vez) la pro mos llamar la atención- - La indigestión casi siempre molestaJamás se había visto en el país lledigiosa
voz del famoso campeón, se
gun dice el "Herald" de dich ciudad.
Mucha gente dijo que si iba a ha
blar el orador demócrata no compra
Ojo Caliente,, Ni. M., Abril 23, 1917.
IPor cuanto que mi esposa Ma. An-
tonia García de Sisneros, en y desde
al día 21 de Abril de 1917 ha rehusado
vivir conmigo sin motivo el ninguno,
doy aviso que desde esta fecha no
gar a un precio tan alto todos los vfy
veres y artículos de primera necesii
dad como el que han alcanzado en él
de que dos hermanas se casen en el
mismo dfa, a la misma inora y en el
mismo lugar; que celebren el evento
., comiendo en la misma mesa y bailan-do en' la misma sala, etc., como acaba
de suceder en San Ildefonso, N. Mlando dos simpáticas señoritas die-
ron su mano a dos afortunados gala-
nes, que las condujeron al pié del al-
tar, Para no confundirnos, vamos
poi; partes: ...
" '
'.
: V'
Lujín Montoya.
cILa señorita ' Agrlpina Lujan, y eljoven Abel, Montoya, unieron sus s
en; la Iglesia' de Santa Cruz,' aHis. .'7: 30 de la mañana del - lunes 30de Abril, Jurándose amor eterno "
f La novia, que ee vela primorosa, es
MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS.,
'
,
CAJA FUERTE DE ACERO ARMADO. '
Levi A1. Hughes, Presidente
rían boletos, y en interés de la buena
armonía y del éxito del Chautauqua, presente; . Esto, como todos lo Babe-
amos, se debe a que las principales nase borró su nombre de la lista. soy responsable, por ninguna cuenta
o cuentas que 'ella hiciere a nombreciones europeas, Inglaterra, Italia v Arthur Sellaman.Comentando el caso, el mismo pe
el sueño más o menos y es a menudo
la causa del Insomnio. Coma poco
en la cena con muy poca carne o na-
da, y no beba Oeche; (tómese una de
las Pastillas de Chamberlain inmedia-
tamente después de cena y descansara
mejor. De venta en todas partes.
xxxxxxxxxxxxxxxx
ESCIIIMD
Francia, no slo no nos mandan lo que James B. Read. Calera. ' ' "riódico dice: . ., mío o de los dos,ANSELMO SISNEROS.
Ojo Caliente, N- - M., Abril 23, 1917.
solían sino que dependen, para su aliíAsí ha sucedido: siempre. Hubo Directores: Levy A. Hughes.. Arthur Sellgman, 8. Spitz,. Paul A. F.
Walter, John Pfluegei, B- F. Pankey. . ;mentación y avituallamiento, princi-palmente de nosotros, esperando que
les mandemos la mayor cantidad de
un tiempo cuando; el simple anuncio
de que Mr. Bryan :iba :a hablar, era
suficiente para Henar t el' salón' más SE NEOECCPTA Necesitamos 500tlrosde animales para acarrear puntales
de mina y tallas en Russelil, condadoespacioso,
pero- parece' que - esta ya víveres que nos sea posible, para po-der sostener sus ejércitos y al restfuera, de compás con la música aei
presente, y que su popularidad vá en Especialidad en Zapatosde Costilla; y en Sargent, condado deSaguacha, Colorado. También cortade su habitantes. ' (Habiéndonos alis-d-ocon Has mencionadas naciones en
su lucha contra Jos Imperios Centra-
les europeos y sus aliados tuecos y
búlgaros, tácitamente nos hemos bo
descenso." - i
"í f. '!,'! .,;!
. COMO 8E LLAMA? ;v:
dores, de puntales y tallas!; Los tiros
hacen de $5 a $3 por dia- Para infor-
mación, escriban a K, S, Anderson, en
Russell, Colo. i 6v. 1.
ZAPATOS bajitos para Señoritas y Niñas, de Charol, Gun Metal ,
y Becerrillo, de una o dos cintas, tamaño 5 a 8, precio espeoial,$1.50chado encima la obligación, si queref
Tamaño 8fe a 11, precio espeol Imos obtener la Vitoria, no solo de ayu-dar a esos gobiernos con dinero sino . .i. .'.'.i.LOS RESFRIADOS DE LA PRIMA
con los víveres que no pueden ellos
r. enx uL,uíán y de la señe-r?rar- IaInéz dniez de Á)&n.A kim novio, es hija de D.' José-Albin- o
Montoya y de la Sra. Lucia' Abeyta deMontoya.
Padrinos) de esta pareja fueron
el Sr. Elfego Gomes y su esposa, Sra.Candelarita Quintana de Gómez. 1 í
T - ;' ;," ' - i '
Lujín tRoy bal.,' , '
'í r r
(En el mismo día se unió para'slem-pre;l- a
señorita ,. Aurora LUján on elJoven Bernardo Roybal, "en la misma
iglesia de Santa Cruz, a las 7:30 dela mañana, del día 30 de Abril
JEsta simpática novia es hija tam-bién de ID. Felix Luján y de Dña. Ma-
ría jlnfe CWmez de Luján.
VERA SON PELIGROSOS.
Los cambios violentos de la tempe
1 EST! sn
si desea curar
a un hombre
del vicio de fa
bebida
Ella Jo hizov con buen éxito con su
esposo, hermano, y gran número de
vecinos, y le' dirá francamente como
producir en suficiente escala por es
a. $1.75
, $1.00'
. $1.25
.. $1.50
.. $1J5
ZAPATOS de lona, blancos, de.una cinta, tamaño 5 a 8,
Precio especial, ... . : . . . . . . ... . . , . . .;. . ... , . . .
Tamaños 82 a 11, Precio Especial,
Tamaños 11'2 a 2, Precio Especial, ii l4
Tamaños ZVz a 62, iPreclo Especial, .,. -- '........
i nuestro estimable suscritor quo
nos. escribió el 21 de Abril de Moun-tainai- r,
c-- o Sais Crucher, envi&ndonos
él valor de la suscripción y pidíénd
nos el cambio de dirección, le BUPHca-mo- s
nos envíe su nombre, que se oír
vidó de firmar en su carta, a fin de
hacer el cambio. - i
4
WORTHAM SHOWS'
tar la flor- de sus hombres en las trin
eneras y los avanzados campos de ba-
talla. Esto quiere decir, entiéndase
bien, mayor carencia de municionas
de boca en nuestro pafs y granldes su
ratura y de ropa interior traen los res
triados de primavera, con la cabeza
sobrecargada generales de
resfrío. Una dósis del Nuevo, Des-
cubrimiento del Dr. King es un nilivio
seguro. Esta feliz combinación de
bálsamos antisépticos limpia la cabe-
za, suaviza las membranas Irritadas
y lo que podía haber sido un resfria
frimientos para nuestras clases me-
nesterosas si no se hace algo abona
para remediar la situación.
"Quá 'hacer? S3 Presidente de empleó este sencillísimo método con
excelentes resultados.
Usted puede usar este método para
curar una persona que se emborrache
sin que ella lo
do molesto, es destruido. No deje
la curación cuando sienta alivio, pues
la Nación' .ya lo ha dicho: el remedio
está en las manos de la Nación mi-m- a.
Mudhas veces lo hemos ya se-
ñalado: para cada hombre que vaya a
la guerra a ponerse tras de los caño
un resfriado a medio curar es peligroGRAN
ZAPATOS para niñas grandes,. de Charol, gamusa blanca, tacón i
y suela, de 22 a 6, Precio Especial, $2.50
ZAPATOS bajos para señora, tacón bajito, Precio Especial, $4.50- -
ZAPATOS bajos para hombre,. . de Cuero Ruso y Becerrillo In-
glés, de punta alta, vaSen $5.00, Precio especial, $4.00
PEROXIDO DE OXIGENO, botella de 4 onzas, cada una, ....... 10c
SINDELAR SHOE CO.
Donde se vende por menos
1 04 Galisteo St. Santa Fe, N. M. '
nes, debe haber cien listo para poner
so. Tome el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King hasta que se haya cura-
do por completo. ' . ..- jase tras d 4os araflo. Donde ante
se hayan cultivado diez acres de tie
MANDEN LOS CUPONES.CARNAVAL
note, y sin que
e 1 pública s e
entere de sus
asunto,? ; priva-
dos. La señora
Anderson está
ansiosa de
a otras
personas y por
esta razón 1 e
A nuestros suscritores que desean
banderolas del dreaduaught "Nuevo
rra que se cultiven ahora cien. Don-
de el producto de un labrador haya
, oue sea ahora cien vet-
ees mayor. En una 'palabra; siémV
brese esta' alio hasta en los patios y
corrales de Ibb casas, y nsf, podremos
salvar a la nactón de una crisis terri-
ble' a consecuencia de la guerra. En
'México," les. avisamos que no se olvi
den de enviar bus cupones. A diarlo
tenemos muchos pedidos que vienen
sin cupón, y como las banderolas son
un obsequio a nuestros suscritores,
aconseja mos
con sinceridad
que si tiene al
tiéndase bien.- IIa nación, solícita
por el bienestar de todos sus hijos, no enviaremos banderolas a menos
gún ser queridose dirige al patriotismo de los labra La señora Margarita que sea dado
Anderson, quien cu a la bebida, la "El Nuevo Mexicano"
os paares del novio son D. Marce-lino Roybal y su esposa, Sra, Encar-
nación García de Itoybal.
fingieron da padrinos de esta di-
chosa pareja, los Sres. Daniel Quinta-
na, y su esposa Candida Gomes de
. Quintana. : ; ,
iLa recepción en conmemoración delúnico y faifa evento, se tuvo en la ca-
sa de las desposadas, y por la nochehubo un baile al que concurrieron lasdos parejas, en la sala de D, Elfego
Gómez, en San Ildefonso. ,'. ' i
' tDe esta .ciudad fueron a presenciarlas bodas, Jos Sres,- Celso Lopez yTrinidad J. de Baca y esposa;
Victprlaiio Casados y esposa, y George Armijo y esposa. J ,Innumerables fueron los obsequios"
que recibieron las dichosas parejas,
a quienes deseamos, que asi como se
han unido en medio de toda paz. y ar-
monía, logren pasar juntos muchos
años, rodeados de felicidades y dicha.
' DEFUNCION. ,v
Srs. Berandlna Ronquillo de .''"'' w"
Domínguez.
:
La. Sra. Berandlna Ronquillo de Do-
mínguez falleció de enfermtdades del
corazón a las 8:30 de la noche del li-
nos, en su residencia en la Calle De
Vargas, a la edad de 64 ños. La e- -
- flora era' nativa de Santa Fé, donde
vivid 4oda su vida, y deja para lamen-
tar su pérdida) un hijo y una hija. El
funeral tuvo lugar a las 6 de la maña-
na en la Catedral de 6an Francisco,
' y el Septlio se verificó en el cemente,
rio del Rosario. ;.. J. K. Watt tuvo a
su cargo los. arreglos del funeraf, ...
r& a su esposo del escriba hoy sin
uo excesivo del falta, y le dirá
licor. como curó a
de que los :pedldcs' Rengan acompaña-
dos de uu cupón. ". j ' i't'l
1
.Busquen nuestro próximo número
TRABAJO DURO PARA ,SEñORAS.
Wma cuestií importante 61' si las
señoras que hacen el trabajo dé los
hombres merecen particular simpatía
porque es dudoso el Si hay un trabajo
que sea más duro que el trabajo dia-
rio de la casa. (Exceso de trabajo se
siente en Iob ríñones, y cuando los ni-
ñones están afectados uno se vé y se
Jueves,
'íieriies,::
x0iy: Sábado
.
''
; , - -.- iAnimales Salva-Je- s,
Actos de Cir-có.- '3
bandas
MUCHOS ACTOS
LIBRES. Vengan
dores, de los 'hombres de campo,
Igual due al patriotismo de sus solda-
dos, para salir triunfante defl terrible
conflicto en que nos hallamos. '
"Habiéndole dado una Idea suseln-t- a
de lo oue se puede esperar del con-
dado de .Mora,' deseo hacer dos
' . : .; a .r .. . .
"Prlmera-Qn-e nuestro Concilio de
Guerra entre en comunicación inme-
diatamente con Vicente Mares, Rafael
,T. Aguilar y Mt. Vorenberg, de Wagon
Mound, acerca de los 'labradores que
necesiten ayuda en esa sección del es-
tado, con el fin de ayudarlos a culti-
var más tierra, y ' '
"Segundo Que se ,vlslten los con-
dados de Taos y de Rio Arriba por
oradores, inmediatamente, para entu-
siasmarlos, y. de esa manera hacerlos
one aumenten sus acres de cultivo
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y
Para el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
SOLAMENTE UN PESO AL ANO
' su esposo.
No le pide ni un céntimo por estos
consejos, y por esta .razón debería es-
cribirle sin demora alguna. Natu-
ralmente espera que usted se intresa-r- ;
en la persona que desee curar de la
bebida excesiva, y no que le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase a ella con toda franqueza
y confianza. , -
MRS. MARGARET ANDERSON
56 Calle Rosa Hlllburn, N. York.E.U.A
SI desea segura respuesta, indique
claramente su nombre (señor, señora
o señorita), la ciudad o pueblo, la ca
siente más viejo que lo qeu es de ve-
ras. La Sra. A. G. Wells, R. fl 6.,
Rooky Mount, N. C, escribe: 'No pue-
do alabar como se debe las Pildoras
de Foley para los Ríñones, por el ma-
ravilloso beneficio que he obtenido de
su uso en muy corto tiempo.
Tiasta donde sea poslble.si es que han.je venta en la Botica Capital Phar-d- ehacer su parta como americanos macy. ' lle y número y ta provincia. '
I
